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V E N D R E D I 15 S E P T E M B R E : 
Sept heures : j e su is sur le p o n t du 
" L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a " . L a mer 
quelque peu agi tée et s o m b r e défi le le 
long du navi re . U n e p lu ie f ine , in ter-
mittente, s 'abat su r le v i sage des p re -
miers tour is tes qui v i ennen t i n t e r roge r 
le ciel et, l ' hor izon . Q u e l q u e s pha res c l ig -
notent, ici et là, su r les c ô t e s de l ' I le , 
qui se te intent de c o u l e u r s m a u v e s et 
sombres. A u lo in , la m a g n i f i q u e ba ie 
e P A L M A , d 'où c o m m e n c e n t à émerge r 
is masses du Châ t eau B e l l v e r et de 
antique ca thédra le . N o u s a p p r o c h o n s ! 
ncore quelque t e m p s et n o u s passe rons 
litre les je tées , en d i r ec t ion des quais . . . 
C'est ma in t enan t c h o s e fa i te . L ' é q u i -
page ent reprend les m a n o e u v r e s d 'arr i -
vée : p répara t ion des c o r d a g e s d ' amar ra -
e, des passerel les , descen te de l ' ancre , 
e t c . . L e nav i re s 'est immob i l i s é , pu is , 
peu à peu. il s ' a p p r o c h e du q u a i . . . D u 
lut du pon t , j e d i s t ingue la pe t i te f o u -
le remuante des pa r en t s et amis , venus 
chercher que lqu 'un des l e u r s . . . D e s ap-
pels fusent, des p r é n o m n s son t l ancés , 
des mains se tendent , des m o u c h o i r s s'a-
itent ; c h a c u n semble impa t i en t d 'é-
treindre au p lus tô t l 'ê tre a t t endu . . . 
IBERIA 
Quand on par le des m o y e n s d ' accès 
i l 'Espagne, on pense su r tou t à la rou-
te et aux mi l l ions de véh icu les qui fran-
chissent la f ron t iè re c h a q u e année . O n 
pense beaucoup m o i n s a u x v o i e s aér ien-
nes dont le t ra f ic p rog res se pou r t an t de 
façon spec tacu la i re . E n 1 9 7 2 , la c o m -
pagnie Iberia u t r anspo r t é que lque sept 
millions de pasagers pa r vo l s in té r ieurs 
in te rna t ionaux. Inu t i l e d ' a jou te r qu ' 
avec un tel ch i f f re I bé r i a est cons idé rée 
comme l 'une des p lus i m p o r t a n t e s c o m -
pagnies du m o n d e . 
L ' acc ro i s sement et lu mode rn i s a t i on 
de lu f lot te Ibé r i a se poursu i t sans re-
lâche. T r o i s B o e i n g 7 4 7 on t été récem-
ment mis en se rv ice et l ' on a n n o n c e 
l ' incorporat ion p r o c h a i n e de huit t r i ré-
açteurs D C 1 0 / 3 0 . 
Trois vi l les f r ança i ses : P a r i s . B o r -
deaux et L y o n , son t régul iè rement re-
liées ù l ' E s p a g n e p a r la c o m p a g n i e Ibé -
ria. 
M . F . G . 
Na tu re l l ement , j e ne fa is pas e x c e p t i o n 
à la règle. A p r è s avo i r je té les y e u x 
sur tous ces gens , j e ne tarde p a s à 
d é c o u v r i r le b o n J u a n " V e r d a , " no t r e 
L'ème V ice -P ré s iden t de l ' A s s o c i a t i o n , et 
no t r e j eune et dévoué Dé légué Généra l , 
p o u r les B a l e a r e s : A n t o i n e S i m o , " T o -
n i " p o u r les in t imes . Ou i , c 'es t b ien eux 
ils son t f idèles au rendez-vous , venus 
accue i l l i r f ra te rne l lement leur Secré ta i -
re Généra l . 
L e t emps de sor t i r m a vo i t re du " v e n -
tre du n a v i r e . . . " et me voi là dans leurs 
b ras p o u r une acco l ade bien a m i c a l e . . . 
le solei l qui n o u s ava i t boudés hier, à 
B a r c e l o n e , semble v o u l o i r se m o n t r e r et 
ê t re p lus compréhens i f des dési rs des 
tour is tes . D a m e ! si on qui t te la plu-
vieuse N o r m a n d i e , p o u r r e t rouver M a -
j o r q u e sous la pluie , ce serai t une ame-
re d é c e p t i o n . . . M a i s pa t i ence , à M a j o r -
que, le solei l est t ou jou r s gagnan t ! Et 
si les p lu ies de la vei l le o n t déversé 08 
l i tres d 'eau au m 2 . à B a r c e l o n e . . . Pa l -
m a a été p lus heureuse avec ses 3 2 
l i t res . . . C 'é ta i t , il faut le soul igner , une 
j o u r n é e e x c e p t i o n n e l l e . . . 
d u " au g r and c o m p l e t : M r . et M m e . 
Juan Juan-Porse l l , " V e r d a " , et de leur 
a imable pe t i te " M a r g a r i t a " . C 'es t d i re , 
que de leur appa r t emen t , d o n t ils m ' o n t 
remis les c l e f s . . . j e pou r ra i r ayonne r 
dans tou tes les d i r ec t ions de l ' I l e . So i t 
p o u r a l ler dans m a fami l le , soi t p o u r 
vis i ter mes n o m b r e u x amis et Cor re s -
p o n d a n t s des Cade t s . 
P o u r c e u x qui ne conna i s sen t pas les 
l i eux , je p réc i se ra i que l ' hab i ta t ion se 
t rouve au 12 , Cal le C a p i t á n V i l a , 40 , 
2 . a t ou t p rès du M a r c h é P e d r o G a r a u , 
non lo in de 1' " a u t o - p i s t a de S o n S a n 
J u a n " ( A é r o p o r t de P a l m a ) . 
C 'es t là que j ' a u r a i m o n " Q u a r t i e r 
G é n é r a l " p e n d a n t ces v ing t deux j o u r s 
de c o n g é s : C h a m b r e persone l le , salle 
d 'eau, sa lon , bu reau , cu i s ine , e t c . . C e s 
a p p a r t e m e n t s son t devenus à lu m o d e à 
M a j o r q u e . T o u t un c h a c u n (qu i peu t se 
le p e r m e t t r e . . . ) n sa rés idence en dehors 
de la v i l le qu' i l hab i t e . . . et un appar-
tement , " u n P i s , " . . . U fau t en a v o i r v i -
si tés que lques uns , p o u r se rendre 
c o m p t e de l eur beau té et du goût, que 
décora teu r s et t ap iss ie rs o n t mani fes té 
E n effet , ce bon soleil m a j o r q u i n v ient 
de pe rce r les brunies mat ina les . U sem-
ble m 'uccue i l l i r lui aussi ; après quel-
ques m o t s de b i envenue et d ' échanges 
d ' impress ions sur le v o y a g e f n o u s par -
tons p o u r la " C a n t i n a P a l l a r e s . " le fief 
de p réd i l ec t ion de l 'ami " J u a n " , oit j e 
prendra i le t radi t ionnel pet i t dé jeuner 
an c h o c o l a t et à 1' " e n s a i m a d a " . . . 
Ce t t e année , j e serai p r i nc ipa l emen t 
1' " i n v i t é d ' h o n n e u r " de la fami l le " V e r -
p o n r les c o m p o s e r . . . P o u r ne pas at ten-
ter à la modes t i e de l 'ami " J u a n , " j e 
ne déc r i r a i p a s son appa r t emen t ; ce -
pendant , j e p e u x le c o m p t e r pa rmi les 
p lus beaux et les p lus m o d e r n e s que 
j ' a i pu c o n n a î t r e au c o u r s de ces der-
nières v a c a n c e s . E n bref, t ou t ça est mi s 
à mu d i spos i t ion et. p o u r t ro is s e m a i n e s : 
çà . c 'es t s igné " J u a n - V e r d a " ! . . . 
( S u i t e page 2 ) 
Galilea 
A la memoria 
de Mn. Llorenç Riber 
Galilea, lloc ventós, 
hetlein de la pagesia, 
niu de pau, amorós, 
lloc. també, de la poesia. 
Vós per mí i jo per vós, 
agermenats, nit i dia. 
Galilea, lloc ventós, 
joia de la simpatia. 
Petit, humil , agradós, 
poble de Déu i Maria, 
alegre sou i generós 
i fita de l'harmonia. 
Els anants i venidos 
vos deixen amb melangia, 
Galilea, lloc venós. 
betlem de la pagesia, 
niu de pau. amorós, 
lloc. també, de la poesia. 
Josep R E I N E S R E U S 
2 P A R I S - B A L E A R E S 
Fa fret i sol... 
Isla tranquila en este mar azul, viento del Norte que enfría tu buena 
temperatura a cuantos se refugian en ti. 
Montañas de verde azul, que guardas celosas todas las riquezas de 
tu suelo perdices, conejos i bolets, coes de rata, cireres d'arbos... 
Garriguers, que con vuestros caminos pasabais el carro que arranca-
bais el fruto d'aquells pins i oliveres de sen anys... 
'Caliu per sobresada i pa torrat... 
¡ ¡ Menjar de Dioses n o ! ! de Mallorquines s í -
Brotes de buen sol, anticipo de lo que ha de venir 
¡que bien cumples tu cometido Rosa de los Vientos! 
tus 8 vientos dan paso al viento del Sur, y con ella 
la Plosina Blanquina que se posa sobre los árbo les -
Nevada sin frío, Almendros en Flor.. . 
Mimosa flor de Febrer 
¿Qué pintor puede pasmar tanta belleza? 
...ya no se oyen aquellos cánticos de trabajo en las 
ruedas del carro cargado de Metro, 
pero ahora si al ruido de protesta de estas máquinas 
mercenarias de Música Moderna... 
G U I L L E R M O R O S A 
Barcelona i Febrer 
Memorias de 
Sebastián Palmer 
y Terrasa, 
escritor y poeta 
andritxol 
por su ahijado 
Sebastián Gelabert Palmer 
" E L T A N G O R O M Á N T I C O " 
( D e d i c a d o a P e g g y A r a n y o s ) 
E n un café arrabalero, 
que es el oasis obrero 
cerca de la capital, 
suena el tango melancólico 
de un dulce sabor bucólico 
un ritmo sentimental. 
P o u r cet te p remiè re j o u r n é e , j e ne 
cherchera i p a s à sor t i r . J e v e u x m e re-
pose r des fa t igues de l a rou te : 1 .250 
k m s . . . et de la t raversée , assez épu i san t e 
vu que j ' a i à pe ine d o r m i . . . et p r é p a r e r 
l ' i t inéra i re de m a tou rnée 1 9 7 2 . . . E n 
effet , p o u r n ' oub l i e r pe r sonne , il f au t 
tou t p r é v o i r . . . é c o n o m i s e r l e t e m p s . . . 
r épa r t i r les a l lées et v e n u e s . . . enf in es-
sayer de con t en t e r t o u s les pa r en t s et 
amis . C e qui est b ien l e p l u s d i f f i c i l e , 
quand on c o n n a î t t an t de m o n d e . . . et 
qu ' on n 'a que t ro is r ap ides semaines à 
rester d a n s l ' I l e . . . 
(à suivre...) 
H a y en sus notas tristeza, 
expresadas con destreza 
por las cuerdas del violin, 
y les presta su emoción 
los graves del bandolero 
de una amargura sin fin. 
Los bordones del piano 
gimen bajo de la mano 
que les imprime calor, 
y en toda su melodía 
vibra la melancolía 
de un profundo dolor. 
E n sus palabras bravias 
viven las penas sombrías 
que cantan el padecer 
de un corazón desgarrado 
que ha sido traicionado 
por una ingrata mujer. 
Sobre una mesa mugrienta 
hay un gaucho que lamenta 
de la vida el amargor 
buscando alivio a sus males 
en los falsos espirales 
que proporciona el licor... 
...y ese tango romántico 
que a orillas del Atlántico 
me estremeció de emoción, 
te lo dedico, "Peguita", 
en prueba de mi infinita 
y profunda admiración. 
Andraitx 
CRÓNICAS DES MEU POBLE 
Vaye equest protocol, dedicat e D . Vicens es Recto, E n Miquel Vich, En 
"Mertorell" y e cuants lograren que ses pesades festes, fosen lloides y eni-
mades com ya no se recordaven ni es mes veys.. 
E m b unes M e i t i n e s c o m n o r eco rd ; 
un R e y s y a eazi o lv ida t s . y un Sen E n -
toni de m o r r o fumat , A n d r a t x v i b r à c o m 
en se seve é p o c a m é s f l o r e x e n t ; equel le 
que pe r con t r a s t , n o m o s p o r í e m d o n à 
es gus t ni de m e n j à une ens imade en 
d i u m e n g e ¡ Y e i x ó que enaven a sis cèn -
t ims !, p e r ó . . . ¿ Q u e n o ve l íe aque l le pau , 
aquel le e o n f o r m i d a t , y sob re tot , aque-
lle sane y d e s p r e o c u p a d e e l eg r í e? E n f in , 
t o r n a n t e ses pe sades fes tes , v o s d i r é . . . 
E s v e s p r e an tes de N a d a l 
en t an te gen t r ep l egade 
¡ N o s t r o T e m p l e r ebosave !, 
¡ Y es díe dels R E Y S i g u a l ! , 
e i x o que ' s t e m p s i n fo rma l , 
n o del to t e c o m p e ñ a v a . 
P e r ó es m e u p o b l e , es m o l t ce r t 
que c u a n t de bul le se t rate , 
si b é es ma l t e m p s desbera te , 
p o q u e t e g e n t le se pe rd . 
U n e de ses n o v e d a d s , v a essé un g ran 
F O G U E R O , que e m b h o n o r e Sen E n -
ton i , c r e m a e le P i a s e de le Ig lez ie , y 
D . V i c e n s es R e c t o , ¡ p o b r e h o m o ! c o n -
vida es p o b l e e m e n j à y beure . V a s o -
x e í l o q u e y o m e pensave : S o b r à ca l i u 
y fe l tá pa y sobresade . L ' e n d e m à se 
c o m e n t a v e . . . 
D o n V i c e n s , l ' en i t pesade , 
en j o c h s de mans , i n t en tave , 
¡ F i n s que n o v a p o r é p u s ! ; 
de fé r c o m el B o n J e s ú s 
c u a n t es p a n s m u l t i p l i c a v e . 
L ' h o m o va c r e u r e que es tave , 
t an t de pa c o m sobresade , 
de sob re s sumin i s t r a t ; 
epos t e desespera t 
v e g e n t que to t s ' a c a b a v e 
es " G r a n M i l a g r e " i n v o c a v e 
c o m C R I S T O equel l t e m p s pasa t . 
E n c u a n t en e i x ó des F O G U E R O N S , 
n o c o m p r e n g que té que veure e m b ells, 
Sen E n t o n i , e n o se, que y a d e f o r m a d e , 
s e g u i g u e m u n e c o s t u m ent iquís i tae ; 
p e r q u è . . . 
E n t e m p s pasa t s , es R o m a n s , 
y an tes d 'e l ls , es F e r e o n s , 
so l ien fé es f o g u e r o n s 
pe r t o r r a r í es c r i s t i ans . 
E q u e l l e s c o s t u m s d ' abans , 
i M e n o s m a l ! . . . han c a d u c a d e s . 
M i l i ó dit , han ve r i ades 
en c u a n t e ses i n t ens ións : 
E v u y f e im es F o g u e r o n s 
per t o r r à bo t i f e r rons , 
Uengonise y sobresades . 
Si es p r ò l e g de Sen E n t o n i va essé 
bó , es d íe de se F e s t e v a essé grendiós 
; T o t c u a n t en ima l hey evíe , sor t í en es 
ca r r é ! y de C a r r o s e s ¡ ¡ un ca r amu l l ! !... 
; E r e n m o l t e s !, n o se c u a n t e s 
eques t díe en v a i c h c o n t á : 
Ido un vey m e con tes t a , 
que ni fe l t aven bes tan tes , 
pe rqué c o m e l l . . . a l t res tan tes 
ne p o d r i e n desf i là . 
¡ E n f i n ! . . . 
Y o les qued m o l t egrei t , 
e c u a n t s emb-un esper i t , 
dez in te resa t y nob le , 
han p r o c u r a t en es p o b l e 
un Sen E n t o n i l lo id . 
P e r q u é l o que han c o n s e g u i t , 
¡ P e r d o n a gus t y res m é s !, 
m e r e i x que s igue ep leud i t . 
Y d e x a u fé si a lgun p i c h 
topan e m b un resent i t , 
que heu p a g n e desegre i t 
t r o b a n t que di r í después . 
Q u e l ' any qui v é a l t r e vegade , 
e m b eques te e legr iade 
seguiu Sen E n t o n i h o n r a n t . 
Y sobre tot , p r o c u r a n t 
que se fes te d ' eques t S a n t 
n o v a y e de m e n c a b a d e . 
P e r ecabá , y u s t m e quede es demená ; 
se m e p e r d o n i eques t m e l l o r q u í meu, y 
d ich " m e u " , p e r q u è y a pe r mol t s , es, 
es me l lo rqu í d 'en Ja esta di t . E s depl» 
rabie , y a heu sé ; p e r ó c o m he di t al 
t res v e g a d e s y segu i ré r epe t i n t . . . 
Si es m e u m e l l o r q u í f a r iu re 
p e r q u è es t iga m a l e sc r i t : 
M e es igua l , n o m i he de v iu re , 
y o y u s t p r o c u r en e sc r iu re 
donà en tendre e n . . . 
J A E S T A D I T 
lii 
N o t a de la r e d a c c i ó n : P o r p r o p i a v o l u n t a d del a u t o r de e s t as l í nea s "JA 
E S T A D I T " h e m o s p r o c u r a d o c o n s e r v a r la o r t o g r a f í a del o r ig ina l . 
P A Í l f S - B A L E A R E S 3 
Le M o n i Saíní-Michel 
por J U A N V E R D A 
"L'Evangile est un livre qui ne se fermera jamais et qui s'écrit tous les jours 
dans le coeur des contemplatifs". 
J U L I E N G H E E N 
Antes de entrar en materia sobre las 
peculiaridades gastronómicas y mundial-
mente lamosas, que avalaron el renom-
brado prestigio de la evolución en el 
ámbito de la cocina Normanda les diré 
que le Mont Saint-Michel, no sólo fue 
descubierto por los propios franceses 
considerados como unos de los más exi-
gentes, primorosos y delicados "gour-
mets". E l hombre de antaño y el moder-
no, centró allí su meta encaminándose 
hacia él para descubrir y conocer a ese 
hermoso país, y subir hasta la cima ro-
cosa de Mont Saint-Michel, para ren-
dirle a su monumental Basiiique-Aba-
tial. su admiración y respeto, y después 
île ser esta visitada, acudir a uno de tan-
tos establecimientos hoteleros, y salm-
ear alguna de las especialidades que 
bien pudiera ser "gigot de pré-salé gri-
llé au charbon de bois". 
El tema de hoy previamente escogido, 
al vez no sea muy interesante para los 
uc gustan de paladear los buenos man-
jares y saborear los buenos caldos o 
inos de la región. Dice Saint Paul de 
Tarse: "Si les morts ne ressuscitent 
as: mangeons et buvons car demain 
nous mourrons". 
En capítulos precedentes, be procu-
ado desglosar de mi mejor manera las 
liferentes fases y diversas transiciones 
on (pie ha sido objeto Le Mont, desde 
i creación o fundación del primer ora-
orio cu el siglo V I I I , hasta la culmi-
ición total de una obra fabulosa (ina-
abada) y que como Basilique-Abatial, 
lemos ido conociendo y describiendo 
on detenido y minucioso detalle en to-
los sus aspectos a través de los siglos 
de su historia. 
'Les murs qui jadis étaient des ab-
layes ne sont plus que des cavernes, et 
es coules ne sont que de sacs pleins 
le mauvaise farine". 
Une âme contemplative est à char-
e à tous les désoeuvrés remuants qui 
oiivren la terre: l'imagination et le 
cciieillement sont deux maladies dont 
ersonne n'a pitié". 
Las órdenes contemplativas son los 
ararrayos de la sociedad...; dice Jo-
is-Karl Huynians: "Les ordres con-
eniplatifs sont les paratonnerres de la 
ociété. Ils attirent sur eux le fluide 
éinoniaque. ils résorbent les séductions 
es vices, ils préservent par leurs prié-
es ceux qui vivient dans le péché com-
ne nous; ils apaisent enfin la colère du 
rès-Haut et l'empêchent de mettre en 
îtcrdit la terre". 
Y sigue diciendo: "Un vrai moine 
: qu'une patrie, son couvent". 
Si nos remitimos a las palabras del 
ah ador: "El que quiera venir en pos 
e mí, niegúese así mismo, tome su cruz 
sígame". (Math. X V I . 2 4 ) . Tal vez 
e estas mismas palabras evangélicas 
aeieron las Ordenes monacales, y que 
pesar de las reglas ásperas y duras. 
nacieron vocaciones de unos hombres 
abnegados a una vida cenobítica, y entre-
gados totalmente a la obediencia, al 
trabajo, a la oración y al silencio. ¡El i 
aquí a los pobladores de la abadía du 
Mont Saint-Michel! 
L'Eglise est notre Sainte Mère; elle 
nous montre le chemin... à nous autres 
pèlerins, qui cheminons dans la nuit... 
E l propagador del monaquisino en Oc-
cidente fue San Atanasio, levantando 
diversos monasterios por obra de San 
Martín de Tours ( 3 9 7 ) , San Honorato 
de Lerins (410) y Juan Casiano de 
Marseille. E n esta época los monjes 
eran casi todos legos, vivían consagra-
dos al trabajo manual y a la oración. 
Benito de Nursia, fundador de la 
Mais peut-être existe-t-il d'autres mères. 
I l se peut même que certains pèlerins 
malheureux et solitaires arrivent à se 
frayer leur propre route". (Pearl Buck) . 
E l ascetismo: los monjes.—Ascetismo 
significa ejercicio de perfección. Hubo 
ascetas ya en los tiempos apostólicos 
que se ejercitaron en la observancia de 
los preceptos y de los consejos de Jesús 
y de los apóstoles. Y a en el siglo I I I el 
ascetismo va tomando una forma espe-
cial en aquellos que durante las perse-
cuciones huían hacia la soledad, y aún 
después de recobrada la paz se quedaban 
en la soledad de los montes o en el de-
sierto. Recibían estos el nombre de ana-
coretas o ermitaños (San Pablo cu el 
año 341, San Antonio en 3 5 6 ) . Tras ha-
ber pasado 20 años de soledad. Antonio 
admitió discípulos los cuales constru-
yeron sus celdas alrededor de la suya, 
pasando él a ser padre de los ermitaños. 
Fue considerado como el patriarca del 
monaquisino. 
L a vida cenobítica (vida común) es 
obra de San Pacomio, quien fundó un 
monasterio en la Tebaida, del que se 
regiría por una regla fija. Fue necesa-
rio la construcción inmediata de nue-
vos monasterios para albergar a los ce-
nobitas que muy pronto se contaron a 
miles. San Hilarión los difundió por la 
Palestina, y por el Asia Menor fue San 
Basilio Magno, autor de dos reglas. Los 
anacoretas hacían vida en celdas sepa-
radas, no en común y regidos por un 
abad. 
Orden benedictina.—En el año 480 , en 
el seno de una familia acomodada, na-
ció el que más tarde sería el verdadero 
fundador del monaquisino occidental, 
italiano, perteneciente a la "gens" Ani -
d a . Benito de Nursia, apellidado así 
por su lugar de origen. 
E n Roma después de efectuar los co-
rrespondientes estudios a su clase so-
cial. E n la antigua capital imperial en 
que vivía, sentíase incomodado y dis-
gustado del ambiente, cuya capital era 
dominada por los astrógodos y lacerada 
por terribles invasiones (pie iban suce-
diéndose. De aquí nació su decisión en 
dedicarse a una vida de ascetismo. Al lá 
por los años 503 tomó contacto con la 
vida monacal en Sucovaro, pero debido 
a las normas rigurosas que él impuso a 
los monjes hizo provocar una tentativa 
de asesinato, y tuvo San Benito que 
buscarse refugio de nuevo en Suhiaco. 
Sin embargo llevaba ya consigo el im-
pulso de sus acciones como creador de 
nuevas Ordenes o comunidades reli-
giosas, y según la tradición se le atri-
buye la fundación de doce monasterios, 
liara después realizar su obra definiti-
va, la de Monte Cassino. Con un redu-
cido grupo de discípulos decididos en 
seguirle, y retirado al lugar de la Cam-
pania, fundó en 525 un cenobio levan-
tado por él y sus seguidores, en un 
monte que domina la antigua colonia de 
Cassino. All í vivió el resto de su vida y 
falleció en 543. Escribió la Regula Mo-
nachorum que mayores o menores cam-
bios debían do seguir los monasterios 
fundados en la Europa occidental has-
ta el siglo X I I , y que todavía en nu-
merosísimos cenobios dispersos por el 
mundo continúa dicha regla. 
A partir del siglo I X una comunidad 
de la Orden benedictina quedó instala-
da haciéndose cargo de la abadía u ora-
torio du Mont Saint-Michel. Conozca-
mos en síntesis algo de sus reglas a que 
estaban sometidos aquellos monjes ins-
pirados por el amor a la soledad, y decir 
como discípulos do San Pablo: "Sed 
imitadores míos como yo de Cristo". 
(Cor. I V , 1 0 ) . 
L a Regla de San Benito. E n primer 
lugar disponía que se debía levantar el 
monasterio en un lugar aislado y que 
debía de tener autarquía, es decir, (pie 
se había de valer por sí mismo. Castidad 
pobreza y obediencia a sus superiores 
eran los votos primordiales que los mon-
jes habían de hacer, y mantener cons-
tantemente una autodisciplina no obli-
gada por el castigo. E l tiempo de los 
monjes se dividía en tres partes: can-
tar siete veces al día las alabanzas del 
Señor; la oración en comunidad y rezos 
siempre en horas determinadas; y siete 
horas de trabajo manual realizado a 
través de toda suerte, de especialidades. 
Esta norma era obligada por la autono-
mía del cenobio. Entre los monjes para el 
trabajo había diversidad de especialida-
des. Cada monasterio para el trabajo 
intelectual disponía de una celda espe-
cial llamada "escriptorium" o sala de 
trabajo, donde se copiaban los textos 
antiguos, temas (pie permitían concen-
trar en los monasterios la cultura an-
tigua. L a frase o lema Ora ct labora, 
(reza y trabaja) era norma fundamen-
tal en la Orden benedictina. 
E n cuanto a la soledad, nos dice Jean 
de Rusbrock: "Ce qui est nécessaire, 
c'est la solitude du coeur et de l'esprit. 
Si vous ne l'avez pas. fussiez-vous seul 
au monde, vous n'êtes pas solitaire. Si 
vous l'avez, fussiez-vous mêle à toutes 
les foules du monde, vous êtes solitai-
re". 
San Arsenlo dejó una inmensidad de 
bienes materiales y envidiable posición 
social para encerrarse en el desierto, y 
allí encontró una vida de cielo. San Fé-
lix de Valois, liara que no pudiera ser 
llamado al Irono de Francia, al que po-
día corresponderle, se ordena do sacer-
dotes y fue heraldo de Cristo, fundando 
la Orden de la Santísima Trinidad. 
Paul Clodcl, dice: "Dieu a donné aux 
hommes pour s'en servir entre eux cette 
monaie sublime de la charité qui porte 
le signe irrécusable du Rédempteur". 
E n Mont Saint-Michel, describía la 
Crypte de l'Ouest, mal llamada Char-
nier des Moines, es decir "Osario de los 
monjes". E n cuanto a las sepulturas do 
los cenobitas, bastante se ha comentado 
y escrito sobre el tema de que si el pro-
pio fraile o eremita cavaba a diario su 
propia fosa, c incluso la contemplaba. 
Para ello he querido transcribir la opi-
nión, tal vez la más idónea, recopilada 
de la docta pluma de Mosén B . Guasp 
Gelabert, miembro numerario de la So-
(Termina a la página 5 ) 
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* Notre ancien trésorier et cher ami 
M . Gaétan Ferrer, après un agréable 
séjour auprès des siens a Soller. A re-
pris son travail. 
B E L F O R T 
* N o s c o m p a t r i o t e s M . J acques Segu i 
et m a d a m e née M a r g u e r i t e More l l , ap rè s 
toute une vie de t rava i l a cha rné son t 
par t i s p o u r So l l e r j o u i r d 'une re t ra i t e 
bien mér i tée , que p o u r n o t r e part , n o u s 
leur souha i t ons b ien l ongue et sans sou-
c i s . 
C A S T R E S 
* N o t r e ami José D e y á , P o è t e et C o -
l l abo ra t eu r au P A R I S - B A L E A R E S , 
v ien t de ren t re r d 'un asez l o n g s é j o u r 
à Sol le r , en c o m p a g n i e de son épouse : 
M a g d a l e n a C o l o m . I l a eu la j o i e de 
passer de l o n g s et b o n s m o i s au beau 
solei l de M a j o r q u e . A u c o u r s de ce t te 
" t e m p o r a d a " , il a é té heu reux d ' a v o i r 
la visi te , en S e p t e m b r e dernier , de n o -
t re Sec ré t a i r e Généra l , l ' A b b é J o s e p h 
R i p o l l . B i e n entendu on a causé l i t té-
ra ture , h i s to i r e et p o é s i e . . . D e s réso lu -
t ions ont été p r i ses p o u r la p u b l i c a t i o n 
de n o m b r e u x a r t ic les o u p o è m e s au c o u r s 
de 1 9 7 3 . D e s no te s r eçues sur les O r -
gues B a r r o q u e s de M a j o r q u e s v o n t per -
met t re p r o c h a i n e m e n t u n a r t ic le d o c u -
menté , qui in té ressera ( n o u s le p e n s o n s 
au m o i n s . . . ) b o n n o m b r e de n o s S o c i é -
ta i res . N o u s l eur souha i t ons b o n s é j o u r 
près de n o u s , en a t t endan t la p r o c h a i n e 
sa i son es t iva le ! 
H E S D I N 
* M e i l l e u r s souha i t s d ' ag réab le s é j o u r 
et b o n r e t o u r a n o s ami s M . et m a d a m e 
Jean R o s s e l l ó qui a c c o m p a g n é s de leurs 
en fan t s J e a n - F r a n ç o i s et H e n r i , passen t 
leurs v a c a n c e s d 'h ive r a Sol le r . 
L E H A V R E 
* L e d i m a n c h e 2 1 J anv i e r de rn ie r , n o -
t re abbé R i p o l l , a r eçu , à T a n c a r v i l l e , 
l a v i s i t e de n o t r e P r é s i d e n t r ég iona l , 
M r . A r n n l d o M a r t i n , a c c o m p a g n é d e son 
é p o u s e et de l eu r pet i t - f i ls , J e a n - L u c . 
C 'é ta i t à l ' o c c a s i o n des v o e u x du N o u -
vel A n . L a r é u n i o n a m i c a l e fu t de s p lus 
s y m p a t h i q u e . O n f o r m a des v o e u x p o u r 
une c o l o n i e m a j o r q u i n e du H a v r e p l u s 
v i v a n t e ! L e s nouve l l e s se f o n t r a r e s . . . 
et p o u r t a n t qu 'es t -ce que p r e n d r e u n 
s ty lo-b i l le , u n e feui l le de p a p i e r et en-
v o y e r q u e l q u e s n o u v e l l e s . . . 
* Si l a san té de n o t r e Sec ré t a i r e G é -
néra l s 'est amé l io r ée , g r â c e à D i e u , a u x 
m é d i c a m e n t s et au r ég ime d ic té p a r la 
F a c u l t é . . . p a r con t r e , sa f i l leule , M e l l e . 
Y v e t t e H e n r i , es t t o m b é e m a l a d e à son 
tour . M i s e en o b s e r v a t i o n en en t ra i te-
m e n t à la C l in ique de " T o u s - V e n t s " 
( B o l b e c ) , el le es t r en t rée à T a n c a r v i l l e 
u n peu m i e u x p o r t a n t e . . . C e p e n d a n t p a s 
e n c o r e guér ie , les c a u s e s de ses souf-
f r ances n ' a y a n t pas e n c o r e été déce lées 
pa r les D o c t e u r s t r a i t an t s . . . E s p é r o n s 
que ce ne sera r ien de g r a v e e t que d ' ic i 
l inéiques s ema ines tou t é t an t rent ré dans 
l 'ordre , M e l l e Y v e t t e p o u r r a reprendre 
ses o c c u p a t i o n s au p resby tè re de T a n -
carv i l le . T o u s n o s v o e u x de p r o m p t ré-
tab l i s sement ! 
L I L L E 
* C 'es t a v e c t r is tesse, que nous a v o n s 
app r i s le décès de no t r e c o m p a t r i o t e , la 
b o n n e m a d a m e N a d a l , née M a d e l e i n e 
M o r e l l , a lo r s qu 'e l l e a v a i t s eu lemen t 5 2 
ans ; à la sui te d ' une o p é r a t i o n qui m a l -
heureusemen t n ' ava i t p a s d o n n é le re-
sul ta t e s c o m p t é , l ' a i ssant ses n o m b r e u x 
amis , et tou te la f ami l l e dans le p lus 
p r o f o n d c h a g r i n . 
N o u s p r i o n s s o n é p o u x ép loré , sa chè -
re m a m a n , ses soeurs , et t ou t e la fa-
mil le , de b ien v o u l o i r t r o u v e r ic i , l ' ex-
press ion de n o s c o n d o l é a n c e s a t t r is tées . 
M A R S E I L L E 
* C'est avec u n p r o f o n d chag r in q u e 
nous a v o n s a p p r i s le décès à loge de 
67 ans , de n o t r e c o m p a t r i o t e e t a m i M . 
A n t o i n e Cafiel las , pa r t i d 'un seul c o u p 
s ansavo i r été ma lade , t e r r rassé p a r un 
i n f a r c tu s du m y o c a r d e , t e l lement v io len t 
qu ' i l ni eut r ien a fa i re p o u r év i t e r 
l ' i ssue fa ta le , l ' a i s san tsa f ami l l e dans la 
p l u s p r o f o n d e t r i s tesse . 
E n F r a n c e d e p u i s l ' âge de 1 4 ans , 
il ava i t t r ava i l l é d u r a ide p a r sa chè re 
épouse , p o u r se c r e e r une p l a c e au sole i l . 
I l é ta i t p r o p r i é t a i r e d 'un i m p o r t a n t ma -
gas in d ' a m e u b l e m e n t t rès e s t imé p a r 
ses c l i en t s et a m i s qui a ima ien t sa s im-
pl ic i té , sa so l l i c i tude et sa c l a i r v o y a n c e . 
N o u s p r i o n s son épouse , née A n n e 
B u s q u e t s , ses e n f a n t s F r a n ç o i s et A n -
to ine , a insi q u e tou t e l a fami l l e , de 
bien v o u l o i r t r o u v e r ic i l ' express ion de 
nos c o n d o l é a n c e s a t t r i s tées . 
N A N T E S 
* S u i v a n t l ' usage " a n t i q u e et so len-
n e l . . . " n o t r e a m i et Cade t , M . F . G a n -
din, de D a k a r , n o u s a adressé ses v o e u x 
les p l u s c o r d i a u x p o u r l ' année 1 9 7 3 ! . . . 
C o m m e l ' année passée , i l a c o m m e n c é 
sa t o u r n é e a f r i ca ine p a r l a C o t e d ' I v o i r e , 
o ù il a passé t o u t l e m o i s de N o v e m b r e . 
A présen t , i l es t au Sénéga l , qu ' i l qui t -
te ra p o u r B a m a k o ( M a l i ) , p u i s ce sera 
B o b o d i o u l a s s o et O u a g a d r o u g o u ( H a u t e -
V o l t a ) . A p r è s u n t ro i s i ème s é j o u r à 
A b i d j a n e t D a p a r , i l passera en M a u -
r i t an ie , et c e s e ra l e r e t o u r en F r a n c e , 
dans les de rn ie r s j o u r s de M a i , sauf 
i m p r é v u , b i e n e n t e n d u . . . 
C o m m e d 'hab i tude , il a u n t r ava i l " i n -
f e r n a l " . . . A u n p o i n t , écri t - i l , qu ' i l y a 
t ro i s semaines , il a fa i t une belle li-
po th imie a v e c tens ion à 7 - 3. Cela se 
passa au c o u r s d 'un d îne r médical . . 
C o m m e l ' é l e c t r o - c a r d i o g r a m m e n'a rieu 
révélé de suspec t , les m é d e c i n s o n t con-
c lu à un t rès fo r t su rmenage , ce qui us 
l'a p a s é v i d e m m e n t su rp r i s ou t re me-
su re . . . 
E h b i e n ! . . . nialfré ce surmenage.. . 
ces ave r t i s semen t s à ê tre p l u s raison-
nab l e . . . n o t r e ami et C o r r e s p o n d a n t n'en 
a pas m o i n s d o n n é de ses nouvel les et 
e n v o y é les C h r o n i q u e s que v o u s trouve 
rez dans ce n u m é r o : P o r t e s d 'Espagne. . . 
M u s i q u e et m u s i c i e n s en F r a n c e . . . et 
I b e r i a . . . 
Que l bel e x e m p l e d ' ac t iv i té et de dé-
v o u e m e n t , v o u s n o u s donnez , C h e r Ami 
pu i s s i ez -vous ê t re imi t é p a r p lus d'un 
p a r m i n o u s ! 
J. R 
* M a d a m e V e u v e A n t o i n e V i n a s , s'est 
é te in te le 28 D é c e m b r e dernier , à St. 
L a u r e n t de la M e r . E l l e a été inhumée 
le 2 9 D é c e m b r e , m u n i e des Sacrements 
de l 'Eg l i s e , au mi l i eu d 'un c o n c o u r s de 
f idè les et d ' amis , p a r m i lesquels de nom 
b r e u x Cade t s . N o u s p r i o n s sa famille 
de b ien v o u l o i r a c c e p t e r les condoléances 
de l ' A s s o c i a t i o n e t de P A R I S - B A L E A -
R E S . E . P . D . 
* M a d a m e F r a n c i s c a F l e x a s vient de 
n o u s qui t te r p o u r se r endre à S'Arracó, 
p o u r " u n a t e m p o r a d e t a . . . " p rès de 
mère et de sa f ami l l e . N o u s lu i souhaiton 
bon v o y a g e et un b o n sé jou r près des 
s iens , sous un c l i m a t p lus ensolei l lé que 
ce lu i que n o u s c o n n a i s s o n s pa r ici ! 
* C o m m e tous les aus , v o t r e camarade 
et A m i , A n t o i n e V i c h " V i g u e t " reste 
à v o t r e d i s p o s i t i o n p o u r v o u s acquitter 
du p a i e m e n t de v o t r e c o t i s a t i o n annue 
l ie : 3 0 F r s . V o u s p o u v e z v o u s acquitter 
p r è s de lui , de l a m a i n à l a ma in ; ou, 
si v o u s le p ré fé rez , pa r V i r e m e n t Postal 
M r A n t o i n e V i c h , 1 2 , rue Y v e s Kartel. 
C . C . P . N a n t e s : 2 .398 .47 - D . D'avan-
ce , i l v o u s adresse ses b ien s incères re-
m e r c i e m e n t s et ses mei l l eu res amitiés! 
A . V. 
* N o u s s o u h a i t o n s u n h e u r e u x séjour 
à M a j o r q u e , à E l A r e n a l , concrètement 
à n o t r e ami J e a n W a l l e ; " C a d e t " de 
l ongue da te qu i est a l lé passe r l'hiver 
sous le c ie l c l é m e n t des i les . 
R O U E N 
* C 'es t avec t r i s tesse q u e n o u s avons 
a p p r i s le décès de n o t r e compa t r io t e et 
a m i M . L a u r e n t V i v e s , pa r t i subitement 
sans a v o i r p o u r a ins i d i r e é té malade. 
N o u s l ' av ions r e n c o n t r é au Consulat 
un m o i s a pe ine a v a n t sa m o r t , et il 
r e sp i ra i t la j o i e de v i v r e . 
P A R I S - B A L E A R E S 
Michel 
(Viene de la página 3 ) 
ciedad Española de Estudios Monásti-
cos, eu su libro "Existió una Trapa en 
Mallorca", p. 55 . Dice: 
"Volviendo al tema lúgubre, otros 
afirman que solamente practican la ce-
remonia de lar, todos los dias, una azo-
nada en el terreno en que han de ser 
inhumados. Falso igualmente; la sepul-
tura no se cava hasta que el difunto 
está en disposición de ser en ella colo-
cado. Se prescribe, sin embargo, que 
cuando el enfermo se acerca a su fin, 
se le ponga en el suelo, y si su estado 
lo permite, sobre un paño de sarga, de-
bajo del cual se ha extendido paja, pues-
ta sobre una cruz de ceniza bendecida. 
El sepelio es sin ataúd, pero con los 
hábitos regulares, cubierta la cara con 
la capucha; y sobre la huesa se coloca 
una simple cruz de madera en la que 
se escribe el nombre de religión y el día 
del óbito. Uso singular éste, más que 
suficiente para confundir el orgullo y 
vanidad del siglo". 
Mossèn B. Guasp. Pr. —entiendo— 
se refiere en su libro a la Orden tra-
pease. No obstante, no debemos de ol-
vidar que en aquella época, la Regla de 
San Benito obtuvo un fulminante éxito. 
Toda la Europa occidental se pobló de 
monasterios, autónomos siempre y debi-
do a su diversidad los monjes tomaron 
sus nombres como camaldulenses. ful-
denses. cartujos, trapenses, olivetanos, 
etc. 
Xavier de Maistre, dice: "Un lit nous 
voit naître et nous voit mourir; c'est 
le théâtre variable où le genre humain 
joue tour à tour des drames intéres-
sants des farces risibles et de tragédies 
épouvantables. - C'est un berceau garni 
de fleurs; - c'est le trône de l'amour; -
c'est un sépulcre". 
"La double solitude où sont tous les 
amants". 
(Continuará) 
Il avait été c o m m e r ç a n t duran t de 
longues années rue G u i l l a u m e le C o n -
guerant, où pur sa c o m p é t e n c e et son 
amabilité, il s 'était fa i t u n e fou le d ' amis 
avant de p rendre sa re t ra i te dans la 
banlieue nord de n o t r e vi l le o ù il du t 
soigner su femme a mo i t i é pa r a ly sée et 
qui avait perdu l 'usage de la pa ro l e 
avant de qui t ter ce m o n d e il y a que lques 
années. Depu i s , il jouissait , d 'un r e p o s 
bien mérité, et qui n 'a pas été bien 
long, hélas ! ap rès tou te une vie de d u r 
labeur. 
Nous p r ion la fami l le de b ien vou lo i r 
trouver ici l ' express ion de nos c o n d o -
léances at t r is tées. 
S A I N T - N A Z A I R E 
* Nous souha i t ons la b i envenue à M e -
lle. Cata l ina P u j o l ( S a q u e ) , venue à 
St. Naza i re p o u r passe r que lques mo i s 
en compagn ie de son frère . B o n sé jou r 
parmi nous ! 
* Mr. et M m e M a t i n s G a r a u son t arri-, 
vés parmi nous , p o u r passe r que lques 
L e V o l i e u r 
L ' i m m e n s e sal le d u res taurant d u -
vrier sis dans la banl ieue d e L y o n 
était v ide d e cl ients. 
L a p e n d u l e m u r a l e m a r q u a i t 16 
heures 30 . 
L e gamin — 1 4 a n s — cousin du pa-
tron , depuis s ix m o i s en F r a n c e , sa-
chant a pe ine par ler et encore b ien 
incorrec tement la langue d e M o l i e r e , 
était de garde c o m m e toutes les après 
mid i , entre le service d e m i d i et ce -
lui d u soir, pour le cas o ù u n passant 
v iendrait bo ire un verre . C e l a n e fa i -
sait pas du tout son affaire u e de 
passer tout son t e m p s cloitré pendant 
que les autres, aussi b ien cuis iniers 
que garçons , avaient au m o i n s d e u x 
heures d e répi t chacun chaque après 
mid i ; sauf le d i m a n c h e o ù les so ldats 
venaient se fa ire servir u n b i f teck 
aux fr i tes avant le retour a la caser-
n e . I l regret ta i t son petit co in d e te -
rre nata le . L a bas aux Ba leares , i l 
avait u n cafard fou , q u e personne 
ne partageait , que nul n e l'aidait a 
supporter . I l était d e service q u a n d 
les autres n'y étaient pas , et faisait 
passer le vin le couvert-pain, l e s f ro -
m a g e s , e t les desserts , p e n d a n t q u e 
les autres assuraient le serv ice . T o u t 
e t , pour u n salaire d e so francs par 
moi s , qu'il n'avait encore j a m a i s tou-
ché m a l g r é les s ix m o i s passés , n o u -
rri et l ogé . 
P o u r tuer le t e m p s i l l isait l e j o u r -
nal, il déchiffrait les phrases, les tra-
duisait au m a j o r q u i n pour m i e u x en 
comprendre le sens; regardait bien 
l 'or thographe a fin d e s 'aprendre a 
écrire ce qu'il lisait, car il tenait a 
ne pas être pris pour un imbéc i l e , i l 
était la à icause q u e ses parents l'a-
vaient conf ie a ce cous in qui lui m e -
nait la vie dure , lu i fa isant a tout 
bout de c h a m p des ré f lex ions deso-
bl igeantes , sans j a m a i s l ' encourager 
en rien. 
I l se croyait utile, m a i s parfois i l 
doutai t de ses capacités , n'ayant au-
cun point de repère p o u r se c o m p a -
rer. 
L e personne l était au dehors s'a-
m u s e r , il s'avait à que l endroit , car-
ta ins étaient avec des j e u n e s f e m m e s 
qui t r o m p a i e n t leurs mar i s , recevant 
des amants chez el les , p e n d a n t q u e 
les mar i s t r imaient d u r au travai l 
pour qu'el les soient encore p lus b e -
l les, l e cuisinier. L e p lus s ér i eux d e 
l 'équipe lisait toute l 'apprés-midi cou-
ché sur s o n lit <en rêvant a ce l l e qu'il 
pensai t pouvoir épouser u n j o u r . L e 
p l o n g e u r lui, faisait le t o u r des bis-
trots d u quartier; sauf l e m e r c r e d i 
où il allait dans le centre de la vi l le 
se payer u n e grue . 
j o u r s en no t re c o m p a g n i e . Us étaient 
a c c o m p a g n é s de leur pet i te fille : M a g u y . 
N o u s leur souha i tons un agréable sé jour 
près des leurs et de leurs n o m b r e u x 
* Son t venus passer le " W e e e k - E n d " 
chez leurs o n c l e et tante . M r . et M m e . 
M a r c A l e m a n y ( T o n e t e s ) . M r . et M m e . 
L e S t u m et l eurs enfan ts . B o n sé jour ! 
M . A . 
L e s patrons étaient dans leur c h a m -
bre , peut-être au lit; car q u e pou-
vaient- i ls b ien fa ire e n f e r m é s la haut 
tout l'après-midi? 
L e g a m i n lui, n'avait r ien d e tout 
ça ni affection, ni plaisir, ni prome-
nade , R I E N . 
M a i s voi là u n cl ient qui rentrait , 
al lant droit au bar. 
L e g a m i n s'était l eve , était deja là. 
— U n canon . 
— V o i l a , M . S ieu . 
— C o m b i e n ? 
— T r o i s sous . 
L e cl ient sortit de sa poche une 
p ièce de v ingt-c inq c e n t i m e s d e ce -
l les q u e p o u r pal l ier a la crise d e 
la pet i te m o n n a i e , la C o m p a g n i e des 
T r a m w a i s avait fait f rapper . 
L e g a m i n ouvrit le t iroir caisse . 
U y avait pas m a l d e m o n n a i e , m a i s 
il ne vit lias de pièces de dix centi-
m e s , encore m o i n s d e t i m b r e s , car à 
l'époque — 1 9 2 2 — a défaut de mon-
naie, on rendait des timbres. 
L e cl ient attendait ses d e u x sous. 
II fal lait les lui r endre . 
C o m m e n t ? 
U fouilla dans sa poche, en sortit 
que lques cent imes , et fit lu i m ê m e 
la m o n n a i e d e 2 5 cent imes; d ix p o u l -
ie client et quinze pour la caisse. 
L e c l ient sort i t vers la r u e a l'ins-
tant précis où le patron faisait i rrup-
tion dans la Sa l l e v e n a n t d e s cuis ines 
par où l 'escalier intérieur donnai t 
aux c h a m b r e s . 
I l s 'approcha du G a m i n , et d'un 
ton t rè s d u r lui dit: — V i d e tes pi-
ches. V O L E U R ! n e protes te pas , j 'a i 
surpris t o n m a n è g e , da i l l eurs depui s 
la cuis ine, a travers le passe , voi la 
u n e heure q u e j e t e survei l le . P r o p r e 
à r ien. F A I N E A N T . 
Et 'evant la m a i n il a jouta: — A l o r s 
tu les v i d e s se s poches , o ù j e t e 
f l anque une paire d e c l a q u e s ? . 
I l s 'exécuta, i l avait la f a m e u s e 
p ièce de 2 5 cent imes , puis q u e l q u e s 
p iécet tes de m o n n a i e . Qu' i l posa sur 
la tab le . 
L e patron s'en saisit . 
U protesta: — M a i s ces pièces sont 
a m o i . . . a m o i . 
— M e n t e u r , j 'a i b ien vu quand le 
c l ient a rég lé , sa c o n s o m m a t i o n , tu 
as mis l 'argent dans ta poche , et n o n 
dans la caisse. 
—J'ai s i m p l e m e n t fai t la MOiiualne. 
— T u n'es qu'un vo leur . Es ' imei i -
toi h e u r e u x que j e ne te fais pas 
mettre en prison, car c'est ce que 
tu mér i te s , chaque après -midi tu m e 
voles . J'en suis d'autant p lus sur et 
certain, q u e j e c o m p t e la caisse avant 
de partir , et j e la r e c o m p t e en arri-
vant . O r c h a q u e après -mid i il m a n q u e 
de l 'argent et c o m m e tu es le s eu l 
a rester la... cesoir tu iras te coucher 
sans m a n g e r . Ce la t'aidera a ré f lé -
chir. Et si t u puises encore u n e fois 
dans la caisse je te fiche une raclée 
dont tu te souviendras . 
I M B E C I L E va! 
C e fu t ce m o t qui fit le p lus d e 
m a l au g a m i n . O n le prenait pour u n 
voleur , un propre a r ien, un fa inéant 
et un I M B E C I L E e n p lus . C'en était 
t rop . U fondi t e n l a r m e s , m o n t a d a n s 
sa c h a m b r e , se m i t e n t ravers d u l it , 
le nez d a n s l 'orei l ler, o ù i l p l e u r a 
tout son saoul , p r e n a n t sa m é r e et l e 
Ciel a Témoin de son infortune, 
jusqu'à ce q u e les ner f s se c a l m è r e n t 
et il s ' endormit 
I l descendi t pour l e service , fit s o n 
travail habi tuel , b u t un b o l d e ver -
m i c e l l e grâce au cuis in ier q u i l 'avait 
en estime, et malgré le creux a l'es-
tomac, il remonta dans sa cham-
bre sans m a n g e r r ien d'autre; n e p a r -
la a personne , fit s e m b l a n t d e d o r m i r , 
ci passa la nuit évei l lé , s o n g e a n t a c e 
venai t d e p r e n d r e , ne trouvant pas d e 
qui'l pourrait faire, au parti qu'il con-
venait de prendre ne trouvant pas de 
so lut ion. 
Q u e l q u e s j o u r s après , il passait s o n 
après -mid i dans la sa l le c o m m e d e 
c o u t u m e , p e n d a n t q u e les autres 
étaient partis s 'amuser . 
A un certa in m o m e n t , la p a t r o n n e 
venant du coté des cuis ines t raversa 
la sal le , alla a la caisse , l 'ouvrit , m a -
nipula des papiers , les r e m i t e n p la -
ce, r e f e r m a , et part i t c o m m e e l l o 
était v e n u e par la cuis ine vers les 
c h a m b r e s . 
Il ne v int per sonne d'autre. 
Il ne servit aucun cl ient . 
V e r s s ix heures l epatron vint , f it 
la caisse, regarda le g a m i n d'un drô-
le d'oeil, s 'approcha d e lui c o m m e 
s'il allait taper dessus; pu i s se ret int , 
le regarda f i x e m e n t d a n s les y e u x , et 
lui dit: — T u t'es e n c o r e serv i a u j o u r -
dhui , mai s ce la ne va p l u s g u è r e d u -
rer, tu crèveras c o m m e un p u n a i s e 
avant peu . 
Q u e l q u e s instants après la p a t r o n -
ne qu'il n'avait pas v u e sort ir , r e n t r a 
venant d e la r u e , s 'approcha d e s o n 
m a r i et dit: — R e g a r d e chér i , j ' a i fa i t 
une b o n n e affaire , cette b a g u e q u i 
vaut au m o i n s tro is m i l l e f rancs , j e 
v iens d e l 'avoir p o u r quinze cents . 
L e chéri b l êmi t , chance la , se re s -
saisit, donna l 'ordre a sa f e m m e d e 
m o n t e r d a n s sa c h a m b r e où il la sui -
vit. P e r s o n n e ne sut j a m a i s ce q u i 
sa passa entre e u x , par contre ce q u e 
chacun r e m a r q u a , c'es q u e la pa tron-
ne resta trois j o u r s sans d e s c e n d r e . 
G . S i m ó 
N . B . — P o u r !a b o n n e m a r c h e d e 
notre Assoc ia t ion , écr ivez 
d i r e c t e m e n t a u x serv ices 
intéressés su ivant v o s n é -
cessité . P o u r la F r a n c e , a 
M r . l ' A b b é J o s e p h Ripo l l , 
a T A N C A R V I L L E , 7 6 . P o u r 
l e s Ba léares , a M . A n t o n i o 
S i m ó A l e m a n y , D e l e g a d o 
d e " L e s C a d e t s d e M a -
j o r q u e " , P laza N a v e g a c i ó n , 
4 4 à P a l m a d e M a l l o r c a . 
V o u s g a g n e r e z ainsi d u 
t e m p s et v o u s év i terez des 
échanges d e c o r r e s p o n d e n -
ce inut i les e t o n é r e u x . 
N 'oubl i ez pas l e t i m b r e 
pour la r é p o n s e . M e r c i ! e t 
à vo tre serv ice! 
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1 . a Categor ía 
T e n n i s - P i sc ine part icul ière 
P a s e o M a r í t i m o 
T é l . 2 3 2 9 4 6 - 2 3 07 2 6 
M in m oh Uta 
A D M I N I S T R A C I O N E S 
A L Q U I L E R E S 
C O M P R A S 
C O N S T R U C C I O N E S 
D E C O R A C I Ó N 
S E G U R O S 
T R A S P A S O S 
V E N T A S 
Edificio M I N A C O 
Avenida Alejandro Rosselló, 49 , 2 . ° , E - H 
Teléfonos: 2 2 22 11 - 2 2 72 19 - 2 2 56 27 
Palma de Mallorca (España) 
VICH 
A g e n t I m m o b i l i e r et 
admin i s tra teur qual i f i e 
T E R R A I N S 
V I L L A S A V E N D R E O U A L O U E R 
T e l . 2 3 1 6 2 2 - Plaza G o m i l a 
P a l m a d e M a l l o r c a 
* R O G A M O S A N U E S T R O S C O -
R R E S P O N S A L E S T E N G A N L A B O N . 
D A D D E M A N D A R N O S S U S C R O . 
N I C A S A L O M A S T A R D E E L 3 0 
D E C A D A M E S . G R A C I A S 
P A L M A 
* E l p a s a d o d ía 5 de f e b r e r o l l egó a 
M a l l o r c a , p r o c e d e n t e de R o u e n , nues t ro 
P r i m e r V i c e P r e s i d e n t e D . G a b r i e l S i m ó 
A l e m a n y , a c o m p a ñ a d o p o r su e sposa 
d o ñ a F r a n c i s c a A l e m a n y P u j o l ; c o n el 
p r o p ó s i t o de d i s f ru ta r u n o s p o c o s d í a s 
de d e s c a n s o en su p u e b l o na ta l . 
L e s d e s e a m o s u n a fel iz es tanc ia . 
* E l 2 5 d e ene ro f a l l e c ió en es ta c i u -
dad , a l a edad de 8 2 años , d o ñ a Ca ta l i -
na V a n r e l l T r u y o l , v i u d a de V e n t a y o l ; 
m a d r e de n u e s t r o a m i g o " C a d e t " el a b o -
g a d o d o n B a r t o l o m é V e n t a y o l V a n r e l l , 
a qu ien h a c e m o s l l ega r n u e s t r o m á s sen-
t i d o p é s a m e . 
* Se a c a b a r o n las f i es tas y la " n o r -
m a l i d a d " ha v u e l t o a nues t r a C i u d a d 
que c o b r a n u e v a m e n t e su na tu ra l as-
p e c t o . C o n l a r e t i r ada de l a s ins ta la -
c i o n e s e l éc t r i ca s que a d o r n a r o n ca l les 
y p lazas , queda c e r r a d o el c a p í t u l o fes -
t i v o . P o r c i e r t o que h e m o s de de j a r c o n s -
tanc ia , r e s p e c t o de la i n d i c a d a i l umina -
c i ó n nav ideña , que h o g a ñ o ha s ido su-
per io r , c o s a que el p ú b l i c o ha c o m e n -
t a d o f a v o r a b l e m e n t e . P a l m a ha s ido , sí 
señores , una de las c iudades e spaño l a s 
m e j o r enga l anadas . A l g o es a l g o . 
* L o s P r í n c i p e s de E s p a ñ a , p a s a r o n 
una b reve es t anc ia en P a l m a , a c o m p a -
ñ a d o s de l o s R e y e s C o n s t a n t i n o y A n a 
M a r í a de G r e c i a y l a P r i n c e s a I r ene , 
en su b reve es t anc ia en nues t ra c iudad , 
v i s i t a ron l a s o b r a s de a d a p t a c i ó n del 
P a l a c i o de M a r i v e n t , r e s idenc ia p r i v a d a 
de S S . A A . R R . , j u n t o a nues t r a s p r i -
m e r a s A u t o r i d a d e s a c u d i ó a r ec ib i r l e s 
el P r e s i d e n t e de l a s C o r t e s E s p a ñ o l a s , 
d o n A l e j a n d r o R o d r í g u e z de V a l c a r c e l , 
qu ien p a s a b a u n o s d ías en nues t r a c iu -
dad . 
* C o n g ran t r i s teza p o r nues t ra pa r t e , 
h o y d a m o s l a n o t i c i a de que l a O r q u e s t a 
S i n f ó n i c a de M a l l o r c a , ha m u e r t o : E l 
p a s a d o d ía 2 3 de M a r z o p a s a d o , s in sos -
p e c h a r l o , daba su ú l t i m o c o n c i e r t o , su 
d e s a p a r i c i ó n de ja u n e n t r a ñ a b l e r ecue r -
d o . . . y u n a deuda de 1 9 5 . 0 0 0 pese tas . 
Ú l t i m a m e n t e se ha h a b l a d o de u n a p o s i -
ble fus ión c o n la B a n d a M u n i c i p a l , p e -
r o has ta la f e c h a n o se ha d a d o toda -
v í a u n s o l o p a s o en es te s en t ido . 
* Se p r o d u j o u n c o r r i m i e n t o de t ie r ras , 
h u n d i é n d o s e p a r t e de l a s ace ra s que 
c o m p r e n d e n l o s i n m u e b l e s r o t u l a d o s c o n 
lo s n ú m e r o s del c i n c o al c a t o r c e d e l a 
p a l m e s a n a P l a z a d e C o l l . A s i m i s m o fue -
r o n d e s a l o j a d a s v a r i a s v i v i e n d a s q u e 
e s t aban en p e l i g r o , d i c h o s c o r r i m i e n t o s 
s o n d e b i d o s a u o n s t r a b a j o s de e x c a v a -
c i ó n y a lbañ i l e r í a p a r a da r d e b i d a c o -
m u n i c a c i ó n y f lu idez a l o s A p a r c a m i e n -
t o s de l a P l a z a M a y o r . H u b o c i e r t o al-
b o r o t o e i n q u i e t u d p o r p a r t e de l v e c i n -
da r io , p e r o n o se r e g i s t r a r o n n i n g u n a 
d e s g r a c i a p e r s o n a l y l a c a l m a p a r e c e 
q u e ha v u e l t o a r e i n a r en l a p o p u l a r 
p l a z a p a l m e s a n a . 
* 1 4 4 e scoceses p a s a r o n sus v a c a c i o n e s 
en M a l l o r c a . P e r t e n e c e n al " C l u b de 
B a i l e s del P a í s , del B a l n e a r i o de D u n -
b l a n e " , s i e n d o sus a c t u a c i o n e s t o t a l m e n -
te g ra tu i t a s , a e x c e p c i ó n de d e t e r m i n a -
d o s rec i t a l e s de t i p o e x t r a o r d i n a r i o , a l 
ser es tos en t r ev i s t ados p o r u n p e r i ó d i c o 
m a t u t i n o en t re o t r a s c o s a s d i j e ron . E n 
M a l l o r c a h e m o s p a g a d o el w h i s k y e s c o -
cés m á s b a r a t o que en E s c o c i a , en M a -
l l o r c a n o s e n c a n t a n l a s p l a y a s y n o s h a 
s o r p r e n d i d o el m a l e s t ado de l a s ace ra s 
y l a g r an suc i edad de l a s cune t a s . 
* A l p a r e c e r este m e s M a l l o r c a se rá el 
p l a t o fuer te de va r i a s pe l í cu l a s c i n e m a -
t o g r á f i c a s y a que t res e q u i p o s t é c n i c o s 
y a r t í s t i cos c o i n c i d i r á n en l a f i l m a c i ó n 
de ex t e r i o r e s e in t e r io res na tu ra l e s en 
d ive r sos p u n t o s de l a is la , en nues t r a 
an t e r io r i n f o r m a c i ó n y a d á b a m o s la n o -
t ic ia de l a f i l m a c i ó n de " Q u e c a m b i ó 
a C h a r l e y F a r t h i g " , c o n T o n y Cur t í s , 
J a m e s M a s ó n , si b ien a ú l t i m a h o r a se 
c a m b i ó el n o m b r e de R o m i S c h n a i d e r p o r 
el de la be l la N a t h a l i e D e l ó n , t a m b i é n 
la p o p u l a r Sa ra M o n t i e l , e n a m o r a d a de 
l a i s la has ta el e x t r e m o de h a b e r i m -
p u e s t o p o r c o n d i c i ó n q u e l a pe l í cu l a tu-
v i e r a pa r t e de a c c i ó n en M a l l o r c a , ha 
i n i c i a d o su f i l m a c i ó n s i endo el t í tu lo 
" D e a i re y f u e g o " , se t r a t a de u n te-
m a p o l i c í a c o y de a c c i ó n c o n v a r i a s c a n -
c i o n e s c a n t a d a s c o n el a r t e y es t i lo que 
c a r a c t e r i z a a nues t ra p r i m e r a ar t i s ta , 
y f i n a l m e n t e en l o s a l r ededores del C a s -
t i l lo de B e l l v e r y en el P u e b l o E s p a ñ o l , 
se f i l m a r á u n a pe l í cu l a de r o m a n o s ti-
t u l ada " L a a r e n a " o " L a s G l a d i a d o r a s " 
l l e v a n d o u n g r a n r e p a r t o de c a t e g o r í a 
i n t e r n a c i o n a l . 
* B r i l l a n t e f ies ta soc i a l , en l a n o c h e 
de S a n Sebas t i án , de en t r ega de l o s p r e -
m i o s C i u d a d de P a l m a 1 9 7 2 , a l c a n z a n d o 
i n u s i t a d o esp lendor , l a Sa la M a g n a del 
P a l a c i o de C o n g r e s o s del P u e b l o E s p a -
ñ o l en d o n d e se c e l e b r ó tan seña lada 
ve lada a u t o r i d a d e s n a c i o n a l e s y p r o v i n -
c i a l e s p r e s id i e ron el a c o n t e c i m i e n t o m á s 
i m p o r t a n t e del a ñ o en nues t r a C i u d a d , 
v a y a p u e s p a r a l o s v e n c e d o r e s y o rga -
n i z a d o r e s nues t r a s i nce ra f e l i c i t a c i ó n . 
* F u e f e l i z m e n t e s o m e t i d o a u n a in -
t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a en l a c l í n i c a de l a 
C r u z R o j a de nues t r a c iudad , n u e s t r o 
buen a m i g o d o n G a b r i e l R a m ó n M a r t o -
rell , a q u i e n d e s e a m o s u n r á p i d o y t o -
tal r e s t ab l ec imien to . 
* Se ha v i s t o a l e g r a d o el h o g a r de 
nues t ro s a m i g o s d o n B a r t o l o m é B a r c e -
l ó D i r e c t o r del H o t e l M i r a m a r y d o ñ a 
R o s a M . a A y e l e s de B a r c e l ó , c o n el na-
c i m i e n t o de u n r o b u s t o n i ñ o , q u e en l a 
p i l a B a u t i s m a l , r ec ib i r á , el n o m b r e de 
J o s é M a r c o s , c o n tal m o t i v o r e c i b a n l o s 
v e n t u r o s o s papas n u e s t r a m á s c o r d i a l 
e n h o r a b u e n a . 
S e b a s t i á n G e l a b e r t 
A N D R A I T X 
* N o s o t r o s l o h e m o s v e n i d o p r e g o n a n -
d o , ha s i d o p r e d i c a r en el des ie r to , a h o -
r a es u n a v e r g ü e n z a b o c h o r n o s a , in f in i -
dades de o c a s i o n e s d i j i m o s q u e n u e s t r o s 
to r ren tes , desagües , e t c . e tc . e s t aban m á s 
q u e a b a n d o n a d o s después de suf r i r el 
t e m p o r a l del o t o ñ o del 7 1 . L a so l ida r i -
dad fue tan e scasa en aque l l a o c a s i ó n , 
que n a d a se r e s o l v i ó . L a s a b u n d a n t e s 
aguas c a í d a s m e n s a m e n t e en el pasado 
f in de año , al e n c o n t r a r el t o r ren te lecho 
re l leno y m u r o des t ru ido en su parte 
l lena se a c u m u l a r o n y sa l i e ron de cau-
c e . P a r t e de la P l a n a de l p u e r t o quedó, 
y s igue aún, anegada . L a s a g u a s toma-
ro. i la c a r r e t e r a c o m o u n to r ren te , más, 
s i endo in t rans i t ab le du ran t e b u e n a parte 
del d ía de a ñ o n u e v o desde en tonces y 
mien t r a s el t o r r en t e a ra s t r a agua , será 
así , un buen t r o z o de es ta carretera 
c u e n t a c o n un c h a r c o c o n t i n u o . H a n pa-
sado y a u n o s 1 5 d ías y las co sa s siguen 
igua l . S o n n u m e r o s o s l o s v e c i n o s que vi-
ven en esta p a r t e del pue r to , quienes 
t o d o s l o s d ías se ven o b l i g a d o s a cruzar 
el g r an c h a r c o , s in p o d e r ev i t a r el re-
m o j ó n . N o s o t r o s a c e p t a m o s el desastre 
el p r i m e r o y s e g u n d o día , 1 5 días , pero, 
s in que se h a y a i n t e n t a d o p o n e r l e re-
m e d i o , pa sa de c a s t a ñ o o s c u r o . Se po-
d ían habe r d e s v i a d o l a s aguas , se podía 
h a b e r l i m p i a d o la cune ta , que p a r a esto 
está. Se p o d í a . . . , la r e s p o n s a b i l i d a d que 
lo hay en este c a s o debe ser u n servi-
c i o p ú b l i c o , al m e n o s en l o q u e u n o sue-
ña p a r a nues t ra c o m a r c a , p e r o ¿Cuán-
d o o c u r r i r á e l l o ? 
* N u e s t r a v i l la , c o m o qu ie re marcar 
la pau ta , y p r o s e g u i r l o m e j o r , c o n es-
p l e n d o r y t r a d i c c i ó n , c o n s a b o r ances-
tral , se a d e l a n t ó el s á b a d o y el domin-
g o , a la f e c h a seña lada de S a n Antoni . 
C e l e b r a n d o c o n el e n t u c i a s m o , el amor 
y el r e g o c i j o p o p u l a r , q u e saben festejar 
t an t a s y t an tas l o c a l i d a d e s de nuestra 
M a l l o r c a , d o s a c t o s s i ngu l a r í s imos . En 
el a n o c h e c e r de l s ábado , r e p i q u e de cam-
panas , sue l ta de cohe t e s . E l gigantesco 
f o g u e r o , c o n s t r u i d o en la p l a z a de la 
Ig les ia , e m p i e z a a a rder y chisporrotear 
c o n c i e n t o s de e spec t ado re s , q u e ento 
n a b a n c a n t o s p o p u l a r e s , p o c o después 
s o b r e el ca l i en te r e s c o l d o , se v a n asando 
las r i s t ras de s a b r o s o s p e d a z o s de cerdo 
f r e sco , que l a s gen te s v a n c o m i e n d o con 
delei te y f r u i c i ó n , a l a vez q u e llenan 
su v a s o de buen v i n o , las gen tes , ses to-
r rades , el c r o a r de l a s c h i m b o m b a s , el 
a ñ e j o v i n o , el f r a te rna l e n c a n t o fami-
l i a r : la c o m u n i d a d t o d a q u e se h a llegado 
al c a l o r de " L ' a b r i v a t f o g u e r o " , vive 
c o n a legr ía el e m b r u j o de la n o c s e has 
t a a l tas h o r a s . E n l a m a ñ a n a del do 
m i n g o , d ía g r i s , l l o v i z n a s . N o es causa 
p e r o , p a r a q u e de j e de sa l i r a la calle 
al f i l o del m e d i o día , l a c a r a b a n a de 
e n g a l a n a d a s c a r r o z a s , en n ú m e r o de 30, 
cua l m á s v i s tosa , c u a l m á s bon i t a , co 
m o o t r o i gua l n ú m e r o de j ine tes monta 
d o s en b r i o s o s co rce l e s , y c o m o en otra 
c l a se de c u a d r ú p e d o s . T o d o s l o s prota 
gon i s t a s , — e x e p t o a n i m a l e s — , h a y , que 
v a n a t a v i a d o s c o n l o s t í p i c o s t ra jes de 
p a y é s y p a y e s a . G r a n p a r t e de l a gente 
de nues t r a v i l l a , se a p i ñ a en l a s pr inci 
p a l e s ca l les p a r a p r e s e n c i a r su paso , a 
l o s que a p l a u d e son r í e y q u e se desborda 
c o n i l u s i ó n y fan tas ía , p a r a v i v i r en us 
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mismo esp í r i tu la a r r o g a n t e y m a j e s t u o -
sa camina ta , p a r a i r a r ec ib i r " s e s be -
neïdes" . AndraS tx s in '¡ser u n a vi l la 
payesa, h o g a ñ o a p u e s t o c o r a z ó n y a m o r , 
y ha r ev iv ido de sus cen izas , c o m o en 
sus me jo res é p o c a s , que las t u v i m o s , el 
esplendor de S a n A n t o n i , c o n t o d o su 
sabor m a l l o r q u í n el é x i t o y g r a c i a , se la 
debemos a d o s h o m b r e s , en M i q u e l V i c 
y en Mar to re l l , que han s a l t a d o p o r u n o s 
días del a n o n i m a t o , p a r a r ec ib i r las pa -
rabienes a sus es fuerzos y desve los . P e -
queña he ro ica gesta , q u e debe r í an apren-
der m u c h o s de nues t ro s c o n v e c i n o s que 
ocupan d i s t i ngu idos p u e s t o s desde d o n -
de podr ían h a c e r pos ib l e m u c h o s a c t o s 
como estos, y en c a m b i o . . . Q u e el en-
tusiasmo y el e x p e r i m e n t o de este pr i -
mer año se c o n s e r v e pe renne p a r a j o r -
nadas ven ideras . 
* F u e ree leg ido p res iden te de la C o p e -
rativa A n d r i t x o l a , n u e s t r o p a i s a n o y 
amigo don Gabr i e l A l e m a n y , as í m i s m o 
tomaron p o s i c i ó n l o s n u e v o s d i r e c t i v o s 
don Juan P a l m e r y d o n B a r t o l o m é A z o -
res, para c u b r i r las v a c a n t e s de l o s d i -
rectivos sa l ientes , r e c i b a n t o d o s e l los 
nuestra co rd ia l f e l i c i t a c i ó n . 
* E n el a l ta r m a y o r de n u e s t r o tem-
plo Pa r roqu ia l h e r m o s a m e n t e a d o r n a d o e 
i luminado, se u n i e r o n en el l a z o mat r i -
monial, nues t ros a m i g o s d o n A l b e r t o A n -
donegui B a u z a y la gent i l s eñor i t a C a -
ti A l e m a n y Juan , f ina l i zada la f u n c i ó n 
religiosa l o s n u m e r o s o s i n v i t a d o s se t ras-
ladaron al Cas t i l l o de S o n M a s , en d o n -
de fueron gen t i lmen te i n v i t a d o s a u n 
suculento a l m u e r z o . 
Rec iba la nove l pa re j a q u e ha sa l ido 
en viaje de luna de mie l p o r d i s t in tas 
ciudades e spaño la s y ex t r an j e r a s nues t ra 
más cord ia l e n h o r a b u e n a . 
* La d i rec t iva y j u g a d o r e s del C l u b 
Depor t ivo A t l é t i c o A n d r a i t x , de B a l o n -
cesto, ce leb ra ron su V an ive r s a r i o , c o n 
una comida de c o m p a ñ e r i s m o y amis tad , 
en el cén t r i co ba r P i de P a g u e r a , a las 
muchas f e l i c i t ac iones rec ib idas , u n i m o s 
gustosamente la nues t ra . 
Copro 
A R T A 
* L o s hote les R a v e n n a de M a l l o r c a , de-
dicaron un h o m e n a j e al E x c m o . Sr . M i -
nistro de H a c i e n d a de la R e p ú b l i c a F e -
deral A l e m a n a , D r . H e l m u t S c h m i d t y 
señora. A s i s t i e r o n al a c t o el E x c m o . Sr . 
Gobernador C iv i l , P r e s i d e n t e de la D i -
putación, Sr . C ó n s u l de A l e m a n i a y 
otras pe rsona l idades . C o m o i n v i t a d o asis-
tió también el l i m o . Sr . A l c a l d e de A r t a 
y señora. 
* El mal t i e m p o n o i m p i d i ó la t radi-
cional caba lga t a de los R e y e s , si b ien la 
novedad c o n s i s t i ó en el v e s t u a r i o de l o s 
Reyes y c r i a d o s c o n f e c c i o n a d o s p o r el 
sastre loca l don P e d r o F e r n á n d e z c o n 
su habitual maes t r í a y buen gus to . 
* El a ñ o p a s a d o D . F r a n c i s c o F e m o -
nias nos a l a r m ó d i c i e n d o que ser ía ne-
cesario a p a r e c i e r a u n n u e v o g l o s a d o r 
raía c o n f e c c i o n a r el t r ad i c iona l " A r g u -
m e n t " c r e í a m o s en pe l i g ro esta m a g n í -
fica p u b l i c a c i ó n ú n i c a en M a l l o r c a , pe -
r o pa rece q u e el a s u n t o a p a s a d o p o r -
que d o n F r a n c i s c o t iene y a p r e p a r a d o el 
n u e v o " A r g u m e n t " de 1 9 7 2 , que sa l ió 
p u n t u a l m e n t e en la f e c h a seña lada y 
hab i tua l , o sea en la f e s t iv idad de S a n 
A n t o n i . 
* A l pa rece r , l o s a f i c i o n a d o s l oca l e s 
t endrán lo q u e t an to t i e m p o desea ron . 
E n el C o m p l e j o D e p o r t i v o que se p r o -
y e c t a en " N a C a r a g o l " f igura rán , es 
p r o b a b l e , d o s p i s t a s de tenis , p o r l o 
cua l m u c h o n o s a l e g r a m o s . 
R . 
A L G A I D A 
* E n l a e x p o s i c i ó n c o l e c t i v a del Cí r -
c u l o de B e l l a s A r t e s , f i g u r a b a n d o s es-
t u p e n d a s ob ra s de nues t ro p a i s a n o el 
a r t i s ta d o n José P u i g s e r v e r J a n e r y 
c u y o s t í tu los s o n " S a F o n t de R a n d a " 
y " A t a r d e c e r en F o r n a l u t x " . A s i m i s m o 
a p r o v e c h a m o s es ta o c a s i ó n p a r a fe l i c i -
ta r a n u e s t r o buen a m i g o el S r . P u i g -
se rve r p o r su n u e v o é x i t o en el C o n -
c u r s o de P i n t u r a R e l i g i o s a , a esca la N a -
c i o n a l , o r g a n i z a d o p o r la C o f r a d í a de 
N t r a . S ra . de la P i e d a d y del S a n t o Se-
p u l c r o de Z a r a g o z a . 
* T u v o l u g a r en el T e a t r o , u n br i l l an te 
h o m e n a j e al g a l a r d o n a d o nove l i s t a , h i j o 
de la v i l la , G a b r i e l J a n e r M a n i l a . E l 
g r an c r í t i c o l i t e r a r io d o n J o s é M a r í a 
L l o m p a r t , h i z o u n a e l o c u e n t e y d o c u -
m e n t a d a a l o c u c i ó n del r e fe r ido h o m e -
na j eado , a c t o s e g u i d o el S r . A l c a l d e d o n 
A n t o n i o Cañe l l a s , p r o n u n c i ó u n a s sen-
t idas p a l a b r a s e fus ivas al a c t o y des-
pués en n o m b r e del c o n s i s t o r i o y d e 
t o d o el pueb lo , en t r egó al Sr . J a n e r u n a 
p l a c a de p la ta c o n m e m o r a t i v a ; y c o m o 
b r o c h e f inal , don G a b r i e l J a n e r d i r i g i ó 
la pa l ab ra a l o s as is tentes , ag radec ien -
d o el h o m e n a j e q u e le t r ibu taban , a las 
n u m e r o s a s f e l i c i t ac iones r e c i b i d a s un i -
m o s c o r d i a l m e n t e la nues t ra . 
* D u r a n t e el p a s a d o a ñ o 1 9 7 2 , se re-
g i s t r a r o n en A l g a i d a , el s igu ien te m o -
v i m i e n t o d e m o g r á f i c o , n a c i m i e n t o s 4 1 , 
de e l los 2 2 n iños y 1 9 n iñas . D e f u n c i o -
nes 2S, de e l los 1 4 h o m b r e s y 1 4 m u j e -
res . M a t r i m o n i o s 15 , c o m o se obse rva , 
y según el r eg i s t ro P a r r o q u i a l , se ha 
r eg i s t r ado un a u m e n t o de n a c i m i e n t o s 
sob re de func iones de 1 3 pe r sonas . 
Toni 
A L A R O 
* H a s ido i n a u g u r a d o p r o v i s i o n a l m e n -
te el S a l ó n de la J u v e n t u d en l o s b a j o s 
de la C a s a Cons i s t o r i a l . D e s d e hace bas -
tan te t i e m p o el an te r io r de l egado de la 
J u v e n t u d Sr . I se rn y el ac tua l s eño r 
Es ta re l l a s , t r aba j a ron p a r a que nues t ro 
p u e b l o c o n t a r a c o n un l o c a l d i g n o d o n -
de los j ó v e n e s pud ie ran ins ta la rse y p re -
pa ra r las ac t iv idades que en el c a m p o 
d e p o r t i v o , cu l tu ra l y a r t í s t i co deben rea-
l izar . 
* T r a s un b o n i t o p a r t i d o y merec ida 
v i c to r i a loca l , nues t ro r ep re sen tan te en 
fú tbo l C D . A l á r ó v e n c i ó al C D . A n -
dra i tx , l a m e n t a m o s m u y de v e r a s que 
nues t ro buen a m i g o de la r e d a c c i ó n de 
este mensua l Sebas t i án Ge labe r t , este 
a lgo e n o j a d o p o r esta v i c t o r i a merec id í -
s ima, s i n c e r a m e n t e le p e d i m o s pac i en -
c ia y " F o r e u i r v i s " . 
* S e g ú n i n f o r m a c i ó n q u e n o s fac i l i ta 
un p o r t a v o z de la C o m i s i ó n del Cas t i l l o 
de la V i r g e n del R e f u g i o ha c a u s a d o u n a 
g r a n i n d i g n a c i ó n l a f o r m a y m a n e r a de 
c o m p o r t a r s e de g r u p o s de e x c u r s i o n i s t a s 
que, a m p a r a d o s en ausenc ia del encar -
g a d o del o r a t o r i o , se en t regan a v a r i o s 
a c t o s de v a n d a l i s m o en una ob ra que 
desde hace m u c h o t i e m p o v a c o n s t r u y e n -
d o y c o n s e r v a n d o t o d o el pueb lo , pues 
en t re o t ras c o s a s se encuen t r an c r i s ta les 
ro to s , pue r t a s des t ru idas , a p e d r e a m i e n t o 
en l o s t e j ados rec ién cons t ru idos , r o b o 
de una c a m p a n a y m u c h a s c o s a s más , 
e s p e r e m o s q u e es tos g a m b e r r o s sean se-
ve ramen te ca s t i gados , p o r o t r a pa r t e son 
v a r i o s los v e c i n o s q u e suben unas h o -
ras l o s d o m i n g o s p a r a r epa ra r tan ma-
c a b r a g a m b e r r a d a , p o r o t r a pa r t e el 
Sr . E c ó n o m o esta h a c i e n d o ges t iones pa-
ra l l evar el f l u ido e l éc t r i co al o r a t o r i o 
y d e m á s dependenc ia s . 
Marcelino Navarro 
B I N I S A L E M 
* D e s a p a r e c e l a t i enda de comes t i b l e s 
m á s an t i gua ed B i n i s a l e m " C a n Jo r -
d à " ; a f ina les del p a s a d o s ig lo , el m a -
t r i m o n i o P o l G a m u n d i a b r i ó una t ien-
da de comes t i b l e s en la ca l l e de la P a -
rra , h o y ca l le del D o c t o r F l e m i n g . Cas i 
de i n m e d i a t o a m p l i a r o n el n e g o c i o c o n 
l a pues ta en m a r c h a del s e r v i c i o de di-
l i genc i a s con ida y vuelta diar ia a B i n i -
sa lem a P a l m a y t a m b i é n l o s t ax i s de 
aque l t i e m p o , e s to es s e r v i c i o de a lqui -
le r de caba l l e r í a s , ca r r e tones , t a r t anas 
y ga le ras ¡ C u a n t a s e x c u r s i o n e s , v ia jes 
de n o v i o s , e tc . e tc . se r ea l i za ron c o n 
aquel s e r v i c i o " C a ' n J o r d á " f ami l i a c o -
n o c i d í s i m a y m u y a p r e c i a d a en nues t ra 
vi l la , y t ambién en toda M a l l o r c a . L a 
m á s a c r i s o l a d a h o n r a d e z fue l a c o n s t a n -
te de es ta fami l ia , l o s b i n i s a l e m c n s e s 
s en t i r emos la nos t a lg i a de la desapa r i -
c i ó n de la t ienda de c o m e s t i b l e s " C a ' n 
J o r d á " . E s el s ino de l o s t i e m p o s . 
* E n la Ig les ia p a r r o q u i a l de n u e s t r a 
vi l la , se ha c e l e b r a d o l a b o d a de la gen -
til señor i t a F r a n c i s c a M a r e é V i d a l c o n 
el d i s t i ngu ido j o v e n M i g u e l B a i l e P a -
ris . A la nove l pa re j a le d e s e a m o s ina -
cabab l e s fe l i c idades . 
* C o n el t e r ce ro de sus h i jos , u n r o -
bus to n i ñ o que se l l a m a r á J o s é , se h a 
v i s t o a u m e n t a d o el h o g a r de n u e s t r o s 
a m i g o s los e s p o s o s don J u a n S e r r a S u a u 
y d o ñ a A n t o n i a M a r t í A b r i n e s . 
* T a m b i é n c o n el t e r ce ro de sus h i j o s , 
uu r o b u s t o v a r ó n que se l l a m a r á A n d r é s , 
se a v i s t o a u m e n t a d o el h o g a r d e l o s 
e sposos don M a n u e l B o r g o ñ e s y d o ñ a 
I sabe l M a r t í n e z . 
* I sabe l se l l amará el te rcer h i j o na -
c i d o del m o t r i m o n i o de D . J u a n S a l o m 
y d o ñ a R o s a Ca rbone l l , r ec iban s u s 
v e n t u r o s o s p a p a s nues t ra c o r d i a l e n h o -
rabuena . 
* A la edad de 0 5 años , y d e s p u é s de 
rec ib i r los S a n t o s S a c r a m e n t o s , ha f a -
l l ec ido d o n L o r e n z o T o r r e n s T e r r n s a , re -
c iban sus d e s c o n s o l a d o s f ami l i a r e s nues -
t ro m á s sen t ido pésame . 
v Juan Mart í 
C A P D E P E R A 
* M u c h o s han s ido l o s c a s o s d e c l a r a d o s 
de g r ipe y c a t a r r o s de c o n s i d e r a c i ó n en 
C a p d e p e r a . H a y fami l i a s q u e g u a r d a n 
c a m a t o d o s sus c o m p o n e n t e s , la ep ide -
m i a t iene c a r á c t e r de b e n i g n a . 
* C o n r e su l t ado p o s i t i v o ha s i d o in te r -
v e n i d o en P a l m a don J a i m e F u s t e r M . 
A l c a l d e de esta vi l la y d o n B a r t o l o m é 
LE TOURISME FRANÇAIS 
j 
1 0 4 , r u e P a u l D o u m e r - L E H A V R E - 7 6 
S E J O U R S D ' H I V E R E T D E P R I N T E M P S - B A L E A R E S 
D é p a r t L E H A V R E 7 2 - 7 3 
2 départs L O N G S E J O U R S , réservés au 3ème âge: 
2 5 Février - au 25 Mars 
11 Février - au 11 Mars 
D E P A R T S P O U R S E J O U R S D E D E T E N T E : 
les 11 et 2 5 Mars et les 1er. 8, 15. 22 et 29 Avril , 
les 11 et 25 Février 
C O N D I T I O N S : 2 semaines, à partir de 925 Frs . 
C O N D I T I O N S : 2 s e m a i n e s , à part ir d e 9 2 5 F r s . 
4 s e m a i n e s , à part ir de 9 5 0 Frs . - P r i x spéc ia l long s é j o u r 
S e rense igner d a n s nos bureaux: 1 0 4 , r u e P a u l D o u m e r , l e H a v r e 7 6 
C o n d i t i o n s spéc ia les aux C a d e t s d e M a j o r q u e , s u r présenta t ion d e 
l eur Car te d e M e m b r e A c t i f (à j o u r d e la Cot i sat ion 1 9 6 9 ) 
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d o el s igu ien te : N a c i m i e n t o s 2 ; de fun-
c iones , 5, y se han c e l e b r a d o 7 m a t r i m o -
n ios . 
* M i e n t r a s se e f ec tuaba el r e p a r t o de 
j u g u e t e s de la n o c h e de l o s R e y e s y p o r 
i n i c i a t i va de l a c o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a 
de la Caba lga t a , se e f ec tuó u n a c o l e c t a 
p o r los d a m n i f i c a d o s del t e r r e m o t o de 
M a n a g u a , y a pesa r de n o habe r m u c h o 
p ú b l i c o deb ido a la i n c l e m e n c i a del t i em-
p o se r e c o g i e r o n 3 .250 pese tas , q u e se-
rán en t r egadas p a r a el e n v í o a la c iu -
dad n i c a r a g ü e n s e . 
* A causa de u n o s d e r r u m b a m i e n t o s 
de t ierra , m o t i v a d o s p o r i ncesan te s l lu-
v ias , desde p r i m e r a s h o r a s de la t a rde 
de R e y e s y has ta la m a ñ a n a s igu ien te 
q u e d ó c o r t a d o el t r á f i c o en las c e r c a -
n ía s de " S e F o n t C u b e r t a " ( k m . 6 ) de 
la c a r r e t e r a de V a l l d e m o s s a . A l p r in -
c i p i o h u b o u n o s m o m e n t o s de c o n f u s i o -
n i s m o p e r o al p o c o r a to fuerzas de l a 
G u a r d i a C iv i l , que a c u d i e r o n al luga r , 
c u i d a r o n del de sv ío p r o v i s i o n a l del trá-
f i c o . 
* E l C o n c u r s o de B e l e n e s y E x p o s i c i ó n 
In fan t i l , o r g a n i z a d o p o r la E s c u e l a U n i -
t a r i a de n i ñ o s y p a t r o c i n a d o p o r l a 
Ca j a de A h o r r o s y M o n t e de P i e d a d de 
las B a l e a r e s , t u v o l u g a r u n in t e re san te 
C o n c u r s o de N a c i m i e n t o s . E n la l i s ta de 
i n s c r i t o s f i g u r a b a n 18 , c o i n c i d i e n d o el 
J u r a d o Ca l i f i c ado r , el p r i m e r p r e m i o , 
de 1.000 pese tas , a J u a n R o t g e r M u n -
t ane r ; el s egundo de 5 0 0 pese tas , a G a -
br ie l P a y e r a s C a r v i l l o , y el t e r ce ro de 
2 5 0 pese tas , a A n t o n i o J a u m e B a l a g u e r , 
a d e m á s de d o s accé s i s a D e r a W a l d r e u 
y G e r ó n i m o Sa las . T a m b i é n l o s a l u m -
n o s de la E s c u e l a i n a u g u r a r o n u n a e x -
p o s i c i ó n de p in tu ra , d i b u j o s y t r a b a j o s 
m a n u a l e s , que fue m u y v i s i t ada . 
B . Bauza 
E S P O R L A S 
* E s t e p a s a d o mes se p u s o en f u n c i o -
n a m i e n t o la n u e v a Cen t ra l T e l e f ó n i c a 
A u t o m á t i c a de es ta l o c a l i d a d . A d i c h o 
a c t o , a s i s t i e ron a d e m á s del S r . A l c a l d e 
y r ep re sen tan te s de l a C o r p o r a c i ó n M u -
n ic ipa l D . E n r i q u e C a s t r o , J e f e R e g i o -
nal de l a C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a , a c o m -
p a ñ a d o de a l t o s c a r g o s de l a m i s m a . 
L a C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a r e c o m i e n d a 
a sus a b o n a d o s , e s p e c i a l m e n t e a l o s 
n u e v o s , q u e se a t e n g a n en l o pos ib l e 
a las i n s t r u c c i o n e s c o n t e n i d a s en l o s f o -
l le tos que r ec i en t emen te fue ron ent re-
g a d o s , c o n el f in de ev i t a r en l o pos i -
ble , a n o m a l í a s en el s e r v i c i o . 
F E L A N I T X 
* R e g i s t r o C iv i l : M a t r i m o n i o s , 9 4 ; 
N a c i m i e n t o s 1 8 8 y 1 4 0 de func iones . 
A u m e n t o 4 8 , m o v i m i e n t o p a r r o q u i a l : 
M a t r i m o n i o s ; B a u t i z o s , 8 4 n iños , 7 9 ni-
ñas , to ta l 163 , d e f u n c i o n e s : 57 h o m -
bres y 0 7 muje res , to ta l 120 , a u m e n t o 
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* D o n Gabr i e l J a n e r M a n i l a , p r e m i o 
" J o s e p P i n " , " C i u d a d de P a l m a " , " V í c -
to r C á t a l a " , e tc . d i rá el " P r e g ó " , de 
S e m a n a S a n t a en la Ig l e s i a C o n v e n t u a l 
de San A g u s t í n . E n la m i s m a n o c h e ac-
tua rá la Cape l l a M a l l o r q u i n a que dir i-
j e M n . B e r n a t Ju l i a . 
* N u e s t r o p a i s a n o R a m ó n R o s s e l l ó 
V a q u e r , r e c ib ió en C a m p o s , el p r e m i o 
" F t a l l a d e s " que hab ía s ido c o n c e d i d o en 
la s egunda F i e s t a de les L l e t r e s a su 
t r aba jo " B a t i e s i M o s t a s s a f s de C a m -
p o s 1 2 9 7 - 1 6 0 6 " . 
I N C A 
* L a C r u z R o j a de I n c a , a t en ta s iem-
p re a l o s p r o b l e m a s que a fec tan a l o s 
h o m b r e s q u e sufren , n o s l l a m a de nue-
v o c o n t o d a u r g e n c i a p a r a c o l a b o r a r 
e c o n ó m i c a m e n t e en f a v o r de l a s mi les 
de p e r s o n a s que a c t u a l m e n t e p a d e c e n 
las c o n s e c u e n c i a s del t e r r e m o t o de M a -
nagua , e s p e r a m o s que c o m o s i e m p r e la 
gen te de I n c a , a p o r t e su g r a n i t o de 
a rena a es ta gen te de esta t r aged ia que 
fa l ta les hace . 
* U n a m a g n í f i c a c o l e c c i ó n de 17 c u a d r o s 
r ea l i zados a l áp iz y c a r b ó n ha s ido ex-
pues ta en el C l u b D o n c e l de nues t ra 
c i u d a d . P e r t e n e c e n d i c h o s c u a d r o s a l o s 
j ó v e n e s a r t i s tas M a r g a r i t a G a r a u y F r a n -
c i s c o L o z a n o , a l u m n o s del I n s t i t u t o N a -
c i o n a l de B a c h i l l e r a t o de I n c a . L a e x p o -
s i c ión p e r m a n e c e r á ab ie r t a t o d o este m e s 
y p u e d e v i s i t a r se t odas l a s t a rdes desde 
las 6 a las 8. 
* O r g a n i z a d o p o r l a A s o c i a c i ó n L a Sa-
l le . C l u b Juven i l , en c o l a b o r a c i ó n c o n el 
c e n t r o p a r r o q u i a l " L ' A l t u r a " , de L l o s e t a , 
se c e l e b r ó el p r i m e r " G r a n F e s t i v a l E s -
c a l a en H i - F i " . U n a de l i c io sa ve lada en 
la q u e se i n t e r p r e t a r o n l o s é x i t o s d i s c o -
g r á f i c o s de m á s a c t u a l i d a d has ta u n to -
tal de 3 0 a c t u a c i o n e s . S e g u i d a m e n t e u n 
g r u p o F o l k " E l s C a m i n a n t s " o f r e c i e r o n 
u n e s c o g i d o rec i ta l de su v a s t o r e p e r t o r i o . 
P a r a f ina l i za r l a ve l ada se r ea l i zó u n 
p r o g r a m a de " U n , d o s , t r e s . . . r e s p o n d a 
o t r a v e z " c o n u n a i n i g u a l a b l e i m i t a c i ó n 
de l o s f a m o s o s " C i c u t a s " . 
M . N o g u e r a 
L L U C H M A Y O R 
* Se r e c u e r d a a l a s e m p r e s a s a fec ta -
d a s que d u r a n t e este m e s debe rán presen-
ta r en esta de l egac ión , l o s ing resos de 
c o t i z a c i ó n a la S e g u r i d a d S o c i a l , corres-
pond ien te s , al m e s de d i c i e m b r e de 1972 
p a r a p r o c e d e r a su se l l ado , s in c u y o re-
qu i s i to n o serán a d m i t i d o s p o r l a s de-
p e n d e n c i a s r e c a u d a d o r a s , e n t r e g a n d o al 
p r o p i o t i e m p o un e j e m p l a r del impreso 
en que f i gu ran la r e l ac ión n o m i n a l de 
l o s t r aba j adores . 
* H a s ido a s c e n d i d o rec ien temen te a 
C o m a n d a n t e , nues t ro buen a m i g o y pai-
s a n o el c a p i t á n de ar t i l le r ía D . Jaime 
Cerda R o m a g u e r a , a q u i e n f e l i c i t amos lo 
m i s m o que ha su d i s t ingu ida e sposa y fa-
mi l i a res . 
Taa 
M A N A C O R 
* C o n gran a f luenc i a de p ú b l i c o , más 
de c i n c o mil p e r s o n a s aprox imadamente 
se c e l e b r a r o n en nues t ra c i u d a d las tra-
d ic iona le s " B e n e ï d e s de S a n t A n t o n i " , a 
las 11 de la m a ñ a n a del p a s a d o d ía 17, 
en la P l a z a R a m ó n L l u l l . C e r c a del cen-
tenar a s i m i s m o f u e r o n l o s concursantes, 
en t re c a r r o z a s , c ab r io l e t s , cha r re t s , mon-
tu ras y n i ñ o s p o r t a d o r e s de pá j a ros , pe-
r ro s y o t ro s a n i m a l i t o s d o m é s t i c o s . 
* Si a n t a ñ o la p r o f u n d a c r i s i s registra-
da en la c e n a de la S o c i e d a d de Carreras 
al t ro te s u p u s o una r ad i ca l revital ización 
de sus e s t ruc tu ra s a u n a m e j o r a radical 
y de f in i t iva de sus i n s t a l ac iones , hogaño 
p a r e c e s egu ro v a y a a e s t ab lece r se un cu-
r i o s o p a r a l e l i s m o c o n el C l u b de Tenis, 
en e f ec to , c u a n d o fa l t an u n o s p o c o s días 
p a r a que i r r e m e d i a b l e m e n t e fue ran cerra-
das las i n s t a l a c i o n e s y m u y probablemen-
te b o r r a d a s del m a p a u r b a n o , un gru-
p o de en tus ias tas ha c o n s e g u i d o el mi-
l a g r o de n o s ó l o sa lva r l o ex is ten te , si-
n o de p r o m o c i o n a r l o h a c i a n ive les in-
f i n i t amen te s u p e r i o r e s en c u a n t o a do-
t a c i ó n , l o cua l n o s a l eg ra . 
M A H O N 
* P a r a el p r ó x i m o m e s de abr i l , en 
ade lan te n o queda u n a so la p l a z a ho-
telera d i s p o n i b l e en nues t r a is la . Tan-
to es así q u e i n c l u s o la C o m p a ñ í a Iberia, 
s egún n o t i c i a s f i d e d i g n a s le es tá re-
s u l t a n d o m u y d i f íc i l el ha l l a r habitacio-
nes p a r a su t r i p u l a c i ó n p a r a aquellas 
f echas . 
* L a s i n i n t e r r u m p i d a s l l uv i a s caídas 
du ran t e e s tos ú l t i m o s d ías en nuestra 
c i u d a d han s ido la c a u s a de l a apari-
c i ó n de i n n u m e r a b l e s s o c a v o n e s en el 
f i rme de nues t r a s calles y carreteras, 
lo que h a c e m á s d i f íc i l l a c i rculación 
p o r nues t r a s t r ans i t adas v í a s . N o s cons-
t a que , ahora , c u a n d o parece h a b e r amai-
n a d o la r a c h a del m a l t i e m p o que nos 
ha t o c a d o padecer, se t o m a r á n inme-
d ia ta s m e d i d a s para su r e p a r a c i ó n , tan-
to p o r parte del A y u n t a m i e n t o como 
O b r a s P ú b l i c a s . 
* Q u e son n o t i c i a por su constancia 
en las p e r i ó d i c a s r e u n i o n e s preparato-
rias del programa que se ofrecerá en el 
p r ó x i m o mes de abril con un cartel real-
mente s uges t i vo . E n un principio se 
habló de las óperas italianas " L a Trí-
M u e b l e s C A S A D O 
M O B I L I A R I O S A P A R T A M E N T O S 
G R A N G A M A E L E C T R O D O M É S T I C O S 
J O Y E R Í A — R E L O J E R Í A 
Y M U E B L E S D E T O D A S C L A S E S Y E S T I L O S 
G R A N D E S F A C I L I D A D E S 
García Ruiz , 3 4 • Teléfono 8 5 - A N D R A I T X - M A L L O R C A 
S U C U R S A L : 
L a Fuente, 4 0 - Teléfono 8 4 - L L U C H M A Y O R - M A L L O R C A 
T e r r a s a F l a q u e r del r a m o de fon tane -
ría, a todos e l los les d e s e a m o s un rá-
p i d o j ' to ta l r e s t ab l ec imien to . 
* D í a s p a s a d o s t u v o luga r en la Casa 
S indica l de P a l m a , la anua l a samblea 
de F o t ó g r a f o s p ro fe s iona l e s a la que 
as is t ió don Gabr ie l Se r ran ta , c o m p a ñ e r o 
g r á f i c o de esta co r r e sponsa l í a a t r avés 
de f o t o s M a r g a r i t a . 
* V í c t i m a de acc iden te de c i r c u l a c i ó n 
fa l lec ió don M i g u e l F l a q u e r G a y a , que 
c o n t a b a t re inta y siete a ñ o s de edad . 
C o n s t e r n a c i ó n c a u s ó en toda la pob l a -
c i ó n tan i r r epa rab le pé rd ida , c u y o s fu-
nera les c o n s t i t u y e r o n una m a s i v a m a -
n i fes tac ión de d o l o r p o p u l a r . A l e levar 
una o r a c i ó n p o r su e t e rno descanso , en-
v i a m o s a sus d e s c o n s o l a d o s f ami l i a re s 
nues t ro m á s s en t ido pésame . 
C A M P O S 
* L a s u s c r i p c i ó n ab ie r ta en c o l a b o r a -
c ión m u t u a en t re el A y u n t a m i e n t o y l a 
P a r r o q u i a en b e n e f i c i o de l o s d a m n i f i -
c a d o s del e s p a n t o s o t e r r e m o t o de M a -
nagua , a l c a n z ó la c a n t i d a d de 55 .500 pe -
se tas c u y o i m p o r t é será en t r egado a las 
au to r idades n i ca ragüenses , p a r a a y u d a 
a los que su f r i e ron el z a r p a z o de t an 
te r r ib le ca t á s t ro fe . 
* L a ac tua l s u s c r i p c i ó n de la bené f i ca 
c a m p a ñ a de N a v i d a d , R e y e s y S a n A n -
ton io , o rgan i zada p o r nues t ro A y u n t a -
m i e n t o a l c a n z ó este a ñ o la c i f r a de 
25 .575 pese tas . 
* E n u n ed i f i c io de la ca l le A n t o n i o 
M a u r a , j u n t o al B a n c o de P r o g r e s o A g r í -
c o l a , ha s ido i n s t a l a d o u n a f l a m a n t e 
R e l o j e r í a y J o y e r í a q u e l l eva el n o m b r e 
de C o m e r c i a l de C a m p o s . E s t e n u e v o 
c o m e r c i o , m o n t a d o e i n s t a l ado c o n es-
m e r a d o g u s t o y r i ca d e c o r a c i ó n d a r á 
rea lce a nues t ra que r ida vi l la y a que 
sus e scapa ra t e s n a d a t ienen q u e env i -
d ia r a las m e j o r a s t i endas de J o y e r í a s 
de l a s g r a n d e s cap i t a l e s . 
M . Roig 
D E Y A 
* D u r a n t e el p a s a d o a ñ o 1 9 7 2 el m o -
v i m i e n t o d e m o g r á f i c o de la v i l la ha si-
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I tu Torre de San Tem, també t'aniràs... 
Vapores Lulio, Puerto de Sóller, Jaime I, Mallorca, 
cuantas travesías no habéis hecho? 
Cuantas y cuantas veces no las comentó y ensalzó el 
Foc i Fum, y su Másela Ros. 
Caragola, Cap de t ramuntana . Illa Mitjana, bellos cuadros 
pintados de esta luz tan azul 
Cova Roja i bones Sopes de peix... 
Dragonera de tus faros que alargan la luz, 
sólo nos acordamos, cuando te vemos 
¡Gaviotas, patos salvajes i alguna morena valenta! 
nos recuerdan aquellos felices años de... 
Que mapa más diferente hay ahora en San Tem 
Hoteles, motores náuticos, Skis, bebidas raras y bocadillos 
más raros aun, 
Esto y lo de más allá, no hay quien lo pare... 
En tu playa han habido concursos de castillos de arena, a 
cual más bonito y representativos con premios y aplausos. 
¡¡Qué no venga el huracán demoledor!! Qué Na Margalida i 
se habanero de Pan Caritat de San Tem, de su tumba fría, 
no quieran salir para ver, 
...y lo que ahora tendrían que ver... 
GUILLERMO «ROSA» 
Barcelona i Gener. 
viata" y " L a F a v o r i t a " , en t re o t r o s tí-
tulos, n o t i c i a q u e e s p e r a m o s p o d e r c o n -
firmar d e n t r o de b reves d ías . 
M O N T U I R I 
* P a s ó toda la n o c h e al i n t emper i e , y 
bajo un t e m p o r a l de l l uv i a s el v e c i n o de 
esta loca l idad " L ' a m o M i l l u d i e s " el cua l 
por causas que d e s c o n o c e m o s p e r d i ó el 
conoc imien to c u a n d o l l evaba los a n i m a l e s 
a su es tab lo . A l p a r e c e r d i c h o señor 
marchó al c a m p o p a r a r ecoge r l o s ani-
¡tnimales y l l eva r los a su es tab lo , y du-
rante su r eg reso le d io un a t aque c a -
yendo al sue lo s in c o n o c i m i e n t o , s i endo 
encont rado al d ía s igu ien te . D e s d e es tas 
columnas le d e s e a m o s u n r á p i d o y t o -
ta' r e s t ab lec imien to . 
P O R R E R A S 
* L a s ecc ión de c u r s i l l o s y c o n f e r e n -
cias de la A g r u p a c i ó n C u l t u r a l ha o r -
ganizado nn cu r s i l l o sob re " L a h i s to r i a 
de M a l l o r c a " , que d a r á el l i c e n c i a d o 
I>. J uan Q u e t g l a s . D a r á c o m i e n z o el 
p róx imo mes a las 16 de la n o c h e , en 
el local soc i a l y t endrá luga r l o s m a r -
tes y j u e v e s . 
* E l p a s a d o s o r t e o del N i ñ o , ha f a v o -
recido al C a f é C a ' n M o l l e t , y a sus 
clientes, han r e su l t ado p r e m i a d o s c o n 
un mi l lón y m e d i o de pese tas , se j u g a -
ban tres ser ies al n ú m e r o 25.068, cua r -
to premio de d i c h o so r t eo . 
* T u v o l u g a r en l a ig les ia p a r r o q u i a l 
la ce lebrac ión del B a u t i s m o C o m u n i t a -
rio. R e c i b i e r o n l a s a g u a s bau t i sma le s 
de manos de d o n P e d r o T o r r e n s : el n i ñ o 
Anton io , h i j o de D . J o s é L l i t e r a s y de 
doña A p o l o n i a B a r c e l ó , r e c i b a n l o s nue -
vos p a p a s nues t ra c o r d i a l f e l i c i t a c i ó n . 
S A N T A N Y Í 
* L a f a r m a c i a L l a d ó de t an ta ra i -
gambre en la v i d a del p u e b l o , c e r r ó p o r 
jubi lac ión de su t i tu la r D . J u a n L l a d ó . 
La l i cenc iada M . V i d a l , a b r i ó el 2 2 de 
diciembre u n a nueva , que d e s t a c a p o r 
su cu idado y d e c o r a c i ó n . E s t á u b i c a d a 
en la cén t r i ca ca l le V o r e r e t a , 15 . A d o n 
Juan le d e s e a m o s q u e p o r sus m u c h o s 
años pueda d i s f ru ta r del m e r e c i d o des -
canso y a d o ñ a M a r í a , q u e el é x i t o le 
acompañe en la ge s t i ón q u e i n i c i a . 
* L o s J a v a l o y a s a c t u a r o n en l a d i s c o -
teca " E l C a s t i l l o " de C a l a F i g u e r a . 
Una vez m á s este c o n j u n t o q u e c o n s i d e -
ramos un p o c o de aquí , p o r c o n t a r en-
tre sus e l e m e n t o s c o n n u e s t r o p a i s a n o 
Tony C o v a s , p u d o p e r c a t a r s e de las s im-
patías c o n que cuen ta , p o r el n u m e r o s o 
público que se c o n c e n t r ó en el Cas t i l l o 
y los ap l ausos c o n q u e fue p r e m i a d a su 
actuación. 
* P o r el n e g o c i a d o de es tad í s t i cas y en 
relación c o n el m o v i m i e n t o d e m o g r á f i c o , 
habido en el m u n i c i p i o d u r a n t e el f ina -
lizado 1972, se n o s ha f a c i l i t a d o l a s i -
guiente n o t a . M a t r i m o n i o s : 2 4 , N a c i -
mien tos : N i ñ o s , 3 4 ; N i n a s , 28 , t o t a l : 
02, d e f u n c i o n e s : hombres , 3 1 ; muje res , 
28 ; to tal , 59, p o r l o q u e el l e c to r puede 
deduc i r , c o n t a m o s es te a ñ o c o n un su-
pe ráv i t de t res pe r sonas . 
P e r i c o 
S ' A R R A C Ó 
* E n la s egunda q u i n c e n a de ene ro 
nues t ros e s t i m a d o s a m i g o s d o n Juan 
C r e s p í y d o ñ a F r a n c i s c a A l e m a n y , a c o m -
p a ñ a d o s de su p e q u e ñ o h i jo , el s impa-
t i q u í s i m o M a t e o , h i c i e ron un a m p l i o re-
c o r r i d o p o r la P e n í n s u l a , en p lan de 
v a c a c i o n e s . 
* P o c a s n o t i c i a s t e n e m o s de S ' A r r a c ó , 
este mes , que al pa rece r p a s a t ran-
qu i lo , si b ien a lgo f r í o y a que l a s tem-
pe ra tu ra s han b a j a d o a l g o . 
* U n a n o t i c i a que si de verdad n o s 
ag rada , es l a pos ib l e r e apa r i c ión del 
a ñ o r a d o C . D . L a T r a p a , y a que hay u n 
g r u p o de b u e n o s a f i c i o n a d o s , que pien-
san f o r m a r l o de n u e v o p a r a que ingre-
se el p r ó x i m o año , al t o r n e o E d u c a c i ó n 
y D e s c a n s o , ade lan te p u e s que desde 
este m o m e n t o y a c o n t á i s c o n u n c o l a -
b o r a d o r . 
* U n a de las t r ad i c iones que v a per -
d i e n d o n u e s t r o p u e b l o son l a s " B e n e ï -
des de S a n t A n t o n i " , este a ñ o en to ta l 
fue ron 6 l o s an ima les que des f i l a ron p o r 
nues t r a s ca l les , n i u n a so la ca r roza , 
ni un s o l o a d o r n o l u c i ó nues t ro p u e b l o , 
ni t a m p o c o se o r g a n i z ó n ingún a c t o p a r a 
este d ía , c o s a r a r a si t e n e m o s en c u e n -
ta q u e a h o r a es c u a n d o nues t ra j u v e n -
tud se p r e o c u p a en o r g a n i z a r ve l adas 
tea t ra les y o t ro s fes t iva les , e s p e r e m o s 
que el a ñ o que v i ene sea m á s br i l l an te 
que éste y la j u v e n t u d se an ime , n o 
o b s t a n t e l a " t o r r a d a " del d ía an t e r io r 
fue m u y a n i m a d a . 
* R e g r e s ó de su v ia je a F r a n c i a , nues-
t ra a m i g a C a t r í n C u r t o . 
* T r a s p a s a r u n a t e m p o r a d a c o n n o -
so t ro s , r egresó a S a n N a z a i r e , F r a n c i a 
d o n G u i l l e r m o S i m ó ( M e r i e t e ) , a c o m -
p a ñ a d o de su esposa . 
* D e N a n t e s , l l egó p a r a p a s a r u n a 
t e m p o r a d a d o ñ a F r a n c i s c a F l e x a s (des 
T r e v é s ) . 
* D e B r e s t l l e g a r o n nues t ro s a m i g o s 
D . R a m ó n A l e m a n y ( P r i m ) y su e spo -
s a d o ñ a M a r g a r i t a Salva ! ( p e C a ' n 
S e u v a ) , t r a s pasa r u n a t e m p o r a d a c o n 
sus h i jo s . 
* R e g r e s a r o n de su tou rné , p o r d i s t in -
tas c a p i t a l e s e s p a ñ o l a s y f r ancesas , 
nues t ro s a m i g o s l o s e s p o s o s D . Sebas t i án 
C r e s p í y doña F r a n c i s c a A l e m a n y (Brit-
l o ) , a c o m p a ñ a d o s de su hijito Mateo. 
* E n el altar de nuestra p a r r o q u i a 
h e r m o s a m e n t e adornado e i l u m i n a d o , se 
unieron en el lazo m a t r i m o n i a l , la g en -
til s eño r i t a Margarita Pujol A l e m a n y 
(de Ca'n V e y ) , con el joven a n d r i t x o l , 
D . Juan R a m ó n Palmer, reciban la no-
vel pareja que han salido en luna de 
miel por distintas ciudades españolas, 
nuestra cordial enhorabuena. 
* F a l l e c i ó en nues t ro p u e b l o a la edad 
de 81 años , d o ñ a M a g d a l e n a S a l v a Sal -
va, v i u d a de d o n G a s p a r A l b e r t í " P a -
t ró B a c " , h o n d o sen t imien to c a u s ó la 
n o t i c i a del f a l l e c imien to de d o ñ a M a g -
da lena , p o r ser en v ida u n a p e r s o n a m u y 
quer ida , p o r t o d o s l o s q u e a p r e c i a r o n 
sus do te s de b o n d a d y s impa t í a , p o r l a 
n o c h e se c e l e b r a r o n l a s e x e q u i a s y fu-
nera l , q u e se v i o m u y c o n c u r r i d o de 
a m i g o s . A l e levar u n a o r a c i ó n p o r su 
e t e r n o descanso , m a n d a m o s a sus h i jo s 
M a t e o , C a d e t de P A R I S - B A L E A R E S , 
P e d r o Juan , y G a s p a r ; h i j a s p o l í t i c a s 
C a t a l i n a T o r t e l l à , F r a n c i s c a S a l v a y 
J eanne t t e A n g u l o ; h e r m a n a I sabe l , n ie -
t o s y d e m á s f ami l i a r e s nues t ro m á s sen-
t ido p é s a m e . 
D a n i e l 
S O L L E R 
* E l p a s a d o d ía 5 de ene ro , v í spe ra de 
R e y e s , l l egó , p o r la m a ñ a n a , el n u e v o 
" S ó l l e r " i m p r e s o s en l o s ta l le res t i po -
g r á f i c o s de d o n P e d r o Ser ra , u b i c a d o s 
en l a p a l m e s a n a ca l l e de S a n F e l i o . Se 
ha c o n s e r v a d o i n t a c t o el c a r á c t e r de l a 
c a b e c e r a del p e r i ó d i c o as í c o m o el de 
l a s p r i n c i p a l e s s e c c i o n e s q u e hab i tua l -
m e n t e l o in t eg ran . Ú n i c a m e n t e h a c a m -
b i a d o el f o r m a t o y l a p r e s e n t a c i ó n de 
l a s n o t i c i a s a h o r a o f r e c i d a s al l e c t o r 
c o n m á s r e c l a m o pe r id í s t i co y a c o m p a -
ñadas , m u c h a s de el las de la c o r r e s p o n -
d ien te i n f o r m a c i ó n g r á f i c a . N o o b s t a n t e 
c r e o , a ú n p r e m a t u r o p a r a q u e p o d a m o s 
ser t o t a lmen te o b j e t i v o s s o b r e la n u e v a 
e t apa in i c i ada p o r la p r e n s a l o c a l . E s -
p e r e m o s que , d i s p o n i e n d o de un m a t e -
rial a p r o p i a d o a l o s t i e m p o s a p r o p i a d o s , 
nues t ro S e m a n a r i o L o c a l , resul te , c a d a 
vez m á s a m e n o e in te resan te p a r a t o d o s 
sus l ec to res . N u e s t r o de seo de so l l e rense 
ser ía que el " S ó l l e r " , fue ra el a u t é n t i c o 
p r o m o t o r de la c o m a r c a , de t o d o c u a n t o 
resul te de p r o v e c h o a su e n g r a n d e c i -
m i e n t o y b ienes tar , el p o r t a v o z , audaz , 
de c u a n t o desean y a sp i r an n u e s t r o s c o n -
v e c i n o s de Só l l e r y F o r n a l u t x . 
* P e s e a la l l ov izna , el f o g u e r o de la 
p o p u l a r p laza de is E s t i r e d o r s e s t u v o ani -
m a d a la v í spe ra d e S a n A n t o n i o . A sus 
a l r ededores fue ce l eb rada , p o r q u i n t a v e z 
en nues t ra c i u d a d l a " F e s t a de s P a a m -
b o l i " una f ies ta c o m p l e t a m e n t e g r a tu i -
ta, p a t r o c i n a d a p o r el A y u n t a m i e n t o c o n 
l o c o l a b o r a c i ó n del c o m e r c i a n t e D . A n -
t o n i o B i s b a l M a r r o i g y d e l a A s o c i a c i ó n 
de V e c i n o s . A d i s p o s i c i ó n d e l p ú b l i c o 
h a b í a 2 9 0 k i l o s de p a n , 4 0 l i t r o s d e " o l i 
ver j o " y 125 l i t r o s d e v i n o . E n c u a n t o 
lefia fue ron c o n s u m i d o s u n o s 3 .500 k i -
l o s . 
Juares 
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T a m b i é n pasan los años en Ga l i l e a 
H a m u e r t o el 7 2 y n a c i ó el 7 3 , c l a r o 
de los 9 0 0 , y a se sabe , l o s a ñ o s son c o m o 
los R e y e s , ha m u e r t o el 7 2 , v i v a el 7 3 . 
P e r o a n a l i c e m o s el 7 2 b a j o n u e s t r o 
p u n t o de v i s ta . L o p r i m e r o , s e a m o s agra-
dec idos , a g r a d e c e m o s c o n s a t i s f a c c i ó n a 
P A R I S - B A L E A R E S el h a b e r p u b l i c a d o 
es tos e sc r i tos m í o s , q u e s in p r e t ende r 
ser n a d a de i m p o r t a n c i a , h a n s ido p a r a 
m í c o m o un t u b o de e scape , y qu i s i e ra 
que las p e r s o n a s m á s o m e n o s re f le ja -
das en el los , sup i e r an p e r d o n a r l a s in -
c o r r e c c i o n e s que p u e d a n h a b e r ex i s t i do 
i n v o l u n t a r i a m e n t e , p a r t i e n d o de la base 
de que t o d o m i s abe r l o he a p r e n d i d o 
de la o b s e r v a c i ó n , o sea l o que enseña 
l a v ida si n o s f i j a m o s u n p o c o en l o 
que n o s rodea . G r a c i a s pues a P A R I S -
B A L E A R E S y g r a c i a s t a m b i é n a t o -
d o s . 
A n a l i z a r a l o q u e y o m e re f i e ro , es 
r e c o r d a r m á s o m e n o s l o que ha s ido 
este a ñ o q u e a c a b ó , en nues t ro p u e b l o . 
L a c u e s t i ó n a g r í c o l a c o m o s i empre 
regular , buena en a l m e n d r a s t ambién 
buena en ace i tunas , a u n q u e de ace i t unas 
so l amen te se a p r o v e c h a n p a r a salar , tan-
t o ve rdes c o m o m a d u r a s , y a que p a r a 
ace i te n o se a p r o v e c h a , en f in, a g r i c o -
lamente , s a t i s f echos . 
L o s a ñ o s c o m o s a b e m o s , t iene c u a t r o 
e s t ac iones , al e m p e z a r el año , ha e m -
p e z a d o t ambién el I n v i e r n o , el I n v i e r n o 
fue bas tan te l a rgo , y a que la P r i m a v e r a 
empezó c o n t i e m p o m a l o m á s b i en si-
g u i e n d o el I n v i e r n o , la p r i m a v e r a t am-
bién fue la rga , pues le r o b ó al V e r a n o 
p a r t e de su t i e m p o , p o b r e v e r a n o , t an 
b o n i t o c o m o es, t u v o q u e c o n f o r m a r s e 
c o n un mes y m e d i o escaso , y a que el 
O t o ñ o t a m b i é n le r o b ó t o d o el Sep t i em-
bre , pues l l o v i ó p e r o que m u c h o y d io 
l u g a r a se tas t e m p r a n a s y t oda su se-
cue la de ( b o l e t s ) c o m o n o hac ía y a v a -
r ios años , p e r o después se r e s a r c i ó dán-
d o n o s en O t o ñ o u n V e r a n i l l o de es tos 
q u e t an to gus tan a l o s q u e n o s v is i tan , 
el d ía de S a n t o T h o m á s empieza el I n -
v i e rno y p o c o s d ías después c e l e b r a m o s 
y a l a N a v i d a d tan deseada p o r t o d o s . 
Y ca s i a c t o segu ido , m u e r e el A ñ o 1 9 7 2 
O t r a fue a ú l t i m o s del m e s de D i c i e m -
b r e de u n s e ñ o r e x t r a n j e r o , y a m u y 
m a y o r q u e l e f a l ló el c o r a z ó n D . E . P . 
L a del hab i t an t e del P u e b l o q u e fa l le-
c i ó antes , e ra m i t ío A n t o n i o , que t r as 
l a rga v ida de l ucha y t r a b a j o l e fa l ló 
t a m b i é n el c o r a z ó n . T a m b i é n l o t enga 
que n o ha s ido m á s q u e u n a ñ o m á s y 
v a n . . . 
S i a n a l i z a m o s el m o v i m i e n t o del p u e -
b l o , es m á s b ien nega t ivo , y a q u e n a c i -
m i e n t o s ni b o d a s c r e o n o ha h a b i d o 
n i n g u u a . si b ien la p i la b a u t i s m a l se 
p u s o de ga la c o n el b a u t i s m o de u n a 
n iña , p e r o de l o s hab i t an t e s casua les , 
n o o b s t a n t e es ta n i ñ a p o r m u c h o que 
c o r r a será b a u t i z a d a en Ga l i l e a , enho ra -
b u e n a a el la y a sus f ami l i a res . H a ha-
b i d o t res muer t e s , u n a de u n a p e r s o n a 
na tu ra l del p u e b l o , y las o t r a s d o s de 
p e r s o n a s que n o n a c i e r o n aquí . L a pr i -
m e r a casua l , p u e s se t ra ta de m i c u -
ñ a d a A g u s t i n a Q . E . P . D . pues v i n o a pa-
sar la P a s c u a , y a u n q u e p a d e c í a enfer-
m e d a d fue ca sua l que se a g r a v a r a has ta 
tal p u n t o que le s o b r e v i n o la mue r t e , la 
g u a r d a m o s en nues t ro c e m e n t e r i o que 
m á s b ien p a r e c e un j a r d i n c i l l o , has ta 
que l a s t r o m p e t a s del j u i c i o la l l amen . 
M A L L O R C A . . . 
Vd. seguramente ha pensado alguna vez donde pasar sus 
fines de semana (o sus vacaciones) en un lugar sano, tranquilo 
y pintoresco y este lugar podría ser... 
S A N T E L M O 
Al lado del mar, frondoso pinar y frente a la Dragonera. 
La nueva Urbanización le ofrece ahora la oportunidad de 
adquirir: 
Solares de unos 400 m2. a 650 pesetas m2. 
Apartamentos de 1 y 2 dormitorios desde 500.000 pesetas 
Chalets de 2 y 3 dormitorios desde 1.400.000 pesetas 
Facilidades de Pago 
Inmobiliaria VICH Informes: «villa Catalina» 
Plaza Gomila Diariamente incluso domingos 
Tel. 23 16 22 - PALMA SAN TELMO 
D i o s en su S a n t a G l o r i a , es ley de v ida 
y a se sabe , el n a c e r y el m o r i r v a n 
un idos , el n a c e r es el p r i n c i p i o y el 
m o r i r es el f ina l inev i t ab le , l o ve rdade-
r a m e n t e i m p o r t a n t e es a p r o v e c h a r l a 
v ida , y que al de ja r l a n o s r ecue rden c o n 
a g r a d o l a nos ta lg ia , h a b i e n d o h e c h o a l g o 
que v a l g a l a pena h a b e r v i v i d o , o sea al 
m e n o s h a b e r o b r a d o b i e n c o m o D i o s 
m a n d a , q u e r d i é n d o l e a E l y al p r ó j i m o 
c o m o a n o s o t r o s m i s m o s . 
A c o n t e c i m i e n t o s , ha h a b i d o d o s i m -
p o r t a n t e s ; el p r i m e r o , el de ja r la d i -
r e c c i ó n de l a P a r r o q u i a el V i c a r i o d o n 
P e d r o P a l m e r , p o r v o l u n t a d p r o p i a , p o r 
r e t i ro según él, ha d e j a d o r e c u e r d o s de 
su l abor , i no lv idab l e s , c o m o el c a m b i o 
del A l t a r M a y o r , c a n d e l a b r o s p a r a t o -
das las cap i l l a s , en f in será r e c o r d a d o 
c o n a g r a d o , sus f i es tas P a t r o n a l e s , sus 
e x c u r s i o n e s , su in te rés en a tender al c i -
ne, p r i m e r o en el a n t i g u o l o c a l de C a ' n 
M a s i á , después , en el l o c a l de la v i c a -
ria , c o n su t e l ev i s ión y sa lón de espar -
c i m i e n t o ; q u e le s u p o s a c a r " - ' ' t o a 
lo e sp i r i tua l y a l o m a t e r i a l del c a r g o 
que o c u p a b a , un buen v i c a r i o q u e se n o s 
fue . 
P a r a c u b r i r su v a c a n t e , se h i z o c a r g o 
de la d i r e c c i ó n esp i r i tua l del p u e b l o , c o -
m o P á r r o c o , el R d o . D . B a r t o l o m é P a -
lou , h o m b r e j o v e n , en tus ias ta , d i n á m i c o , 
que c o n el p o c o t i e m p o de a c t u a c i ó n , ha 
d a d o m u e s t r a s de su va lo r , e s p e r a m o s de 
él m u c h o y c o n f i a m o s q u e el p u e b l o 
c o o p e r e a s i s t i endo a l a s f u n c i o n e s , y que 
a y u d e en l o pos ib l e a las neces idades 
q u e c o n t i n u a m e n t e se p r e sen t an y que 
n o d u d a m o s que él s ab rá reso lver , b ien 
v e n i d o p u e s y ade lan te . 
E l o t r o a c o n t e c i m i e n t o del a ñ o fue, el 
n o m b r a m i e n t o o f i c i a l de h i j a adopt iva 
de d o ñ a F r a n c i s c a A r b o n a , M a e s t r a Na-
c i o n a l , j u b i l a d a , n u n c a n o m b r a m i e n t o 
fue m e j o r o t o r g a d o , era de j u s t i c i a ya 
que d e d i c ó t o d a su v ida a la enseñanza 
s i endo o r i e n t a c i ó n y g u í a de infinidad 
de n iñas que después m a y o r e s fueron 
m a d r e s de n u e v a s a l u m n a s , y que de 
rec ién sa l ida del mag i s t e r i o , fue desti-
n a d a aqu í y aqu í se q u e d ó p a r a toda la 
v ida , s i endo c o n su e s p o s o t a m b i é n maes-
t r o N a c i o n a l d o n M a t í a s B a l a g u e r ma-
t r i m o n i o e j e m p l a r y c o n s e j e r o s de todas 
las neces idades q u e gen tes c o m o l a s de 
u n p u e b l o c o m o G a l i l e a neces i t aban con-
t i nuamen te . F e l i c i d a d e s p u e s y p o r esto 
este a ñ o 1 9 7 2 será r e c o r d a d o . 
Y y a n a d a m á s , q u e el 7 3 sea prós-
p e r o y fe l i z y n o s dé es to , un a ñ o más, 
que la sa lud y l imp ieza de esp í r i tu sean 
n u e s t r o l ema , y n o o l v i d e m o s q u e es-
t a m o s de p a s o , y qeu este p a s o se rá juz-
g a d o p o r D i o s y t a m b i é n p o r l o s hom-
bres , as í q u e ; A d e l a n t e ! Ga l i l ea . 
Jaime Balaguer 
E n e r o del a ñ o 1 9 7 3 . 
V a canees 
aux 
Baleares 
Pour ceux de nos amis qui le 
désirent —et à fin de leur éviter 
les difficultés de la pleine saison— 
nous sommes à même de leur 
procurer dès maintenant leurs bi-
llets pour la traversée Barcelone-
Palma ou vice versa, dont ils ont 
besoin pour leurs vacances. 
Toute demande de billets doit 
être accompagnée des renseigne-
ments suivants: 
* nom, prénom, age, et natio-
nalité de chacun des voya-
geurs (y compris les bébés qui 
ne payent pas ) . 
* marque, modèle, poids, et nu-
méro minéralogique du véhi-
cule, le cas échéant. 
* la date désirée pour la tra-
versée, en indiquant si on pré-
fère la veille où le lendemain, 
pour le cas où le bateau se-
rait complet à la date choisie. 
* la classe souhaitée (couchette 
1.° ou 2 . ° classe, ou fauteuil) 
Les demandes devront nous par-
venir, au minimum, 30 jours 
avant la date de départ. 
- Ecrire à notre vice-président, 
M . Gabriel S I M O . 92 , rue Sadi 
Carnot — 7 6 1 6 0 D A R N E T A L — 
Téléphone 78-10-52, spécialement 
chargé de ce service. 
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Soledat 
i amargura 
així com els desitjós de sempre viure, 
[juc corquen i frenen mon esperit 
així com els desijos de sempre viure. 
Em sento pobre i limitat, 
com tots els humans, 
c o m tots, vull refer-me. 
Dintre d'altres existir! 
La soledat em consumeix! 
Per la vida de cada dia, 
amarg és el meu caminar. 
Pero , oh Déu, dona'm forces, 
per a seguir lluitant, 
fins a la Victòria final 
i allibera'm de les arpes 
dels meus enemics. 
La vida que porto 
no té cap sentit. 
Es trista i buida! 
Caminar, menjar, dormir ; 
espirar l'aire del Cel 
A n'això li deis viure? 
Oh no! A ix í no vull viure. 
Per viure d'aquesta manera 
val més morir. 
Viure és estimar amb força! 
Viure és poder dur a terme l'amor! 
Viure és saber-se correspost. 
Senyor del Gran Univers! 
Si jo he de caminar, encara, 
per aquesta terra ingrata, 
feu, almenys, util el meu pás. 
Montcaire 
Val l dels T a r o n g e r s , 1 9 6 8 . 
Tácatum 
T á c a t u m : A m i g o l ec to r , es un n o m b r e 
de p i ra ta , band ido , o ases ino del s ig lo 
10-17 . S e g ú n c u e n t a la h i s to r i a e ra el 
t e r ro r de l o s mares , y de l o s pueb los 
r ibe reños , s o l o p r o n u n c i a n d o su n o m b r e 
p o n í a l o s pe lo s de pun t a a cua lqu ie ra , 
u n c u c h i l l o de l a rga h o j a af i lada , l a 
i n t r o d u c í a ¡en el c u e r p o a qu ien se 
res is t ía a dar le l o que ped ía . T á c a t u m , 
n o ten ía m i r a m i e n t o s p a r a nadie , sus 
s u b o r d i n a d o s o b e d e c í a n sus ó rdenes a 
r a j a t ab le ; d i g a m o s que, a pesa r de saber 
m a n d a r sa lva jamen te , n o e ra u n pe r so -
na j e de r e spe to entre su ca l aña . 
P o r su a s p e c t o f í s i co y es t ra fa la r io , 
m a s b ien , in fund ía h i la r idad al ver le , 
( n a r i z a cha t ada , p ó p u l o s s a l i e n t e s ; e tc . 
e t c . ) T á c a t u m , que t iene n o m b r e de ñ o -
ve la o fo l le t ín , ha v e n i d o a tu rbar la 
p a z de n u e s t r o pa í s , c o n v i r t i é n d o s e en 
el h a z m e re i r de l o s españo les . 
R e s u l t a p a r a d ó g i c o , aquél , un p i r a t a 
q u e l o a r r a saba t o d o , y ases inaba a 
qu ien se le o p o n í a y — é s t e u n c a r i c a t o 
infe l iz , t a c i t u rno , i n c a p a z de m a t a r u n 
m o s q u i t o , q u e h a c e c o n t o r s i o n e s c o n el 
ro s t ro , g e n e r a l m e n t e bu r l e scas ; el pú -
b l i c o e spaño l l o ha a c o g i d o c o n s impa-
t ía y c a r i ñ o c o m o si fue ra h i j o s u y o . L a 
T V E d á n d o s e c u e n t a del des l iz en que 
hab ía i n c u r r i d o al dec i r " t ú n o s i g u e s " 
" ¡ ba s t a de p a p a n a t a s en l a p e q u e ñ a 
pan ta l l a ! " , se ha v i s t o o b l i g a d a de nue -
v o a a d m i t i r a este e s tupendo ar t is ta , 
l l e g a n d o d i a r i amen te a P r a d o del R e y , 
t e l eg ramas y ca r t a s a m o n t o n e s , p id ien -
d o q u e d i c h o a r t i s ta c o n t i n ú e . J o e R i -
go l i F e l i p i t o que es su n o m b r e , ha r á las 
de l i c i a s de g r a n d e s y c h i c o s , a t r avés de 
la p e q u e ñ a pan ta l l a p o r u n a l a r g a t em-
p o r a d a . R i a m o s , r i a m o s c o n T á c a t u m 
has ta r eben ta r " q u e y o , s i g o " . . . 
Jaime Alemany 
P a l m a , D i c i e m b r e de 1 9 7 2 . 
Charcuterie Franco - Espagnole 
SES SPECIALITES ESPAGNOLES 
Pierre Vailet 
5, Place Henri Poincare - Téléph. 70 - 18 - 12 
44600 ST. NAZAIRE 
Sobrasadas - Longonizas - Merguez - Chorizos 
Botifaras - Botifarones, etc. 
Epices importés de Majorque 
Mahonnaises 
EXPEDITIONS DANS TOUTE LA FRANCE 
(Port gratuit à partir de 10 kg.) 
CARTAS A 
PARIS BALEARES 
Amigos cazadores 
O s fe l i c i to p o r l o b i en q u e habé i s sa-
b i d o h a c e r e fec t iva esta u n i ó n , p a r a p o -
der logra r , e s tos c o t o s de c a z a que h o y 
t e n e m o s en S ' A r r a c ó . 
C o s a que según en este p u e b l o pa re -
c ía d i f íc i l p o r n o dec i r i m p o s i b l e ; p e r o 
g r a c i a s a un g r u p o de a f i c i o n a d o s a es-
te b o n i t o depo r t e se ha l o g r a d o en el 
m o m e n t o o p o r t u n o . 
P u e s pensad en un p u e b l o c o m o S ' A -
r r acó , si u n o n o es a f i c i o n a d o a la caza 
o la pesca , q u e puede hacer , p o r es to 
de ta l l adamente bien p e n s a d o se ha h e c h o 
p o r los de S ' A r r a c ó , p o r q u e s i n o se hu-
biese h e c h o en es te p r e c i s o m o m e n t o , 
habr ía l l egado el m o m e n t o en q u e l o hu-
b ie ran h e c h o los de fuera , y n o s hubié -
r a m o s e n c o n t r a d o que l o s c a z a d o r e s de 
aqu i n o h u b i é r a m o s p o d i d o cazar , y a 
que c o m o t o d o s s a b e m o s p e n e m o s en 
S ' A r r a c ó , t e r r enos c o t a d o s , p o r gen te de 
fuera y o t ro s q u e t en iendo su c o t o p r o -
p i o , c u a n d o se ab r í a l a caza , l o p r i -
mero que h a c í a n era ven i r a caza r aqu í 
g u a r d a n d o su c o t o . 
P e r o g r a c i a s a la u n i ó n de es tos en-
tus ias tas c a z a d o r e s de S ' A r r a c ó , es to se 
habrá t e r m i n a d o y p o r f in p o d r e m o s c a -
z a r en nues t ro p r o p i o c o t o . 
C r e o q u e c o n el t i e m p o , será un p la -
cer , p o d e r i r a p r a c t i c a r es te b o n i t o de-
p o r t e ( c i n e g é t i c o ) que es la caza . 
P o r es to d o y l a s g r a c i a s a mis ami -
g o s c a z a d o r e s y p r o p i e t a r i o s de este pue-
Diga'm per què 
Diga'm per què 
el meu camí ha d'ésser 
diferent al que emprengueren 
mos parcs i demés avantpassats? 
Moro, jueu o cristià, 
el inotlo que'in fabricà 
fou semblant al qui'l donà vida; 
pell, ossos i sang 
són germans així com la forca 
que empeny a seguir 
el que altres feren abans de tú i jo. 
Quina importancia tenen 
les idées de la gent 
sobre un passat que. ni tú ni jo , 
per molt que digueu, hem buscat? 
Sol crec que, en aquesta vall de lluites, 
l'única joia és realitzar la força 
que, com un imán, ens atreu; 
fora d'això tot és buidor; 
mots de consol per a dir res. 
Diga'm per què 
no he de trobar la joia 
que, un dia, trobaren 
els que ens precediren? 
M O N T C A I R E 
N a d a l 1 9 7 2 . 
blo que p o r su en tus i a smo , h e m o s p o -
d ido l og ra r es tos c o t o s . 
A t o d o s mis m á s e sp re s ivas g r a c i a s . 
"Pere Torretes" 
P R O D U I T S D ' E S P A G N E 
R I O J A 
P R I O R A T O 
A N Í S 
M O U S S E U X 
P A N A D E S 
et tous les v ins f ins é trangers 
X E R E S 
M A N Z A N I L L A 
I m p o r t a t i o n directe 
Boute i l l e s Fantais ies . B o m b o n e t t e a , 
T a u r e a u x . 
et sp ir i tueux (16 pays d i f férents ) 
S. A. DESCOURS & FILS 
4 5 , r u e B é c h e v e l i n - L y o n (7) — 6 9 
T é l é p h o n e 7 2 - 2 2 - 6 3 
E x p é d i t i o n s dans toute la F r a n c e p a r caisses d e 1 2 boute i l l es 
R E P R E S E N T A N T S D E M A N D E S 
(cela pourra i t intéresser des M a j o r quins) 
C O N F I T E R I A 
F A B R I C A D E T U R R O N E S 
D A U N E R 
2 5 rue d e l 'Argenter ie P e r p i g n a n 6 6 
J I J O N A , A L I C A N T E , M A Z A P A N E S , T O L E D O S , E T C . 
C a s a r e n o m b r a d a e n l a e laborac ión d e todos s u s productos 
V a r i a s r é c o m p e n s a s - G r a n d i p l o m a d e h o n o r - D u n k e r q u e 1 8 9 8 
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R e v e n i r a C a m p a n e t 
Je suis né à Campanet, au début de ce siècle; 
Dans une famille aussi nombreuse que pauvre. 
Enfant, j 'ai porté les habits de mes frères, 
Et quelquefois soupe de pain sec et d'eau claire. 
Je n'ais pas connu l'école du village; 
Car je devais aider, aux champs, mon père. 
A douze ans, je suis parti vers la France... 
Et quand le bateau dépassait la Dragonera, 
Les larmes aux yeux, je Vous ais juré, Seigneur, 
De revenir à Campanet... 
Un Un jour, Seigneur, je serai grand. 
Un jour, alors, j'aurai de l'argent, 
Et je reviendrai à Campanet. 
En France, Seigneur, j 'ai fait de tout. 
Déchargeur de camions, crieur de journaux, 
Aide plongeur, garçon de café, 
Dans un classique restaurant ouvrier. 
J'y étais mal nourri, et pas payé du tout; 
Je dormais sur le sol sans draps ni sommier; 
Et quand le découragement me menaçait, 
Je me répétais intérieurement ma promesse, 
De retourner à Campanet... 
Un Un jour, Seigneur, je serai grand. 
Un jour, alors, j'aurai de l'argent, 
Et je retournerai à Campanet. 
J'ai monté, peu à peu, un tout petit commerce. 
J'ai travaillé le jour. J'ai travaillé la nuit. 
Beaucoup d'efforts pour peu de résultats! 
Trop d'impôts à payer, trop de taxes et de patentes, 
Trop de traites, et trop de frais, 
Trop de maladies, trop de coups durs, 
Trop d'économies fondues au soleil. 
J'ai même été traité de «sale étranger»! 
Pourtant j 'ai beaucoup aimé la France, 
Et je m'y suis fait des tas d'amis. 
La France est le plus beau pays du monde.. . 
Exception faite de Campanet. 
Un jour, Seigneur, je serai vieux. 
Un jour, alors, tout ira mieux, 
Et je retournerai à Campanet. 
Maintenant, Seigneur, que mes filles sont mariées, 
Avec deux jeunes français, sérieux et travailleurs, 
(J'aurais préféré, bien sur, deux gars de mon pays, 
Mais elles sont heureuses, et c'est l'essentiel); 
Maintenant que, déjà, je suis heureux grand^père; 
J'ai fait réparer la vieille maison, au pays, 
J'ai acheté une voiture pour aller au marché; 
J'ai économisé, sou à sou, le strict nécessaire, 
Pour me retirer, l'an prochain, à Campanet. 
Bientôt, Seigneur, je serai vieux. 
Heureusement qu'alors tout ira mieux, 
Car je serai en fin à Campanet! 
MUSIQUE 
ET MUSICIENS ESPAGNOLS 
EN FRANCE 
* A u p r o g r a m m e (lu de rn ie r F e s t i v a l 
I n t e r n a t i o n a l d ' A i x - e n - P r o v e n c e f igu ra i t 
l ' un des c h e f s - d ' o e u v r e de M o z a r t , " L e s 
N o c e s de F i g a r o " . D e u x ar t i s tes espag-
no l s , la s o p r a n o E s t e r C a s a s et le b a r y -
ton V i c e n t e S a r d i n e r o , o n t b r i l l a m m e n t 
c o n t r i b u é au succès de ce t t e r eprésen-
ta t ion . 
* A la T r i b u n e I n t e r n a t i o n a l e des C o m -
p o s i t e u r s de P a r i s , l ' E s p a g n e a r e m -
p o r t é un v i f succè s a v e c des o e u v r e s de 
T o m à s M a r c o , A n t ó n L a r r a u r i et J e sús 
V i l l a R o j o , e x é c u t é e s pa r l 'O rches t r e 
S y m p h o n i q u e de la R a d i o - T é l é v i s i o n es-
p a g n o l e , d i r igé p a r O d ó n A l o n s o , et pal-
le Q u a t u o r C la s s ique de la R a d i o - T é l é -
v i s ion e spagno le . 
* L ' O r c h e s t r e N a t i o n a l de la R a d i o -
T é l é v i s i o n f r ança i s e a r é c e m m e n t exé -
cu t é u n p r o g r a m m e c o n s a c r é à T n r i n a 
et à F a l l a , s o u s la d i r ec t i on du m a e s t r o 
O d ó n A l o n s o , d i r ec t eu r t i tu la i re de l 'Or -
ches t re S y m p h o n i q u e de la R a d i o - T é -
l év i s ion e s p a g n o l e . R a p p e l o n s que I ) . 
O d ó n A l o n s o n ' es t p a s un i n c o n n u en 
F r a n c e et que , n o t a m m e n t , i l a été cha -
l eu re semen t app l aud i à l ' O p é r a de N a n -
tes, i l y a que lques années , au c o u r s 
d 'un c o n c e r t c o n s a c r é à des o e u v r e s de 
M a n u e l de F a l l a . 
M . F . G . 
Les paraules 
H i ha tristesa darrera 
les paraules, lents carros 
en corrua que porten 
runa de tu. molt tedi 
de tarda de diumenge, 
temor de dany. Se't tanquen 
llibres i amics, els llavis 
de les coses. Malèvols 
aprenents d'homes grisos 
t'encalcen per difícils 
retorns a Déu. Intentes 
amagar-te ben dintre 
del teu hivern, on puguis 
amb tants records encendre 
l'últim foc. Després mires 
amb ulls ja buits i penses 
a dormir. Però encara, 
a les palpentes, vénen 
ferida porcellana, 
nocturna seda, i trenques, 
des d'una aigua profunda, 
veus d'oblidats, intacte 
vidre vell de paraules. 
S A L V A D O R E S P R I U 
Cette douleur, Seigneur, est bien gênante. 
Les médecins m'auscultent et hochent la tête; 
Ils prononcent des mots savants pour ne : rien dire. 
Mes amis, en visite, me sourient d'un air gêné. 
Mes filles me parlent, les larmes aux yeux. 
On interdit à mon petit fils de faire du bruit. 
J'ai bien, compris, Seigneur, que je vais mourir; 
Je Vous en supplie Seigneur, je Vous en conjure, 
Je veux mourrir à Campanet. 
Maintenant, Seigneur, que je suis vieux; 
Maintenant, Seigneur, que Vous m'appeliez, 
Je veux aller mourrir à Campanet. 
J'ai eu, il faut le dire, de belles obsèques. 
Beaucoup d'amis, des montagnes de fleurs, 
Et même une couronne des «Cadets de Majorque». 
On m'a conduit dans un beau cimetière, 
Et couché dans un tombeau de marbre noir. 
Mais Vous, Seigneur, Vous savez depuis toujours, 
Qua j'aurais préféré sans aucun doute possible, 
Une alvéole anonyme, un trou pour chien, crevé, 
Au petit cimetière de Campanet. 
En Pep de Ca'n Marti 
(Décédé en France en 1972) 
(Propos recueillis par Donald) 
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C L U B H I S P A N O F R A N Ç A I S 
D E P E T A N Q U E 
Monsieur V i c t o r B o n o m o , le d é v o u é 
fondateur de ce c l u b , a été n o m m é P r é -
sident d ' H o n n e u r , l o r s .d 'une r é u n i o n 
générale, au débu t du m o i s de D é c e m -
bre dernier . L e n o u v e a u P r é s i d e n t M . 
Miguel B o r r a s , et le V i c e P r é s i d e n t 
Monsieur P a u l C a m a n d , o n t é té é lus à 
cette o c c a s i o n . 
Le D i m a n c h e 28 Janv ie r , au res tau-
rant A t a l a y a , v o i s i n des p i s tes de p é -
tanque, le b a n q u e t a n n u e l du c l u b , a 
eu lieu d a n s u n e j o y e u s e a m b i a n c e , eu 
présence de M r . le C o n s u l de F r a n c e et 
Madame J o s e p h R u m e a u . D a n s l a m a -
tinée et l ' a p r è s mid i , de n o m b r e u s e s 
parties se dé rou lè ren t en t re les m e m b r e s 
de cet te s y m p a t h i q u e a s s o c i a t i o n F r a n -
co-Espagno le , à laquel le n o u s s o u h a i t o n s 
les mei l leurs s u c c é s p o u r l ' année 1 9 7 3 . 
R . L . 
M A R I A G E D E S F R O M A G E S 
D E F R A N C E 
E T D U V I N D E R I O J A 
Le jeudi 1 4 D é c e m b r e , à 2 0 h. M o n -
sieur F r a n ç o i s M o l a , D i r e c t e u r de 
" S O P E X A " en E s p a g n e , en p r é s e n c e 
de Mr . J e a n P a u l A b a d i e , Conse i l l e r 
Commercia l au C o n s u l a t de B a r c e l o n e , 
et de M r . le C o n s u l de F r a n c e et M a -
dame J o s e p h R u m e a u , a v a i t p r é p a r é 
une dégus ta t ion de d ive r s f r o m a g e s de 
France et de v ins de R i o j a , au C l u b 
de M a r à P a l m a . 
A u c o u r s d e ce t te so i rée , n o u s e û m e s 
la surpr ise de r e t rouve r M r . et M m e . 
Jean L o u i s H u t i n , q u i a v a i e n t djéja 
organisé il y a 2 ans à l 'hôte l C h r i s t i n a 
(Playa de P a l m a ) une r é c e p t i o n iden-
tique. 
N o u s s o m m e s appe lés à r e v o i r a v e c 
plaisir, M r . et M m e . H u t i n , a ins i que 
leurs parents , au c o u r s de leurs s é jou r s , 
qu'ils env i sagen t de f a i r e f r é q u e m m e n t 
à Santa P o n ç a . 
R . L . 
A L L I A N C E F R A N Ç A I S E 
Les ac t iv i t é s cu l tu re l l e s s u i v a n t e s on t 
eu l ieu au c o u r s du m o i s d e J anv ie r , 
au siège de l ' A l l i a n c e I I , b i s R u e S a n 
Fel io à P a l m a . 
Samedi 1 3 — 1 9 h. C o u r t s m é t r a g e s ; 
Le pauvre ma te lo t . L e s c h â t e a u x d e l a 
Loi re . L a r o u t e de F r a n c e . B e r n a r d 
Buffet . 
Samedi 27 — 18 h. 3 0 . L o n g m é t r a g e : 
Marie A n t o i n e t t e de J e a n D e l a n n o y . 
Une fougère des sables 
T i g e frêle de n o t r e a m o u r , 
N é e dans le sel , l ' o m b r e et le sable , 
C e n t fo i s mor t e l l e et pé r i s sab le , 
C o m m e n t as- tu p u v o i r le j o u r 
Assa i l l i e de m e r e t de ven t , 
P u i s a n t ta sève d a n s le rêve , 
P a r m i les ga le t s de l a g rève 
T e n d u e vers t o n sole i l l evan t , 
O h ! que l le f o r c e en t a fa iblesse 
T ' a fa i t v a i n c r e t an t de rudesse 
Q u i t ' a s s i égea i t t o u t a l e n t o u r ? 
E t que l le f o i , quel le c o n s t a n c e 
V e r s e n t en t o i ce t te pu i s sance 
Q u i te fa i t v i v r e t o n a m o u r ? 
C H R O N I Q U E D E F R A 
J O S E D E V A 
P l a y a de Sol le r , 1 9 7 2 
A M I C A L E F R A N Ç A I S E 
D E B I E N F A I S A N C E 
L e 18 D é c e m b r e 1 9 7 2 , à 1 9 h. les 
m e m b r e s du c o m i t é de ce t te a s soc i a t i on , 
se s o n t réun is au C o n s u l a t de F r a n c e , 
en p ré sence de M o n s i e u r le C o n s u l de 
F r a n c e , et . M a d a m e Joseph R u m e a u , 
p o u r fa i re l eu r s a d i e u x à M a d e m o i s e l l e 
D A C U N H A , q u i v i en t d 'ê t re a f fec tée 
à A l i c a n t e . A u c o u r s de cet te s y m p a -
th ique c é r é m o n i e , le pe r sonne l du C o n -
sulat , et les F r a n ç a i s présents , ne m a n -
quèren t p a s au n o m de leurs c o m p a -
t r io tes , de p résen te r t o u s leurs remer -
c i emen t s , à l a dévouée et modes t e se-
c ré t a i r e de A m i c a l e de B i e n f a i s a n c e , 
qui a s suma ce t t e t ache pendan t 6 ans . 
N o u s ad re s sons n o u s mei l leurs sou-
ha i t s de succès , à M e l l e . D A C U N H A , 
dans son n o u v e a u pos te , au C o n s u l a t 
de F r a n c e d ' A l i c a n t e . 
R . L . 
C h a q u e année , au m o m e n t de la g ran-
de v a g u e tou r i s t i que d 'é té , les rou tes 
qui c o n d u i s e n t de F r a n c e en E s p a g n e 
son t p a r t i c u l i è r e m e n t e n c o m b r é e s . Cer-
ta ins j o u r s de po in t e , on a m ê m e vu 
des " b o u c h o n s " de vo i tu re s de 2 5 à 3 0 
k i lomè t r e s de l o n g au P e r t h u s et à I l en -
d a y e . A v e c un aveug le i n s t i nc t g réga i re , 
les tour i s t es se p r é c i p i t e n t v e r s ces deux 
po in t s de passage , c o m m e s ' i ls é ta ient 
les seu ls de la l o n g u e f ron t i è re f r a n c o -
e spagno le . I l en ex is te p o u r t a n t b ien 
d 'aut res , o ù la f ron t i è re se f r anch i t en 
que lques m i n u t e s , s ans a t t en te exaspé -
rante , au mi l i eu d 'un p a y s a g e au t r emen t 
a t t r a y a n t q u e ce lu i des d e u x ex t rémi tés 
py rénéennes . 
D a n s le passé , n o u s a v o n s s igna lé tou-
te o u v e r t u r e de r o u t e nouve l l e , des t inée 
à f ac i l i t e r le t r a f i c entre l a F r a n c e et 
l ' E s p a g n e . A c t u e l l e m e n t , d ' i m p o r t a n t s 
t r a v a u x s o n t en c o u r s dans la r ég ion de 
G a v a r n i e p o u r le p e r c e m e n t d ' au tunnel 
en t re S a i n t - L a r y ( F r a n c e ) et B i e l s a 
( E s p a g n e ) . L e u r e x é c u t i o n s 'est ma lheu -
r eusemen t heur tée à un ce r ta in n o m b r e 
de d i f f i cu l tés . D e récen t s ébou lemen t s 
o n t m ê m e nécess i té la su spens ion des 
opé ra t i ons . I l es t à souha i t e r que , t ou -
tes d i f f i cu l tés su rmon tées , ce t te réal isa-
t ion pu isse ê t re d i l i gemmen t p o u r s u i v i e 
p o u r a b o u t i r à l ' ouve r tu r e d ' une n o u v e -
l le " p o r t e " qui pe rme t t r a n o t a m m e n t 
la t raversée du sp lend ide P a r c N a t i o 
nal d 'Ordesa . 
S igna lons , enf in , que v ien t de c o m -
m e n c e r l ' é tude d 'un n o u v e a u tunne l à 
p e r c e r sous la mass i f de P u y m o r e n s . en-
t re le d é p a r t e m e n t de l ' A r i è g e et la 
p r i n c i p a u t é d ' A n d o r r e . L e c o l d ' E n v a -
l i ra é t an t s o u v e n t i m p r a t i c a b l e en hi-
ver , l ' ouve r tu r e de ce tunnel amél io re -
ra i t c o n s i d é r a b l e m e n t les r e l a t ions r o u -
t ières en t re la F r a n c e et l ' E s p a g n e . 
M . F . G . 
C I I A T E A U K O U X 
( D e r n i è r e h e u r e ) 
( "es t avec surpr i se e t c h a g r i n que 
nous a p p r e n o n s , en dern iè re heure , lq 
décès de M o n s i e u r Gabr i e l R i e r a T e r r a -
des, gendre de M o n s i e u r J e a n A r b o n a , 
industr ie l b ien c o n n u dans n o t r e y j l l e , 
et " C a d e t " de l ongue da t e . 
M o n s i e u r Gabr i e l R i e r a est. d é c é d é à, 
l ' a i m a le 31 j a n v i e r de rn ie r . I l m ' é tai t 
âgé que de 29 ans . Il la isse d a n s le dé-
s e spo i r sa j e u n e épouse M a r i l e n , et sa 
fi l le B a r b a r a M a r i a , un bébé ugé de, 
que lques m o i s seu lement . 
A u x obsèques , cé lébrées le j e u d i 1.°. 
févr ie r , en l 'égl ise du S e c a r de la R e a l , 
ass is tèrent de t rès n o m b r e u x amis , cons- . 
te rnes p a r le deui l qui vena i t de f r a p p e r 
si c r u e l l e m e n t les fami l les R i e r a ^t 
A r b o n a ; et qui ava i en t tenu à faire, 
ac te de p ré sence p o u r a p p o r t e r la p a u v r e 
c o n s o l a t i o n de leur so l ida r i t é dans la 
dou leu r . 
A M a d a m e M a r i l e n A r b o n a , à la p e -
t i te B a r b a r a Alar ia , t r op j e u n e e n c o r e 
p o u r c o m p r e n d r e le d r a m e qu ' e l l e t ra-
verse , à M M . A n t o n i o R i e r a , B a r b a r a 
T e r r a d e s , J ean A r b o n a , et M a r i a C o -
l o m , a insi q u ' a u x au t re s m e m b r e s des 
deux fami l les é p r o u v é e s , " P A R I S - B A -
L E A R E S " présen te ses p l u s s i ncè re s 
c o n d o l é a n c e s . 
P a r a i l leurs , la f ami l l e du défun t n o u s 
p r i e de fa i re p a r v e n i r ses r e m e r c i e m e n t s 
s incères à t o u s c e u x qui o n t ass is té aux 
obsèques ; et à t o u s c e u x qui o n t fa i t 
p a r v e n i r l eurs c o n d o l é a n c e s . D a n s l ' im-
poss ib i l i t é de r é p o n d r e à tous , elle le* 
supp l i e de b ien v o u l o i r t r o u v e r d a n s nmt 
c o l o n n e s leurs r e m e r c i e m e n t s . 
P e n s i ó n M u n d i a l 
C A ' N Q U E T 
D c y á - M a l i o r c i 
Ex-Res taurateur d e c la s se à 
L y o n 
R O G A D A D I O S E N C A R I D A D P O R EL A L M A DE 
G A B R I E L R I E R A T E R R A D E S 
Q U E F A L L E C I Ó E N P A L M A , E L 31 D E E N E R O D E 1973, A L A E D A D D E 2 9 A Ñ O S , 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I Ó N A P O S T Ó L I C A 
E. P. D. 
Su a f l ig ida esposa M a r i l e n A r b o n a C o l o m ; h i j i t a B à r b a r a M a r í a ; p a d r e s A n t o n i o ( P r o p i e t a r i o de C e -
r á m i c a s R i e r a ) y B á r b a r a ; pad re s p o l í t i c o s J u a n y M a r í a ; h e r m a n o s Juan , J a i m e , A n t o n i o y F r a n c i s c a ; 
h e r m a n o s p o l í t i c o s Juan , J u a n a , P a q u i t a , A t t e k e y J u a n ; ah i jada , t íos , sob r inos , p r i m o s y d e m á s f a m i l i a r e s 
al p a r t i c i p a r a sus ami s t ades t a n d o l o r o s a pé rd ida , les ruegan Je t engan presen te en sus o r a c i o n e s p o r l o c u a l 
les q u e d a r á n m u y a g r a d e c i d o s . 
C a s a m o r t u o r i a : C o r o n e l B e o r l e g u i , 6 2 - B . P A L M A . 
E l E x c m o . y R v d m o . Sr . O b i s p o de esta D i ó c e s i s , se ha d i g n a d o c o n c e d e r i ndu lgenc i a s en l a f o r m a 
a c o s t u m b r a d a . 
R . L . 
1 4 P A R I S - B A L E A R E S 
Trait d'union France -Espagne -
I g n a c i o Olagi ie , a éc r i t q u ' u n e al ter-
na t ive se posa i t en ce qu i c o n c e r n e T a -
rik. " O u b ien il n 'é ta i t qu ' un chef de 
t r ibu Be rbè re , s o u m i s au G o u v e r n e u r 
de la T i n g i t a n e , ou bien, si n o u s a c c e p -
t o n s l ' i n fo rma t ion berbère se lon laque-
c e ï a r i k é ta i t le G o u v e r n e u r de T a n -
ger, i l au ra i t é té d ' o r ig ine g e r m a i n e ce 
que son n o m o r t h o g r a p h i é à l a v i s i go the 
" T a r i e " , peu t p a r f a i t e m e n t n o u s enga-
ger a admet t re . 
D u p o i n t de vue l ingu i s t ique , le l iv re 
" L e s A r a b e s n ' o n t j a m a i s envah i l 'Es -
p a g n e " , po r t e le r envo i su ivan t , f o r t 
i n t é r e s s a n t : " D a n s ce t te hypo thèse , 
" T a r i e " s igni f ie ra i t " F i l s de T a r " . T o u -
tefois , il fau t r e m a r q u e r qu ' en a rabe , 
" t a r i k " est le p a r t i c i p e ac t i f du verbe 
" t a r a k a " , qui s ign i f ie f rapper , et q u ' o n 
r e t rouve dans le m o t f r ança i s " m a t r a -
q u e " ( l e p r é f i x e a r abe " m a " sert à f o r -
m e r le subs tan t i f dés ignan t l 'ob je t avec 
lequel on fai t l ' ac t ion ind iquée p a r le 
v e r b e ) ; dans ce c a s , " T a r i k " s ign i f ie 
" l e f r a p p e u r " , le " c o g n e u r " — ce qui 
p o u r r a i t ê t re un s u r n o m (pie les c h r o n i -
queur s m u s u l m a n s on t d o n n é à un chef 
berbère v i c t o r i e u x dans la pén insu le I b é -
r ique , et qui aura i t s u p p l a n t é son n o m 
or ig ine l i(ce sera i t un fa i t a n a l o g u e à 
ce qui s'est passé p o u r Char l e s M a r t e l ) . 
A m o i n s que les c h r o n i q u e u r s berbères 
n 'a ien t s p o n t a n é m e n t t r ansc r i t le n o m 
g e r m a i n " T a r i e " sous l a f o r m e a r abe 
" T a r i k " qui ava i t d o n c un sens p o u r 
eux " . 
L ' h i s t o r i e n E u g è n e A l b e r t i n i . a écr i t 
que la M a u r i t a n i e T i n g i t a n e , ne ga rda i t 
p lus que des s o u v e n i r s de l ' in f luence et 
de la c iv i l i s a t ion r o m a i n e s ; l a r é g i o n 
redevena i t B e r b è r e , e x c e p t i o n fa i te poul-
ies v i l les du dé t ro i t " S e p t e m " ( C e u t a ) 
et " T i n g i " ( T a n g e r ) , qui dépenda i en t 
— a u m o i n s t h é o r i q u e m e n t — du R o y a u -
m e W i s i g o t h i q u e d ' E s p a g n e . 
G e o r g e s M a r c á i s , a re la té que l e C a -
l ife de D a m a s , ava i t c o n f i é à M o u s s a , 
f i l s de N o ç a i r , la miss ion d'en f i n i r a v e c 
l a c o n q u ê t e de l ' I f r i q iya . E n 710 . M o u s -
sa e n v o y a i t a v e c l ' ag rémen t du Ca l i f e , 
u n e p remiè re r e c o n n a i s s a n c e d a n s la 
Pén insu le , ou l 'é tat du r o y a u m e w i s i -
go th la issa i t p résage r de fac i les v i c t o i -
res. E n 7 1 1 , il con f i a i t u n e a r m é e à son 
c l i en t T a r i q p o u r en t r ep rend re la c o n -
quête . Ce t t e a rmée c o m p t a i t , n o u s d i t -on 
sept mi l le m u s u l m a n s , d o n t la p lupa r t 
é ta ien t B e r b è r e s et n o u v e a u x c o n v e r t i s . 
D o u z e ans après la m o r t de la K a h i n a , 
les B e r b è r e s é ta ien t devenus les c h ô m -
ons les p lus a rden t s de la G u e r r e Sa in -
p lus empressés à en recue i l l i r les 
f i ts t angib les et les mér i t e s sp i r i tue ls , 
e, de s o n co t é , réfute tou te p ré -
A r a b e au M o g h r e b , avan t 7 1 1 . 
quel le r ace étai t T a r i k ? L e s W i s i -
o n t i ls ge rman i sé un n o m P e r -
les M u s u l m a n s l ' on t i ls A r a b i s é ? 
I p a t r o n y m e d 'o r ig ine n-t-il é té r em-
p a r un s u r n o m à l ' o c c a s i o n de sa 
| e r s i o n à l ' I s l a m ? 
est éc r i t T a r i e , T a r i k , ou T a -
Curopéens ne fon t a u c u n e dif-
f é rence q u a n t à l a p r o n o n c i a t i o n de la 
dern iè re c o n s o n n e . P o u r représen te r le 
s o n a r abe il c o n v i e n t d ' o r t h o g r a p h i e r 
a v e c la le t t re " Q " , d o n t l ' a r t i cu la t ion 
ressemble au c a q u e t de la p o u l e . L e " T " , 
est di t e m p h a t i q u e . 
L e d i a l ec t e m a r o c a i n e m p l o i e les m o t s 
" T e r e q " f r appe r à c o u p s r e d o u b l é s ; " T e -
r r e q " f o r g e r ; " T e r r a q a " mi t r a i l l eu se , 
est de f o r m a t i o n récen te . 
L ' a r a b e c las s ique c o n n a î t de n o m b r e u -
ses s i gn i f i c a t i ons p o u r T â r i q " tels q u e : 
P e r s o n n e qui f r a p p e à u n e p o r t e ; qu i 
c o n s u l t e le s o r t p a r des c a i l l o u x ; qui 
v ien t p e n d a n t l a nu i t . E t o i l e du ma t in . 
C h e m i n , rou te , v o i e . P a r a i l leurs " T a -
r e q " t r a d u i t : S o n d 'un i n s t r u m e n t de 
m u s i q u e ; f o i s ; c o u p . " T a r i q a a " est u n 
p a l m i e r t rès hau t ; a ins i q u e sent ier , 
v o i e ; E t a t , m a n i è r e d 'ag i r , r èg le de v ie ; 
L i g n e , r a i e ; C h e f ( d ' u n e t r ibu e t c ) . 
E n be rbè re " T a r a k a " s ign i f i an t o b -
j e t ; m o b i l i e r ; hér i tage , ne semble p a s 
d e v o i r ê t re r e t enu . 
M a i s a v e c la m ê m e ince r t i t ude q u e 
l 'h i s tor ien p r o p o s a n t une o r ig ine ge rma-
n ique pos ib l e du n o m , j e p o u r r a i s sug-
gére r l ' a r ab i sa t ion du m o t be rbè re " T a -
r i k t " ( l a s e l l e ) . 
O lag i i e a f f i rme , q u e dans a u c u n tex-
te t héo log ique de la f in du S è m e Siè-
cle , et de la 1 è re mo i t i é du 9 è m e S iè -
cle , il n 'a été fa i t m e n t i o n à la d o c t r i n e 
de M o h a m e d . U n e vas te c o n t r é e d ' O c c i -
den t au ra i t été c o n q u i s e p a r des M u -
s u l m a n s ; la p r é s e n c e de l ' I s l a m ap rè s 
7 1 1 , es t mi se en dou te , c a r d i t i l , c e t 
ennemi c o m m u n au ra i t été c o m b a t t u , 
p a r les T h é o l o g i e n s Chré t i ens . 
Si l ' on c o n s i d è r e la gue r r e c iv i l e en-
gagée p a r le R o i R o d e r i c , c o n t r e l ' A r i a -
n i sme man i f e s t é p a r les p a r t i s a n s des 
fils de Y i t i z a , l ' i n f luence des O r t h o d o -
x e s deva i t pé r i c l i t e r d ' au tan t p lus , q u e 
leurs adversa i res , béné f i c i è ren t du ren-
for t des B e r b è r e s r é c e m m e n t I s l amisés 
de T a r i q . C e s de rn ie r s fu ren t su iv i s ra-
p idement , des l e t t rés A r a b e s M u s u l m a n s . 
L ' e n s e i g n e m e n t r e l ig i eux et l ' é tude d 'une 
nouve l l e l a n g u e écr i te , c o m m e n ç a t o u t 
d ' abo rd p o u r les cadres , qui acceptèrent , 
de n o u v e a u x n o m s de f ami l l e d ' o r ig ine 
A r a b e . P a r m i les V i s i g o t h s , ex gendar -
mes de R o m e , qui d e v i n r e n t c e u x de 
l ' I s l am, la c o n v e r s i o n é ta i t s impl i f i ée . 
J é sus Chr i s t ( S i d n a A i s s a p o u r les c o n -
q u é r a n t s ) é ta i t c o n s i d è r e de part, et d 'au-
tre c o m m e p r o p h è t e . I l l eu r suf f i sa i t 
d ' a jou te r le n o m de M o h a m e d , à la p r o -
fess ion de fo i , p o u r c o n s e r v e r l eu r s p r i -
v i lèges , b i ens i m m o b i l i e r s et c o m m a n -
d e m e n t s l o c a u x . 
A r a b e s e t so lda t s B e r b è r e s , a u g m e n -
ta ient p r o g r e s s i v e m e n t en n o m b r e . D e 
l ongues p é r i o d e s de f a m i n e s et d ' ép idé -
mies , r a v a g è r e n t les p r o v i n c e s B é t i q u e s 
ap rès les lu t tes re l ig ieuses . L e s in te l lec -
tue ls o r t h o d o x e s ch ré t i ens , a f fa ib l i s et 
d ispersés , p e n d a n t le 8 è m e S ièc le , n ' é -
ta ient p a s en m e s u r e de c o m b a t t r e l ' I s -
l amisa t ion et l ' A r a b i s a t i o n p rog re s s ive s 
du p a y s . S ' i ls a v a i e n t app r i s , en ce t t e 
pé r iode con fuse , qu ' un p r o p h è t e du n o m 
de M o h a m e d ex i s t a i t daus la nouve l l e 
re l ig ion , i l n ' é t a i t p a s o p p o r t u n , de le 
c o m b a t t r e p a r des écr i t s , suscep t ib l e s 
de m é c o n t e n t e r le p o u v o i r mi l i t a i re qui 
régna i t . Si des le t t res on t é té é changées 
c l andes t i nemen t su r ce sujet , on ne peut 
s ' é tonner , que l les n ' a ien t p a s été secrè-
tement pub l i ées . P e u t ê t re , o n t el les été 
dé t ru i tes . L e s G o u v e r n e u r s success i f s , 
de n o m s a r abes c o n n u s , s o u c i e u x de 
ma in t en i r l 'o rdre , et d ' a ssure r u n rav i -
t a i l l ement d i f f i c i l e , f i ren t p r e u v e d 'un 
sens po l i t i que r e m a r q u a b l e , au p o i n t de 
vue t o l é r ance re l ig ieuse , à l ' égard des 
Chré t i ens d iv i sés , des j u i f s , e t des 
pa ï ens . P o u r a p p u y e r sa thèse, Olag i i e 
év i te de fa i re a l lus ion à ces che f s , à l a 
fo i s r e l ig i eux et mi l i t a i r e s . 
U sera i t f a s t id i eux p o u r le lec teur , 
que j e c i t e les n o m s des 1 5 G o u v e r n e u r s 
d ' E s p a g n e , qui se son t s u c c é d é s depu i s 
T a r i q ( 9 2 H é g i r e ) , j u s q u ' à la f a m e u s e 
ba ta i l l e de Po i t i e r s , et les 8 su ivan t s , 
j u s q u ' à l ' a r r ivée en ( 1 3 8 H é g i r e ) du 
p r e m i e r s o u v e r a i n O m e y a d e en A n d a l o u -
sie, A b u al M u t a r r i f A b d e r r a h m a n I er, 
s u r n o m m é A d D a k h i l , qui r égna jusqu 'en 
( 1 7 2 H é g i r e ) . 
O n p e u t m e n t i o n n e r en (95 H é g i r e ) 
A b d e l a z i z ben M o u s a . qui é p o u s a E g i -
lone . v e u v e de R o d e r i c . E n ( 1 0 5 H é -
g i r e ) A n b a s a ben S u h a i m al K a l b i , c o n -
duis i t ses t roupes , au delà des P y r é n é e s , 
p r e n a n t C a r c a s s o n n e et N i m e s . C o m -
m e n t M o h a m e d ben A b d a l l a l l h al A s c h d -
ja i . p r édécesseu r de A b d e r r a h m a n ben 
A b d a l l a h al G h a f i q u i , v a i n c u par Char -
les Mar t e l , au ra i t i l pu i g n o r e r qu ' i l 
po r t a i t le m ê m e n o m que le p r o p h è t e . 
E n c e qui c o n c e r n e l ' E s p a g n e , les 
s o u r c e s b i b l i o g r a p h i q u e s de E d e Z a m -
baur , pub l i é s dans le M a n u e l de G é -
néa log ie e t de C h r o n o l o g i e , que j ' a i dé-
j à c i té , p o u r l ' I s l am, son t : I b n a l - A ç i r : 
L a f u e n t e y A l c á n t a r a : A j b a r M a c h m u a , 
M a d r i d 1 8 6 7 ; C o d e r a y Z a i d i n , T r a t a d o 
de N u m i s m á t i c a A r á b i g o — E s p . M a d r i d 
1 8 7 9 . 
L ' h i s t o r i e n Olag i i e clans l ' ép i l ogue de 
son l iv re , c o n c l u t (pie la ba ta i l l e de P o i -
tiers"; a été v r a i s e m b l a b l e m e n t un enga-
g e m e n t en t re N o r d i q u e s et M é r i d i o n a u x . 
J 'a i lu a v e c intérêt , qu ' à ce t t e é p o q u e 
de f a m i n e s et d ' ép idémies , des f emmes , 
v ie l la rds , et enfants , f uyan t les p r o v i n -
ces B é t i q u e s , ava i en t é té r e c o n t r é s 
jusque dans le M i d i de la F r a n c e . 
Je s u p p o s e q u ' u n e cava le r i e , compo-
sée de B e r b è r e s , A r a b e s . P a i e n s Ibér i -
ques , M o z a r a b e s e t j u i f s , sous le c o m -
m a n d e m e n t des G o u v e r n e u r s d ' A n d a l o u -
sie, ava i t p rog re s sé b ien p lus au N o r d 
que les p i é tons f amé l iques . P e n d a n t une 
d iza ine d ' années , i ls c o m b a t t i r e n t p o u r 
a r r ive r l en t emen t j u s q u ' a u Poitou, se 
l i v ran t à des r azz ia s nécessa i res p o u r 
leur p r o p r e s u r v i e et ce l le de leurs che -
v a u x . A u c o u r s de tel les ca l ami t é s , les 
quere l les re l ig ieuses , ou au t res m o t i f s 
de d i s co rde , é ta ien t oub l i ées p o u r un 
ce r ta in t emps . 
J ' i m a g i n e que p e n d a n t ces o p é r a t i o n s , 
les f e m m e s et en fan t s des so lda t s B e r b è -
res, dés ignés p o u r e n c a d r e r les combat-
tants , é ta ien t e n v o y é s chez leurs parents 
" G h o m a r a " de l ' aut re c o t é du détroit. 
L e s f ami l les fo r tunées , deva ien t ê t re ra-
vi ta i l lées , p a r les c o m m e r ç a n t s ju i f s , et 
les m a r i n s de C a d i x . 
Si , j u s q u ' à P o i t i e r s , des A r a b e s ori-
g ina i r e s du M o y e n Or i en t son t apparus, 
p o u r q u o i des " C h l e u h " de l ' A n t i Atlas 
a t t i rés pa r l ' appâ t du ga in , et fuyant 
c o m m e i ls l ' on t t o u j o u r s fa i t au couvs 
des s ièc les , l eu r mi sé r ab l e p a y s , n'au-
ra ien t i ls p a s été avec l eu r s chevaux, 
s ' engager c o m m e mercena i r e s , a v a n t 'le 
se c o n v e r t i r à L ' I s l a m . P a r compara i son 
a v e c des é v é n e m e n t s , que j ' a i connus 
dans le Sud M a r o c a i n , ou qui m'ont 
é té r a c o n t é s pa r de v i eux savan t s locaux, 
l ' hypo thèse c i dessus , est c o n f o r m e a la 
men ta l i t é de ces B e r b è r e s du S o u s . A 
leur sujet , j e ferai e n c o r e a l lus ion le 
m o i s p r o c h a i n , au " M o g h r e b " que j 'a i 
c o n n u p e n d a n t 3 5 ans . 
A u mi l ieu du 9 è m e S ièc le , et à la 
fin du r ègne de l ' O m e y a d e Abderrah-
m a n I . dans la b ib l io thèque du Monas-
tère de L a y r e ( N a v a r r e ) , E u l o g e prit 
c o n n a i s s a n c e du rô le j o u é en O r i e n t par 
M o h a m e d . I l e n v o y a à ses meilleurs 
amis , ch ré t i ens d ' A n d a l o u s i e , un extrait 
de ses l ec tu res , d o n t les t e rmes étaient 
in ju r i eux à l ' égard du P r o p h è t e . De 
C o r d o u e , que lques années p lus ta rd . Al-
va ro , J u i f c o n v e r t i à l ' o r thodoxie , 
ava i t éc r i t , que du h a u t des minarets, 
les m u e z z i n s hu r l a i en t c o m m e des fous, 
à l ' appe l de l a p r iè re . 
Si la vi l le . S i ège du Cal i fa t , comp-
tait dé j à un ce r t a in n o m b r e de temples 
m u s u l m a n s , ce la s u p p o s e qu ' au débu t du 
8 è m e S ièc le , les p r emiè re s m o s q u é e s de 
fo r tune , ava ien t été cons t ru i t e s dans les 
p r o v i n c e s Bétiques. E l l e s deva ien t être 
ensu i te mul t ip l i ées , su ivan t l ' impor tan-
c e des c o n v e r s i o n s , et des nouve l l e s in-
vas ions pac i f i ques de p o p u l a t i o n s isla-
misées . 
A pa r t i r de l ' année 8 5 0 . et au debut 
du regne de A b u A b d a l l a h Muhamnied 
I er. E u l o g e et A l v a r o , eu ren t le cou-
rage de p o u r s u i v r e l eu r s éc r i t s cont re 
l ' I s l am et son p r o p h è t e . C 'es t le point 
de dépa r t de sér ieuses r ep ress ions con-
t re les in te l l ec tue l s chré t i ens . 
L ' h é r é s i e a r ienne , d i m i n u a n t progres-
s ivemen t dans les P y r é n é e s , le M i d i de 
la F r a n c e , et en I ta l ie , les g r a n d s seig-
neu r s des p r o v i n c e s in téressées , organi-
sèren t u n f ron t de rés is tnnee c o m m u n 
à la p r o p a g a n d e de l ' I s l am, a v a n t de 
passe r dans les s ièc les su ivan t s , à des 
o p é r a t i o n s o f f ens ives ve rs le Sud . 
L ' o u v r a g e d 'Olagi ie , est r i che d'idées 
p a s s i o n n a n t e s à d i scu te r , m a i s pa r uni 
r a i s o n n e m e n t que j e t r o u v e simpliste, 
il a r r ive à des c o n c l u s i o n s sensat ionne-
l les p o u r l ' h i s to i re de l ' I s l am en Occi -
dent , et j e ne s au ra i s p a r t a g e r t o u s ses 
po in t s de v u e . 
C o m m a n d a n t R o l a n d L e g r o s 
( A suivre) 
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T o p o n y m i e a r a b o berbère à M a j o r q u e 
S E L V A . Ue v i e u x vi l lage t rès p i t to res -
que, situé à e n v i r o n 4 kms au nord d'In-
ca, sur la rou te de L l u c , est b ien c o n n u 
des tour is tes qui v i ennen t ass is ter a u x 
démonstra t ions , des danseu r s et chan-
teurs du cé lèbre c o r p s de bal le t l o c a l . 
Le b lason po r t e d e u x arbres , et u n 
globe s u r m o n t é d ' une c r o i x . 
D'après le " C o r p u s de T o p o n i m i a " , 
aurait une o r ig ine l a t ine " S i l v a " ( Z o -
ne b o i s é e ) . 
Un r a p p o r t p o u r r a i t i l exis ter , avec 
le nom de fami l le Catalan " S e l f a " , sig-
nalé par F . de B . M o l l , c o m m e v e n a n t 
de l 'arabe " S i l f a a " ( B e l l e s o e u r ) ? 
Le nom de ce v i l l age , au ra i t été éc r i t 
jadis " X i l v a r " . 
En a rabe c lass ique , " C h a l b a " s igni -
fii1 jo l ie , é légante . D a n s ce t te l angue , la 
racine " S L B " est l a s o u r c e d 'un ce r ta in 
nombre de m o t s de sens d i f fé rents . 
L ' é t y m o l o g i e de Se lva res te incer ta i -
ne. 
(Sa) S I M I A , est répé té 1 5 fo i s à M a -
jorque. L a nor ia , et pa r ex tens ion le 
jardin i r r igué pa r ce sys tème , a insi que 
l 'orangeraie, p r e n n e n t en a r abe le n o m 
de " S a n i a " . 
Le pla teau de c u i v r e , dans la m ê m e 
langue se di t " S i n i a " . 
S I Q C I A . c i té 4 fo i s , s igni f ie cana l 
d'irrigation, aussi b ien en a rabe , qu 'en 
catalan et cas t i l l an . L e f r ança i s a éga-
lement adopté le m o t seguia , en p r o -
venance de l ' A f r i q u e du N o r d , 
(Bin i ) S S I R I ; 3 k m s . oues t de C a m -
panet, aura i t é té p r o n o n c é B i n i c h i r i et 
Binicludi. Sera i t , d ' ap rès A s i n , " S a i d i " , 
mim de fami l le a rabe . 
S O L L E R . L e b l a s o n de ce t te vi l le , 
porte un v i sage f émin in , e n t o u r é de ra-
yons, représen tan t le solei l , et encad ré 
par deux l ions . L e s n o m s de So l l e r i c . 
village s i tué à u n e d iza ine de k m s . p lus 
à l'est, de Ca la S o l l e r i c ( n o r d oues t de 
Pollença) et S o l l e r i c ( 1 km. no rd est 
de Cala P i ) sera ient des dé r ivés de S o -
ller. 
M a s c a r ó Passa r ius , ne c r o i t p a s à 
u n e o r ig ine a r abe ; les n o m s te rminés en 
" E R " tels que B o q u e r , B u g e r , Cuber , 
e t c . sera ient p ré R o m a i n s . A m o n avis , 
o n ne peu t cons idé re r ce po in t de vue 
connue une règle abso lue . L e v ieux m o t 
be rbè re " T i n g i " est devenu " T a n j a " 
en a rabe , et s 'est t r ans fo rmé en " T a n -
g e r " sous l ' in f luence d ' eu ropéens d 'o r i -
g ine la t ine . 
J 'a i lu , il y a que lques années , 
dans le " M a j o r c a D a i l y B u l l e t i n " un ar-
t i c le éc r i t pa r M a r l e n e Sa l i sbury , ou f i -
g u r e le m o t " S u l i a r " qui s igni f iera i t 
coqu i l l age , en a rabe c lass ique . Ce serai t 
un t rès jo l i n o m , p o u r représenter les 
m a g n i f i q u e s va l lées et ravins , dominés 
p a r les arê tes mon tagneuses , et formant, 
un p a y s a g e de t ou t e beauté , au tou r de 
ce t t e vi l le . 
L e d i c t i o n n a i r e des d ia lec tes Ca ta -
lans de A l c o v e r et F . de B . Mol l , men-
t ionne le v ieux n o m de " V a l l de S o y -
l e r " dans un écr i t de 1 3 6 0 . I l con t red i t 
le m o t " S ' O l l a " qui ava i t été p r o p o s é 
a v e c le sens de m a r m i t e , en ra i son de la 
f o r m e a r rond i e de la ba ie , c a r le " O " , 
est di t " T a n c a d a " ( F e r m é ) , tandis que 
ce lu i de So l l e r est p lus p r o c h e du " O U " 
f r ança i s . 
Q u e l q u e s viei l les c a r t e s des 1 6 e t l 7 
ème . s ièc le , é tabl ies p a r des E u r o p é e n s 
pa r l an t des l angues di f férentes , et t rans-
c r i v a n t ce qu ' i l s ava i en t p lus ou m o i n s 
b ien c o m p r i s , o n t m e n t i o n n é des n o m s 
invra i semblab les , n ' a y a n t aucun r a p p o r t 
a v e c l ' é t y m o l o g i e recherchée . 
J 'ai lu par a i l leurs , que le m o t le 
p lus anc ien d é c o u v e r t à ce j o u r étai t 
" C h o u l a r " p o u r So l l e r i c et Sol le r . 
S u i v a n t les t r ibus du M o g h r e b , le 
" C H " des m o t s de m ê m e s ign i f i ca t ion , 
dev ien t " S " et aussi " K " . 
Q u a n t à So l le r , j ' a i lu (pie les A u t o -
ch tones , ne p r o n o n ç a i e n t p a s t o u j o u r s 
le " R " f inal . 
J e n 'ai p a s la c h a n c e de posséder p o u r 
les n o m s de l i eux du M a r o c , des d o c u -
men t s a lphabé t i ques a rabes e t berbè-
res , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t aussi ,riches, 
que le " C o r p u s de T o p o n i m i a " , de M a s -
c a r ó Passa r ius , qui m ' a t an t servi pou r 
mes recherches sur M a j o r q u e . 
Je c i te ra i n é a n m o i n s G . M a r c á i s , qui 
a r appor t é au la t in " S o l o e i s " ( S o l e , 
l ' e m p r u n t e du sabo t du c h e v a l ) , la ra-
c i n e " S o u l " e t " S i l " tirés r épandue 
chez les B e r b è r e s d ' A f r i q u e du N o r d . 
C 'es t b ien l ' a spec t a r rond i du r ivage 
de la ba ie de So l l e r . 
D ' a p r è s E m i l e L a o u s t , le m o t berbè-
re " A s o u l " et ses dé r ivés , on t f o rmé un 
g rand n o m b r e de t o p o n y n i e s s ign i f ian t 
ma rmi t e , fond , base, p l an te du pied, 
fe r à cheva l . I l vo i t un r a p p o r t en t re 
ce de rn ie r mot , semel le , p ied e tc . e t r o -
c h e r pr i s dans le sens géné r ique de " S o -
c l e " . I l en dédui t ainsi que H . Sclni-
chard t , que c 'es t p l u t ô t le la t in " S o l e a " , 
qu ' i l f aud ra i t cons idé re r . 
L a si te de Sol le r et de la baie , au 
p ied des m o n t a g n e s , c o r r e s p o n d bien à la 
s ign i f i ca t ion des m o t s ci dessus . 
P r o n o n c é " C h o u l a ou S o u l a à l 'or i -
g ine , les M o z a r a b e s son t peu t ê t re res-
ponsab le s de l ' addi t ion du " R " , m o d i -
f iant la p r o n o n c i a t i o n et, l ' éc r i tu re de 
ce t in té ressan t t o p o n y m e . 
U n r a p p r o c h e m e n t p o u r a i t ê t re fai t , 
a v e c la viei l le v i l le de " S a l a " (Sa l é , 
C h e l l a ) , à laquel le j ' a i dé jà fa i t al lu-
s ion , et qui se t r o u v e à l ' e m b o u c h u r e 
du f l euve " B o u R e g r e g " . S o u s l ' I s l am 
ce t te c i té , é ta i t le r epa i re des cé lèbres 
p i r a t e s de l ' A t l a n t i q u e , d o n t la f lo t t i -
lle, t r o u v a i t refuge dans un bass in s i tué 
à l ' in tér ieur des fo r t i f i c a t i ons . L ' h a b i -
tant , appe lé " S A L A O U I " pu i s " S ' L a -
O U I " , aura i t pu d o n n e r na i s s ance à l 'é-
t ranger , au n o m de Sou l i a , p a r s imple 
méta thèse . 
E n t r e " S o u l i a de M a y u r k a " et " S a -
la du M o g h r e b " , des r e l a t ions mar i -
t imes deva ien t ex i s te r . I l en é ta i t de 
m ê m e , à ce t te é p o q u e , a v e c " M e d i n a 
M a y u r k a " , su r l ' es tua i re de l 'oued Sek-
k i n " , au p ied du pa la i s de " A l m u d a i -
n a " , o u les va i s seaux A r a b e s , deva ien t 
se t r o u v e r sun un plan d 'eau in tér ieur , 
p ro t égés des c o n t r e s a t t aques nava le s 
ennemies . L ' a r s e n a l , é t a i t sans dou te 
dans les l imi tes de l ' ac tue l le " P l a z à 
A t a r a z a n a s " . 
J 'a i dé jà é c r i t que " S a l a " étai t un 
v i e u x m o t P h é n i c i e n , s ign i f i an t " L e s 
r o c h e s " se lon M o v e r s . L e s R o m a i n s 
conna i s sa iemt c e t o p o n y m e a v e c u n e 
au t re é t y m o l o g i e . M a i s son anc ienne té 
e t son ex tens ion , mér i t en t enco re des 
é tudes c o m p a r a t i v e s , q u a n t a u x sour -
c e s . C 'es t a insi , que l ' on r e t r o u v e S o u -
li , sur la c o t e est de l ' A d r i a t i q u e , S o u -
l ia , dans l ' I l e de Crè te , et u n D j e b e l 
E s S o u l i a en A r a b i e . 
L ' é t u d e de l ' a p p a r e n c e du te r ra in e x -
p l i q u e s o u v e n t l ' o r i g i n e des l i eux , m a i s 
p a r f o i s il f a u t cons idé re r , q u e des en-
vah i s seu r s o n t a m e n é a v e c eux , de s 
t o p o n y m e s , qui l eurs é t a i en t chers , d a n s 
l eu r pa t r ie , p o u r en c o n s e r v e r le sou-
ven i r . 
Commandant Roland Legros 
PARÍS-BALEARES 
órgano oficial d e 
L E S C A D E T S D E M A J O R Q U E 
P A R I S - B A L E A R E S 
O r g a n e m e n s u e l d e l 'Assoc iat ion A m i -
ca le d e s Orig ina ires e t D e s c e n d a n t s 
d e s B a l é a r e s rés idant e n F r a n c e : 
" L E S C A D E T S D E M A J O R Q U E " 
S i è g e Soc ia l : 38 r u e C é r è s 
T e l . 4 7 - 3 6 - 4 6 — R E I M S - 5 1 
Direc tor : 
D . M i g u e l F e r r e r S u r e d a 
Prés ident : R a p h a ë l F e r r e r 
7, p l . d 'Er lon , 4 7 - 3 2 - 7 3 — R E I M S 
5 1 . 
1 e r V i c e - P r é s i d e n t et S e c r é t a i r e A d -
jo in t : G a b r i e l S i m ó , 9 2 , R u e S a d i 
C a r n o t . D A R N E T A L . 7 6 T e l . 7 8 - 1 0 - 5 2 
unie Vice-Président: Juan Juan Porsell 
Verda, Capitán Vila, 1 2 . Teléfono 
27-22-96 . 
Secré ta i re -Généra l : M . l ' A b b é J o s e p h 
R i p o l l , C u r é d e T A N C A R V I L L E 7 6 
T e L 9 4 - 8 9 - 5 5 . 
Prov i so i rement , e n c e q u i c o n c e r n e 
l a T r é s o r e r i e , adres ser toute C o -
r r e s p o n d a n c e a u Secré tar ia t G é n é -
ra l , 7 6 Tancarv i l l e . 
D é l é g u é G e n e r a l p o u r l e s B a l é a r e s e t 
Trésor i er A n t o n i o S i m ó A l e m a n y , 
P laza N a v e g a c i ó n , 4 4 , P a l m a d e M a -
l lorca . T e l . 2 3 - 0 1 - 5 8 . 
D é l é g u é A d j o u i i t R e s p o n s a b l e d e l a 
Publ i ca t ion M i g u e l F e r r e r S u r e d a , 
T r o n c o s o , 9 . P a l m a d e M a l l o r c a . 
T e l . 2 1 - 2 6 - 6 0 . 
R é d a c t i o n , S e b a s t i á n G e l a b e r t P a l m e r , 
P laza P r o g r e s o , 4 3 , 1.° P a l m a d e 
M a l l o r c a . 
T r é s o r i e r - A d j o i n t : J e a n F e r r e r . 
R E I M S , 5 1 . 1 9 , r u e V o l t a i r e . 
B U L L E T I N D ' A D H E S I O N 
J e dés ire fa ire part ie d e s " C A D E T S 
d e M A J O R Q U E " au t i t re d e : 
M e m b r e a d h é r e n t . . . . 3 0 F r s . 
M e m b r e d o n a t e u r . . . . 4 0 F r s . 
M e m b r e b ienfa i teur . . . 5 0 F r s . 
( M é c è n e (à part ir d e ) 1 0 0 F r s . 
e t r ecevo ir g r a t u i t e m e n t " P A R I S -
B A L E A R E S " . ( 1 ) . 
N o m et p r é n o m s 
L i e u et da te na i s sance 
Nat iona l i t é 
P r o f e s s i o n 
A d r e s s e 
(S ignature ) 
(1) B i f f e r la m e n t i o n inut i le . 
N o t a . — T o u s l e s r è g l e m e n t s , a d h é -
s ions , publ ic i té s o n t à e f f e c t u e r a n 
n o m d e s " C a d e t s d e M a j o r q u e " , C . C . 
P . Par i s 1 8 0 1 - 0 0 
I M P R E N T A P O L I T É C N I C A 
T r o n c o s o , 9 
P a l m a d e M a l l o r c a - B a l e r e s - E s p a ñ a 
Une rue de Soller (a s u i v r e ) D e p ó s i t o L e g a l : PJVL 9 5 5 - 1 9 6 5 
16 P A R I S - B A L E A R E S 
P E T I T E S A N N O N C E S 
A V E N D R E M A I S O N D E U X E T A -
G E S . S i s e à S ' A B R A C O - M a j o r -
q u e . T R E S B O N E T A T - C O M M O -
D I T E S - S ' a d r e s s e r : P e d r o P A L -
M E R , C a l l e H e r m a n o s B A R B A R A , 5 
S ' A R R A C Ó - M a j o r q u e - o u E c r i u r e 
à: M M . J a i m e P A L M E R , 3 1 , C l o s 
I s a b e l l e - 3 1 - T O U R N E F E U L L L E 
on p o u r r a vis i ter e n Ju i l l e t - A o û t . 
A L O U E R A S O L L E R - I L E S B A -
L E A R E S - E S P A G N E : M a i s o n m e u -
b l é e : e n t r é e , s a l o n - s a l l e à m a n g e r , 
c u i s i n e , 2 s a l l e s d e b a i n s , 3 c h a m b r e s , 
j a r d i n . D e m a i à s e p t e m b r e . P r i x : 
6 0 0 à 1 .250 fnalnics. E c r i r e à J a i m e 
S b e r t , C / . J a i m e F e r r e r , 6 -4 . ° — 
P A L M A D E M A L L O R C A ( E s p a g n e ) . 
A V E N D R É - P L E I N C E N T R E - V I -
L L E I M P O R T A N T E S U D - O U E S T . 
C o m m e r c e F r u i t s E x o t i q u e s — P r o -
d u i t s d ' E s p a g n e — V i n s f i n s — 
C h a m p a g n e s s é l e c t i o n n é s — A f f a i r e 
t r è s p r o s p è r e . E c r i r e : A b b é J o s e p h 
R I P O L L , q u i t r a n s m e t t r a . . . 7 6 -
T A N C A R V I L L E . 
S E V E N D E 
B a r r e s t a u r a n t e e n z o n a t u r í s t i c a d e 
S ó l l e r , c o n i n s t a l a c i o n e s p a r a 
b a r b a c o a . 
A g e n c i a V i c h - P l a z a G o m i l a 
P a l m a d e M a l l o r c a 
V E N D S A P P A R T E M E N T - 9 3 m . 2 F . 
4 . C U L L E R A à 4 0 k m s . d e V A L E N C I A 
E s p a g n e - M e ¿ i b l é , - G a r a g e - T é l é -
p h o n e - 50 m . d e l a m e r . E c r i r e : M r . 
C L A U S O N . R u e d e l a S a l i è r e , ( V e n -
t e c a u s e d é c è s ) 38 - R U Y . 
A P P A R T E M E N T A V E N D R E - A 
P A L M A , P le in C e n t r e - E n t r é e - C u i -
s ine - S a l l e à m a n g e r - S a l o n - 2 
Studios - 3 C h a m b r e s à coucher -
B e l l e terrasse - E a u , G a z , Electr ic i té . 
Ecr ire à M a d a m e D A R D E R , 4 1 , r u e 
Prés ident W i l s o n , P E R R I G U E U X , 2 4 . 
J E U N E H O M M E , C O M M E N Ç A N T , 
b o n n e m é m o i r e , présentant b ien et 
actif est recherché pour M a i s o n fruits 
et p r i m e u r s ( N O R D ) - D o i t se servir 
d'une bascule automat ique . Ecr ire à 
A b b é Joseph Ripol l , L e s Cadet s de 
M a j o r q u e : T A N C A R V I L L E - 7 6 - q u i 
transmettra . 
A V E N D R E C E N T R E P A L M A m a i s o n 
louée p lus corps d e b â t i m e n t n o n tre-
m i n é ; 2 app. 3 garages . Poss ibi l i té 
créat ion grand i m m e u b l e 6 à 7 Er . 
Superf ic i e tota le 2 4 0 m.2 affaire très 
intéressante . U r g e n t . 
Ecr ire a Franço i s Castañer . L e s Pâ-
querettes . H a u t d u G r a s . - 8 8 1 9 0 -
G O L B E Y - France . 
A L O U E R , P O R T D E S O L L E R , 
P l e i n Cen t r e : Ca l l e T o r r e n s , 16 G R A N D 
M A G A S I N : 2 5 0 m.2 + 1 3 3 m .2 de C a v e s . 
M e i l l e u r e m p l a c e m e n t - A p t e tous c o m -
m e r c e s . E c r i r e : M . L a u r e n t P o n s , 2 0 . 
A v . A . B r i a n d - 2 5 4 0 0 - A U D I N C O U R T 
( D o u b s ) . 
A L O U E R A S O L L E R - I L E S 
B A L E A R E S - E S P A G N E : M a i s o n -
m u e b l é e e n t r é e - s a l o n s a l l e à m a n -
g e r - c u i s i n e - s a l l e d o u c h e s - sa l le 
d e b a i n s - 3 c h a m b r e s - P e t i t e C o u r 
d e M a i - a - S e p t e m b r e . P r i x d e 6 0 0 
à 1 .250 F r s . — V o i r o u t é l é p h o n e r à 
M r . D a n i e l G I R A U L T . 3 8 , r u e H e m e t . 
B . H . 5 - L o g e m e n t 6 8 . 9 3 3 0 0 A U B E R -
V I L L I E R S . T e l . 8 3 3 . 5 2 . 1 1 . 
A L O U E R D A N S L A V A L L É E D E 
S O L L E R (I les B a l e a r e s ) : M a i s o n m u e -
b l e - en trée , cuis ine , sa l le d o u c h e s , 
2 c h a m b r e s , p r a n d j a r d i n , t rès c a l m e , 
3 k m . d e la p l a g e , eau , gaz , é lectric i -
té , d e m a i a s e t e m b r e . 
S r . D . G u i l l e r m o V A Q U E R . C a l l e M o -
ragues , n .° 2 . S O L L E R . 
A V E N D R E , A S O L L E R , I N M E T J B L E 
N E U F , à u s a g e d ' H O T E L . L i b r e à l a 
v e n t e . M a t é r i e l c o m p r i s . A c c e p t e r i o n s 
é c h a n g e c o n t r e i m m e u b l e e n F r a n c e , 
A n g l e t e r r e o u A l l e m a g n e . 
E C R I R E à: M r . D E L E S T R A I N , 4 b i s , 
r u e J e a n n e d ' A r c , O R L E A N S - 45 -
F r a n c e . 
A P P A R T E M E N T A V E N D R E , à S O -
L L E R — A v e n i d a J e r ó n i m o E s t a d e s . 
4 è m e E t a g e — A s c e n s e u r — 3 c h a m -
b r e s — C u i s i n e — S a l l e d ' e a u — 
G r a n d s a l l e à m a n g e r e t S a l o n . P a -
y a b l e e n p e s e t a s o u e n f r a n c s . P o u r 
t o u s r e n s e i g n e m e n t s , é c r i r e : A b b e 
J o s e p h R I P O L L , C u r é d e T A N C A R -
V I L L E , 7 6 - F r a n c e - q u i t r a n s m e t t r a . 
P O U R R A I S O N S F A M I L I A L E S : A 
V E N D R E o u C E D E R E N G E R A N C E 
A f f a i r e F r u i t s e t P r i m e u r s - G r o s e t 
d é t a i l - L i v r a i s o n s é p i c i e r s - M a r c h é s 
d e G r o s . C h i f f r e d ' a f f a i r e s i m p o r t a n t . 
E s c r i r e : A b b é J o s e p h R I P O L L , C u r é 
d e T A N C A R V I L L E - 7 6 - q u i t r a n s -
m e t t r a . 
A L O U E R A P A L M A M A J O R Q U E 
d a n s l a v a d l é e d e S ' A r r a ' c ó â 4 ,5 k m . 
d e l a p l a g e m a i s o n b i e n a m é n a g é e 
p o u r 4 p e r s o n n e s . F r i g o , « u s i n i è r e e t 
é c l a i r a g e à g a z b u t a n e . I n f o r m a t i o n 
A g e n c e V i o h , P l a z a G o m i l a . 
A V E N D R E - S U P E R B E A P P A R T E -
M E N T " Á T I C O " , situé à S A N T A 
P O N S A . dans l'ensemble J. F O U R N E T 
Superfiice totale 465 in2 - surface des 
pièces constituant l'habitation: 125 m2 . 
Tout confort - E ta t de neuf - l'ensemble 
est à vendre pour raisons familiales. 
Ecrire: Abbé Josepn R I P O L L . Les Ca-
dets de Majorque. 76430 - T A N C A R V I -
L L E - qui transmettra. 
V I A G E R : Française âgée de 70 ans. 
vend directement sans intermédiaire, bel 
appartement tout meublé de meubles et 
objets mobiliers anciens, de style fran-
çais. Immeuble très moderne, construit 
en 1971. Quartier résidentiel, vue impre-
nable sur mer et la baie de Palma. A u -
cun comptant, uniquement une rente via-
gère mensuelle. Ecrire à la Délégation 
des Baléares. Plaza Navegación 4 4 -
Palma de Mallorca - qui transmettera. 
I n v i e r n o 1 9 7 2 
Octubre de 1972 a mayo de 1973 
P A L M A / B A R C E L O N A 
D i a r i o excepto D o m i n g o s ia 2 3 . 0 0 h . 
B A R C E L O N A / P A L M A 
D i a r i o excepto D o m i n g o s a 2 2 . 0 0 h . 
P A L M A / V A L E N C I A 
M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s a 2 0 . 0 0 h. 
V A L E N C I A / P A L M A 
L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s a 2 1 . 0 0 h. 
P A L M A / A L I C A N T E 
L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s a 1 9 . 0 0 h . 
A L I C A N T E / P A L M A 
M a r t e s , Jueves y S á b a d o s a 1 9 . 0 0 h . 
P A L M A / I B I Z A 
M a r t e s , Jueves y S á b a d o s a 1 0 . 0 0 h . 
I B I Z A / P A L M A 
M a r t e s , Jueves y S á b a d o s a 1 6 . 0 0 h. 
P A L M A / M A H O N 
M a r t e s y Jueves a 2 2 . 0 0 h . 
M A H O N / P A L M A 
M i é r c o l e s y V i e r n e s a 2 2 . 0 0 h. 
P A L M A / C I U D A D E L A 
V i e r n e s a 2 2 . 0 0 h. 
C I U D A D E L A / P A L M A 
M i é r c o l e s a 2 2 . 0 0 h . 
C I U D A D E L A / A L C U D I A 
M a r t e s y Sábados a 1 4 . 0 0 h . 
A L C U D I A / C I U D A D E L A 
L u n e s y M i é r c o l e s a 1 2 . 0 0 h. 
P A L M A / C A B R E R A 
V i e r n e s a 0 9 . 0 0 h. 
C A B R E R A / P A L M A 
V i e r n e s a 1 6 . 0 0 h . 
B A R C E L O N A / I B I Z A 
L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s (via P a l m a ) a 2 2 . 0 0 h. 
S á b a d o s (directo) a 1 9 . 0 0 h . 
I B I Z A / B A R C E L O N A 
M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s (via P a l m a ) a 1 6 . 0 0 h . 
V i e r n e s (directo) a 1 9 . 0 0 h . 
B A R C E L O N A / M A H O N 
L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s a 1 9 . 0 0 h . 
M A H O N / B A R C E L O N A 
M a r t e s , Jueves y S á b a d o s a 1 9 . 0 0 h. 
V A L E N C I A / I B I Z A 
Jueves a 2 1 . 0 0 h. 
I B I Z A / V A L E N C I A 
M i é r c o l e s a 2 1 . 0 0 h . 
A L I C A N T E / I B I Z A 
M a r t e s a 2 1 . 0 0 h. 
I B I Z A / A L I C A N T E 
L u n e s a 2 1 . 0 0 h . 
P a l m a , O c t u b r e 1 9 7 2 . 
